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n  eetndio present# fu i inieied# eeae mie eentinneetén 
de les qne venfan remlisdhdee# en este 2*%ereterie eetoe %  
delee de l^eefeteee y en e l aepeete de pre¥er la  infIneaeia 
que eetee les hasts aqnf reeonoeidos pedfan ejereer dite»» 
sas snstaneiae*
H  e rite rio  en la  eleeeiën de Is te s  hahrd de es te r M 
eeeoger prseisasente aqtufies que sohre la  fesfatasa mlssm 
hahfan prohade en mayor e mener grade sa aetlvidad# Agi dqg 
taeaban iamediataaente dos posihilidades de estad iet i f e  
de ieaee metdlleee y ggfllfa j§  M tarfgU g jt diferenelande 
aqaf la  Indlridoal de fs te s  y la  de les mismes son les lews 
del primer grope de erperleneias#
le  orlentaelën qoe en eada one de les eases w  ha segqL 
de va reflejada en la  p&rte tedrlea serrespendlentef pere # 
s la  roptora de la  Ifw a  reste ra  del trahajo# hohe qoe Intex 
ealar en dl ona serle de ezperieneias sehre la  fesfatasa t% 
nal$ per haher side heehas hasta aqof solamente sehre la de 
erlgen dsee# y ser de Interds eoneeer so eompertamiente p% 
elsamente son la s  aismae sostanelas qoe hahfsmes de emplear 
despode jonto a les modales#
te 2  te
2a iapreelslA i de les reeoltedee j  la  e rf tte a  eeaparada 
de le eeneeguido haata aqof en la  earae terisaeife  de eefex * 
mente# (M iidrasae# eaxhoxilaeae# ete#)# reepeeto de la# im» 
reetigaelew e eohre Kedelee# nos aeemeejan en este ponte de 
la  lahor# d ir ig ir  noeetra ateneiSn préférant# haeia e l peei# 
hl« anAllolc t e l  propie fermente tB tIlte i»  te  1. 
eome medie mejer de i r  deepode# #in empirlemee# a la  ereadfis 
de modale# qoe poedan adaptaree mejer a la realldad* le te  eJt 
je t i r e  #e eiq^ieaa a eomplir en la  tereera parte de la  %#i## 
eiqra divlej dm en les tree  apartadee elgoieate# qoeda joetlfj^ 
eada en le qoe preeedet
l#te Aeeidn de iones metdliee# eebre modele# de foefatote 
w #
2#te Aeeidn de aminedeidee# eelee y eon ienee metdlieee# 
eebre w delee de foefataea#
3#te h ld lie te  de la  foefataea rem l«
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h  la abtanaidn de medelee de eateraea de le# qw  la# 
foefataea# eon on eaeo partieolar# habfa de eonelderaree « 
jonto a l gropo aleebdliee e l gmpe aWme# qoe interfendrfsR 
eome eatalieadore# en la h id re lla l#  de un dater eegnn e l qg 
quena eignientet
R - C 0 ' 0 - t H ^ “ R + H 2N - X  P - C O - N H X  +  R - C H j O H  
R - C O - N H X  +  H O H  P - C O O H  +  N H ^ X  
R  -  C 0 ‘ 0 - C H 2- R  +  H O X - ^  R - C O ' O X  +  R  - C H ^ O H  
R - C O ' O X  +  H O H  R - C O O H  4- X O H
Y tratlndoee de eetere# foefdriee# en e l eaee de eata# 
lisaderee eon fw eidn  aleehdllea y ae^nlea#
R — 0 — P z: O 4" H^NX R -  CH^OH t X* NH - -P = o
/ O H  ^OH
X ' N H - P  =  0  4- HOH —^  X* NH, 4 - MO —P = 0
OH ^ O H
OH OH
R-CHt —0  —P = O i - H O X —► R - C H . O H  4- X'O — P =  O
^ O H
^OH ^OH
X -  O -  P = O 4- HOH —► XOH -H HO —P =  O
^OH ^ O H
te 4
La alaaaid» de lee grepee «OH y eemo agropamlem» 
tee Ipiaiiti— aetivea ee jo e tif ie a  plemamente es le# 
baje# de le ra  y Segeria ( l)  y Lara y tiallada (%)#
Oeiselden esta# predieeionee tedriea# ses reaultade# « 
ebteniW# en experieseia# de inhibieidn en foefataea# de 
eereee orfgenee ( in te s t in ^  bneee# rlRdn ete#)#
Selere y Rng (s) aeignan a la  essiaa im ea rle te r de « 
base débilt amina arondtiea e amineéelde# y @e#ld (d) eseaeg 
ira  inaetlTaeione# per eetenae# Cg%ICO  ^ YOgl y WSSSO^ le  qee 
indiea la  neeeeldad de on gnpe aminé» peeiblemente de liwX, 
ma» y ann la ezieteneia de «GB feirflieo libre# Neteriermqg 
te  Baeeari y Aurieebie (5)#(d)* setndian tambldm la  impartes 
cia de les grupee libre# en la  aeeidn de la  foefataea 
deidaf tratando e l eftriaa eon CQ%0 y Cg%ICO y d ia li#
Bande peeterlormente '#;oetpmebaB qoe ann en la  eeeala slealjL 
na la foefataea ee inhibe per la  aneeneia de -Œ# libre## 
Beehe» V# ran Theai y Roger (?) deeeriben la  inaetira#
(1).te Anal#de ?ie#y tnim# 39# 382# 1943#
(2)#- Anal#de fle#y ^nlm# 41# 818# 1945#
(3)#te RieohmJ# 37# 547# 1934#
(4).» J#Riol.Qhem# 156# 365# 1944#
(5 )#- Bol#8oe.ital#Biol#eper#22#559# 1946#
(6)#» Bol#Soe#ltal#Biel#eper#22# 49# 1946#
(7 )#» Bioohlm#Bio]dqrB« Ac ta  1# 61# 1947#
•  •  •
•Ite  te fesffttua a lu lim  te  iateatlVM * pK ### cm Ma#» 
#«#*## foafmto# y plrafo#f»te#t #ta qa# ##tetgal#a<na#ate 
te# rm etltete #w alanim a Mftrteite te  ma#»##!#, pwa #1 
la  «teiaa te  priaanteata læahate #am alaitfaa te  a# *###% 
aate eea al trataalaaia par aaalqatan te aatea aalte «faa» 
te  te  praatetr te# la alaaite te aaabtte am e l aaataa te * 
ta l aaama qaa hlaqaaa laa tetete tetea Ite  qaa aatam qg » 
tea aalaa»
Ite  gtepea pateteR teaar itm  larim m la «a atebae 
faKateate# m eapaaW hanaafastetaaaa y ptrafaefateam •  
( l ) ,  ya tea te  lahltem pm aaaatlvaa te l «yepa te lfld te tla  
y par te lte  ateAtette»
tea aaterga# aa te kaaar aomtav qaa fweaaateaaote m 
aiaaa «faetm aa wtearta te ewmtea difaraote aagfa la qg •  
Mated te  faafatam (s)t aaf al fayoelte'Mte afaraa m aiqt^ 
am InPinanala lOhlMteva an la faafateaa «rtteaaitiaa (*) * 
qaa par al aoatiarta ao aa altéra m praaanaia te tartrate 
{4)« te te teataaar aefalaaa qaa «m alaaa omtanala aataqg 
de eoina Idéatioa feWPatma paate lavaar aaalte aatlaadtea 
a tnblbldam dapandlaada de laa aeadtataaae axparlaratataa 
te  aeaeamtraalëi^ mtaralam te l adtatratte tt« # a  te  %  *
( I V  te telah y te telte^ tetoxe lA# Wte %*4te 
(8 ) . .  te te  teaala  te te  tea» 94, 428, I t t e .
(3 l.. AteteVadi y tente te @Wa# telte 1# te# l#4te 
t4)*> AhAdfalA f  tente teaehm# te 4S« @0, ttdte
\ \
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drelial*» «ta»
te  (l) « t i l l i i  amrpM AattntM  «mi »!■»■
•m  M 1# d# MdalM «t mtaxam* MhM %
U n to  to aotlla* ##lwBto 1*# Uomo» mtolM y ■ytnaie 
M%n gltmrUM fate aidtw M anomwtnm te# n ia n t  ait 
alto# an al aaftoiteaavhlaal am m &#ë f  #a fdafan Uiyg 
lim te  (8}«
temaata da laa g n n a  te n  y tellada am la# •  
iriaaroa as aotadlaf aa ftaU fe aoaa grmo aatlm  d# sait» 
te# to fonfataaa ananyan*» al aaaportaalanta to  mAaaa n g  
aa#a y analU m a y dttonfa aatlnalaaaa par Im gnpa# to 
y OOtoa aa daalr# «ntnawtaaaa y aadnatoldaa, amaatnnto 
aam aaalte m talftlm  d tell aahn la h ldn llaia  to laa te» 
ta n t  faaftelaaa m la \a»aml«maatafanana y laa toldm a» 
y y»mlnotemUaato
6m al ntaao arttarta  aoanahamaa aaaf# alanfa, dtel*
tea atoatm m la aaalte to i telda Uoatfnlaa y to te  adwa
XStoa aotoaaeta a»ta A tlaa an al qaa aa dan jaatanamto aa 
an ndelm to plridina (amlna tan larta ) gnpm aU to tfll •  
aaa y fanflleaa*
CD.» X. to# 867# 1864,  l»84f  to ,  648.
(s).* t e n  y tenaqua, te a l ,  Via, y Qate* 41,  888,  1848.
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%  md# aoplie dew rrell#  trebejo be d# lltrmmeB 
a l ensmyo d# im ree  emmpmeete#» en lee qne eetoe gwpee * 
eeaeideradoe eemo eetlree# fign rtn  en eetm etnm e moleem# 
laree mde eemplejee qne pnedan refo rser en eeeifa# Bemee 
de eetndiar e l Inoremonte de la  aetlvidad de lee gmpee # 
ipleialmente aetiT j» per adeenadee gnpee aetiymntei qne 
ban de eer objete en eada eaee de nim inreetigaeidn eie%  
ad tieai pero en eete eaee de lae foefataeae bay qne baeer 
in terven ir emee oeadynvamtee eepeeialee de lee modelee ex 
gdnleee# determinadee elementee metdlieee qne ban dem% •  
trade deaempeflar en aqnellae nn iB^ortante papel#
la  aetivneldn per magneele de la feefee#eneeeteraea # 
alealina de divereoe drganee fn l eetableeida per Vritmann
(l)  y lemier y Ray (2 ) y eemprobado deepnje por mmereeee 
w^erimentadoree# inexttee neeotree sdemoe en lee prepaWto 
doe de foefataea renal ebtenidee eeg&% la tlen lea  de %  # 
bere (d)#
Otree varies ienee metdlieee Rn# La» Cm, te# ete# y 
en algtmee eaeoe tambidn e l magneele ban âemoetrade ejer» 
eer aceienee variables eebre l a  aetlvidad de la  feefataea 
en reenltadee franeamente eentradlo teries eegén la  naW% 
lésa del p ré p a ra i y e l grade de pnresa en dl aleansade#
(1).to Z# pbieiel# <&#» 172» 182» 1927#
(2 )#. J ,  Biol# Cbem# 93, 733, 1931.
(3 )#» HoppOtoSeyl# Z# 232, 165, 1955#
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R m i ( l)  enenentra aetlvaelene# da fasfataaa ##am to 
por ianaa magsaaia ada a paqnaBaa aanaamtraalanea 
aabra e l elleerafoafate addleef e l  ealeie  a igaal 
traeiA i ejeree ana peqaeRa pero défini da aeeldn InMbldeto 
r a | eWerrdndeae tanbiln  per Cbrtler y Rlmenart (s) la  ae» 
tlrae idn  *in rive* por el magmeaie de la  feafataaa alealfto 
na del baeae*
RolWberg (3 ) dwmeatra eperando ew  feafbtaaa intesto 
tin a l que la Teloeldad de b ld re lia ls  eelare e l glioerofeWQg 
to no e# afeatada per e l magneaie#
Gedrangole y Régna (d) baeen experieneiaa de aetlrm# 
eidn por aagneaie de foefataaaa alealina# en lee drganee y 
en lee preparade# de enaima définiendo la  mow de eeneento 
traeidn del magneaie en la anal ejeree an aeeidn#
K# V* # ir i  (5} en enaayea eon foefataea de rifife» bf* 
gado y eerebro emelnye qne e l tieagpo de extraeeidn y edad 
de lee emtraote# afeeta a la aetiraeiAn por e l magneaie, # 
atribayendo eetoe efeetoa a la  rariaeidn  en tnbiblderea e 
impnrewa en e l oxtraeto ada qne a eambiea en la  foefataea 
misma*
( iL -  Bail# 80e# ita l#  B ie l, # , 1714, 1933# 
(g)#to dompt# Rend* 80e» Biel* 140, 303, 1940# 
(3 }*to Bieebem* 2. 279, 154, 1935*
(4 )#to Areb# Roi* Biel*, 23, 504, 1937#
(5 )#» 2# ftyaiel* %em* 254, 117, 1938,
to 9 #
Beebe y Van Tbwl ( l)  n tilisando extreetee de xneem 
inteetliMiXt eneneiitren one fuerte eetivM ida per meg##eie# 
■awaneee y ealeie y naa inbibieidn pareial per lee l« # e  
Be y Zn, eolee e en preeeneia de dlebea %g, e Gaf lee 
ml ewe auteree (2) defimem e l Zn oeme aetivader de la fee# 
fataea alealina del enero bnmane normal#
Ain tdm qne la foefataea alealina, ee aetivada por e l 
magneeie la  foefataea del da do lae baeteriae del gmpo tt* 
fOtoparatffiee eeg&i R# Beget y f l t t n  (s)#
Segdn Zemiqmlet (d ), la  foefataea doida proetdtlea ee 
Ibbibida por e l eine#
Keganna y Barayana (5) afirman qne la  pirofeefataea # 
do e ritro e ito e  ee aetivada de 60 a 100 veeee por e l mage#» 
eio a eoneentraeione# 0,02to0,05 R eiendo a en res inbiblda 
por las ealee de eebre# plata# merenrlo y eine a eonewt%  
eidn 0,0002 R# neoeeitando data eer anmentada on e l eaee # 
do b ie rro , eobalto, manganeeo, ealeie y barie* Aefpiemo le 
ee tambidn la  pirofeefataea del bfgado eegdn Oreenetein, • 
Oerter y lemtbardt (0)$
(1)#to Oempt* Rend# Soo# Rol»# 138, 49, 1944#
(2)#to Omnpt# Rend# See# Biol#, 140, 032, 1940# 
is)#to Obexpt# Rend#Acad# 8ei# 224, 804, 1940# 
(d)#» Aeta# Bbyeiol# Seand# 13, 322, 1947#
(5).to J .  Biol* Obem# 174, 501, 1948#
(o)#to Rati# Oaneer In e t, 7, 47, 1946#
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Aparté de lee reenltadee de eete Xaberaterie trabajayg 
do eon la  foefataea leea, neeetree en la eweidm p reee# e , 
trabajande eon foefataea renal eebre n  enbetrate de glldg 
rofoefate eddiee, eneayamoe eete efeeto , eneontrai^e naa # 
aetivaeidn por e l magneele qne pnede aimlaree e inolnee # 
qnedar traneformada en inb lb ieifo  a l anmentar la  eoneemt% 
eidn de date# Ademde de eeta aeeidn del magnoeld, bemee ex 
tndiado la  inflneneia eebre la  foefataea renal de lee  ienee 
metdlieee Zn, R i, Oa, Al, Ra, Be, y %  R/koO a pR nemtre y 
ademde magneeie, oine y n iqw l a jM doide y dptimo aleali»  
ne, ponidwoee de manifieete nma deeaetivaeidn mareada e%  
eionada por là  preeeneia de lee ienee Zm, Ri y Alt #1 ree» 
te  de lee metalee apenae ejeroe variaeidn notable# la  de#» 
aetivaoidn anetada eonrre en toda la  eeeala de pR#
Simon, Bette y Oerard eetndian e l efeeto del eadmie #
( l)  eobre la foefataea, qne ee Inbibida a coneentraeionee 
to Oâ dt X.
RI merenrie, eegfta Rentalenti y Rieola (2) inhibe * 
endrgieamente la  foefataea alealina del eitoplaema y del « 
néeleo#
Roebe (z) reeume experieneiae propiae y de otree im»
(1)#to Areb# Bieebem# 12, 385, 1047#
( 2 ) . to Bxperientia, 4, 314, 1048#
(3}#to Hoir# Cblm# Ao# 29, 1203, 1946#
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vestigadoree, an las qa# a# enaaya la  aaalAn da aala# matt 
lie a a  an praaanaia da alaniaa man a «in iwsAaaldn# Sa fag  
fataaa alealina Inaativmda aa raaativada par inrabM iin * 
aan alanina 0,01 V durante ematra hara# a 37# a pR 0,0 y » 
eon varias aatianaa bivalent## Oa 1,1# 1 0 ^  X| Sb 1,1# IdT  ^
M| t e  1 ,1 . HT» X| t e  1 ,1 . l ( r ’  «  y ■* 1 ,1 . 16* M. te a  %  
ebe eatndlae sabre mm a%#mata feef eeeteraea de rifién extft 
tallaada ( l)  qw mfa tarde algunae de lea pxapiae auteree 
ban identifieade ee#e feef ate aagndsiee (2)#
Oleets (3 ) define la  feefataea a lea lina , erne formada 
per doe grupoe, 0% y <1^ , eapaeee da eombinaeiAn earn dee ig  
nee metdlieee, 3^ y % , en «aida 0|«%  fdeilmeate dieeeia# 
b le i y OgtoRg de mayer eetabilidad# Aef eon Zn eeme % , ee 
ebtienen f  oefataeae aotivae, interviniendo ea le ie , uefOX 
e ie , mmnganeee, eobalto y niquel eeme aef eome eea ea% 
a ie , megneeio 0 eebalte eome y eobalto 0 merourie oeme 
% »
Por eimima de diserepaneiae, depebdientee de eondiedjt 
w e divereae, eonvergea todoe lee reenltadee e%perimen% # 
lee  de Oeta direeeidn de trabaje en la  adeeripoifti a lee * 
" t e l # #  6m un mmmel « n — 1 » !  «a la  aemmtltemlte t e  1 m  f# »
(1).o I .  Vas fhM i, teeb* y t e r t a r i ,  6. r .  8. l i a i .  188, 
478, 1944.
(2).o Ahul»Va41,temg,teeha y Taa Tha»l,8iaehem.J*44, 428, 
1949.
(s).>  Bleeh. Z. 310, 42, 1941.
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fa ta  erne# y e ll#  permit## #n prlw ip i»*  eontidexmrla omo 
urn eniiwa de metal dieoelable en la que laW pwde fax •  
aar parte del eomplejo org^niee que ee portador del grape 
aetlve#
Be todo e lle  ee Infiere el interde de eneayar lee ee# 
pueetoe earaeterleadoe eoso modelee ergdnieee de foefataea 
en preeeneia de iones metdlieee, a f in  de ebtener oeneemg 
eiae eobre el grade de aetiraeidm qne detoe pneden ejereer 
en su aetividad ea ta lftiea*
Sin dttda nn been e r ite r io  an la eleeeife  de lee ienee 
metdlieee que hmyan de eneayaree eeme eoaetiradoree de lee 
modelee, babrd de eer enminietrade por e l eonoeimiente do 
lee qne el a rd lie ie  id en tifiq w  en lee d ie t intoe prepasg » 
dee de foefataea#
Per e l le ,  bemoe realizado el andlieie eepeetroeedplee 
de lee cenizae do foefataea deea preparada eegdn Lera y %  
drigues blanee ( l )  y de lae de foefataea renal eegdn ^ 
bare (2)#
Del estndio eomparade de lee eepeetregranae ebtenidee 
ee dednee la  exieteneia en la feefataea deea de GALCIO ###
(1)#to Anal# fie# y Qnim#, 54, 376, 1936,
(2)#to HoppOtoSeyl» Z«, 232, 165, 1933#
to u
w  elemento ndt abundant# y deapnd# da d l, #n ordtn 4##%#» 
eiania CI»C, MAGSB8I0, nqtaEL j  EXSBROf #m mmAa manor peg 
poreidn aodia y raya# may dibllea d# ailioia, boro y qg « 
tronoio# Ibr lo quo a# rafiort a la foefataea renal ee de» 
maeetra tambidn la exietenoia de GAI8X0^  XAdXKSIO, CISC, * 
RIQtSX^  HXJSRRO, eoae aefmiemo potaeie#
Se ha enpaymdo la  aetlvidad de algunoe do eetoe lew# 
y otree ne reeefladee en e l eepeetro eobre lee dietin toe ## 
delee de aeeidn ya eomprobada# XI ealeie no ejeree mn efeg 
to  eeneible, pero lee demde elementoe mde deetaeadee del # 
eepeetrograma Xg, Zn, Xi y e l Al, qne no figure en aqnel, 
aetivan may eepeeialmente e l beneelltoearbinel y la  w»amigg 
aeetofenona# We reenltadee eon mde notable# enande ee peg 
cede a 40* durante 8 herae# Cine y niquel trip liean  la a#» 
eidn do la  m»amineaeetofenona y elflagneeie la  dupliea»%gmal 
efeeto produee date eebre e l benmo i Imearbinel y Zn, l i  y 
Al refuersan eu aetlvidad en un 60^# Pareee eer eeneible 
la  aeeidn del idn megneeie eobre e l deido n ieetln iee y la  
ademinai a 40* amAoe modelee no liberan fdefore del enboto 
t r a te ,  pero on preeeneia de aquel la e ifra  premedia para « 
une y e tre  ee de 4 mgre# de P per 100.
Durante lae expertoneiae realisadae, e l euree de ellae 
y la determinaeidn analftiea  del fdefore liberade, ee ban 
viete in terferidae  por lee medelee miemoe e por reaeeienee 
eeeundariae debtdae a Im preeeneia de lee ienee metdlieee.
to 14 to
XI benzol ItoearMwl reduet por ef ml erne e l eompleje •  
feefemolfbdiee le  que oblige a modifleer la  Weniea e e le r t  
m itriea de determinaeidn del fdefore liberade#
I# #»amineaeetofenena, per eu p arte , en lae eondieie* 
nee da lee eneayee, erig ina unee predwtoe eolereadee# qme 
pueden separaree per d te r, de euya dieolueidn ee erietalito 
sa une difeniltoplraeina de punto de fuel In 196##
XI deido erte»aminebenseiee preeip ita  ealee metdliea# 
que ban eldo earaeterisadae y algunae de e llae  preparada# 
por primera res# Aef oeurre eon lae de eine# nfquel y eg •  
ba lte .
lee modelee piridfnieee (eebre tode e l deido n ieo tfi^  
ee y la vitamina Xg) dan por arraetre  unee preeipitadee eg 
luminoaee, en lee que in terrienen e l fdefer# liberade y e l 
reaetiTO melfbdiee# que pueden redieolveree ein daRe para 
la  valeraeidn*
feniendo pre sent e ademde e l papel que en la eetruetu» 
ra  y e l meeaniemo de lee fem entee ejeree e l eonetiteyemte 
protéiee, eneayamee la  rariaeidn que en la  aetividad de « 
lee modelee oeaeieno la  preeeneia de une protein# m  eeptto 
o fftea , eompletando lae ezperieneias amterieree eea la u^l 
lisaeidn de la  eeparada de la foefataea por didlieie#Xb e l 
primer eaeo, ee obtienen glebulinae de euero de raea y ee* 
bre e l enbetrate de glioerofoefato eddiee y en eoadieienee 
experimentalee que no eeaeleaea la  deenaturalizaeldn de 1§
m U
protete ne d«Ja aetnmr en e l eon junte modelo#glebullna y » 
m o d e le * g le b n l iA n  aetdliee* W adieidn de gebelinee m » 
lee wdelee# eon o ein ienee aRedidee, ne condaee a nimgu# 
na eoneeeueneia de interda» Tampoeo la adieidn del prodw» 
te  protéiee de la  d lé lie ie  de la  prepia foefataea #ae# 11g 
gaf e reenltadee de eepeeial aetivaeién.
to 16 to
PARTS SXPSRIXSITAL
ggTKRCicar m  p o sp a y a sa  o s s a
Xfi la ébtaw ién de la  foefataea deea ee e t i l le a e  lee 
baeeoe large# de eonejoe jdveaee, de doe a tree  #####,;%#» 
Tlaaeate privmdoe del te jido  eonjeetlve. Betoe heeeee pre* 
Tiamente lavadoe repet Idee veeee eon ague deetilada y re ^ l 
eidee a treses pequWRee ee eztraem eon naa mesela de aeetg 
to  de e t l i e ,  toluene y aleobol a l tre in ta  per e ien te , tg  * 
dee lee eualee ham eldo pnrifieadee y reetifleadoe euidadg 
eamente ( l ) .  Per eada 1 gramee de hueeee ee u tilis a n  I  ee# 
de alcehel y R/ÏO de « mi m ê la  en partee igualee de aeeta* 
te  de e t l le  y toluene# el eonjunte ee agita  meednieamente 
durando la extraeeidn de eineo a eeie horae# Bna eepareelAn 
greeera de la  parte edlida y posterior eentzifugaeidn nee 
eendnietra un liquide anarillen te  del que ee p reeip ita  e l 
fermente llerando la  eoneentraetdn aleehdliea del tre in ta  
a l eeeenta y einee per eiente# e l eenjunte ee agita  endrgt 
easmnte unee minute# y la foefataea preeipitada ee sépara
(l)#to Lera y B# Blanee# A^gl# Pie# y Wm# 34, 376# 1936#
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P0T e e n tr lfn g a e lim  lavAido## fm H a t veee## p rlM tre  aam a l#  
ca h a l atao lata  j  Imago aon I t a r  amhWaa# aamaarWndaaa am 
daaaaadar da aaafa# 1#  f a a f a t a t a  #aaa aa am #* lldo  b laaea#  
flailnam ta dliq^iwl»la an ag*m#
XBCHKRiLCIOff Y AlàlXSlS mgCTRiO* »  lA yoSfATASA OGAL
A)$ HCIHSBICICV^»^ la foafataea faaa aa Inalnara am an aaj^  
aol da platino attanidmdoaa an palaa da aapaaia alga ?ajl# 
aa# Da 0^1315 gra# da faraanta aa ahtlamam 0*00#$ gra# da 
aanisaa#
Sa praparan awtra mmeatraa dlatlmtaa da aanisaa 0 % %  








V* m «*. # # % OrlMltBBife
6b H Saniaaa m# 1 8»T6 SS»8 8 W M * i #





dm Santanida top# T, top. ObBBrVBBlMMB
f# m m m 28 B# OrlentMlmV
% 1* Sanizaa m# 2 s»n 32,9 8 m. to ttia la
fls 1* Sanisaa mt 3 # m BB Id.
Cb l i Sanisaa n# 4 BB Id.
Ob m Sriaateaito
Ob s BO^ Sl(#BP.pBrB) m m 2 m. Id.
Ob 2 B040b(b« P») m m 2 m. Id.
Ob 2 OZm (•• p.) <m m 2 m. Id.
Ob 2 01s%(b. p.) m m 2 tu Id.
Ob 2 S0^%(b* p*) m 2 at# Id.
Ob # # «» 8 b. id .
So ban fo t^aafiado  an la  mlama plaaa laa aapaatraa da al# 
funaa aatalaa para f a e i l i ta r  a l aatW la# dal ana aa dedmaa 
tma aamplata idantidad an laa amatra maaatra# da aanisaa # 
da foafataaa#
Quads elsrananta damoatrada an a llaa  la  « ia ta n a la  da 
laa M talaai Oslalo# Xsgnaalo# %na# Siarro y dlqiwl# y am
manor praporcidm Sadia# Satronala# S ilia ia  y Sara#
# 1# %
m:ssQim  m  u  pqsfatisa f i L *,
Sa pm#l%# de rlBemem  ^ previamemte pH raiee de tede 
e l tejido eonjwtlvo# ee n trm e eon uisa memela de eleebeS 
e l 50^t see te  to de e t l le  y toleene# todeo le# emelee bem 
eide emidedoeameiite pmrifieedee y reetifieedoe^ ##y md#
1 gmaee de fa p ille  de riSenee ee mtilieem S ee# de elee# 
bel y lA o  ee» de une meeele en partee ignalee de eeetm# 
de e t i le  y tolnene# eete eonjnnte ee ag ita  meedmieamente 
dorante enatre a eineo dfae a l eabe de lee eaalee ee baee 
primermmente %ma eeparaeidn greeera de la parte edlida e#, 
diante nn Baebner adeenade# filtrln d o ee  a eontlmmeidn la  
enepeneidn obtenida# Onando ee emplean eantidadee re la ti%  
mente grande# en la  m traee lfe  la  f  iltrae id n  ba de aynday» 
ee aeeidentalmente een mn peqni^e taefe y eeparande la  t%  
ta  edlida qne progreeiramente ee forma#
XL Ifqmide ebtenide eon mn eoler amari liante# mde e * 
menee oeemre eegêa la efieaeia  de la emtraeeidm# eontiene 
la  foefataea del qme ee eepara per preeipitaeidn een alee» 
bel# bien abeolmte e del N f#  llerando la  eoneentraeidn 
eobdliea del SO a l  SSJt# %n el edlemle ^  la  eantidad de 
eobol a aRadir bay qme tener en ementa la  preeeneia de lee  
etree dieolrentee# Im eoneentraeidn del a l e ^ l  qme ee m ^ 
l im  y lae pdrdidae qme del eonjm te tienen Imgar ya eea #
(1)». 5eppe#8eyl# S# 232# 166# 1936#
.  20
p e r  e rep o rae ld a  i f w r i ta b le  e p e r  am r e te n e id a  por e l  #611» 
de#
% a  re #  l le r a d e  e l  llqm ide  f i l t r a d e  a  d ieba  eoseentigg 
e i lf i  d e l oof# ee a # * ^  d a ren te  msee mlnmtoe e:W rgleamente# 
y  ee eo leea  e l  eenjm nte en p re b e ta e  a l t a a  p a ra  fa v e re e e r  » 
e l  d ep d s ite  de l a  fo e fa ta e a  y  en pee t e r  1er eeparm eidn p e r  
d eean tae id n f e l  deeantade w  e e n tr l fp g a  y  l a  fo e fa ta e a  eb» 
te n id a  ee lav a  re p e t id a e  re e e e  eon a le o b o l y d te r  ankidree# 
8e eeneerva en deeeeador de rae fe#
E l aep ee te  de la  fo e fa ta e a  re n a l ee  emaetamente ig n a l 
a l  de la  fo e fa ta e a  deea y  e l  ren d im len te  aprezlmadament# » 
de nn gramo p er eada kildgram e de p a p i l la  do rifienee*
2« fo e fa ta e a  a e f  o b ten ld a  ee d lep e rea  M en en agna y  
pneden p rep a ra ree  eon e l l a  enepeneionee boaegdneae para  » 
lo e  enaayoe n l te r io re e #
l i c i a ^ c i e y  y a s a m s is  m  u  fosfayasa w d t . »
l a  fo e fa ta e a  ee in e in e ra  an e r l e o l  do p la t in e  e b %  » 
nidndoee nn po le#  de aep ee te  d ^ i lm e n te  g ried eee#  De « 
0 # 2 4 #  gre# êê ensima ee o b tien n e  0#0109 gre# de een ieae#  
8e p rep aran  doe m neetrae d te t ln t a e  do een ieae  eb ten i»  
dae de fo e fa ta e a  re n a l p reeed en te  de e x tra e e id n e e  d lfe ren #  
tee#
21  »
b«» jLfidUnli tm W W #
H  andlW # etptetrm l ## ré a lisa  en la  petfeula ebte# 
idda eon arregle a l dtepeeitiTet
llM a
%*## dre fkn ten ide t o p # % to p . OttM rmf#
f* m •w» # m 28 #* O rl«nt#
8r H Oeaimu 1 8»T8 32*6 8 m* to j i la iu
m to 14» 11 » m 4» 14.
Ou » «M * # to a» O rient#
m 2 OïB (# .p *}Cibi . m 2 m# 14.
m 804S i(* .p«){ii; «k a # # 14#
Bb to t o  . 14.
«# @ 08euW p.)(oû to to #B 14.
to B» «B # 14.
In  la miem pelfemla se ban fo tografia ie  les espeetree de 
algtmee metalee para favoreeer e l eetW le del que ee tedu» 
ee uua eompleta itentidad en lae dos « e e tra e  de eeuâme ** 
de foefataea*
teeda defUNBtrada la  «cletenela en e llae  de les meta# 
lee  MAesssio^ axia# calcio  ^ nimœo# eiendo de dee#
taear une notable riqoesa en magneeie# aef eeme ddbilee IX
to 28
neme de eedle y potaeie*
ACCIQg m  LOS I0 B »  KSTALICOS SCPld IDS EOimiDS I»  f O t f m S i  
fSSyABAClOP DE Â1DDS06 XOXSIDS*
a)* ^  rnamimeaaetefenena# A p a r tir  de la aeetefenee» 
per bremeeida ( l)  y ealefaeeidm een ftalim ida petleiea de 
la  bremoaeetefenena (2} reenltande la  WmarineaeetefeneDa « 
del tratai&iente eon deido elerhfdrie# de la  feaae ilfta liitf , 
da#
b)# Beiaeiltoearbinel# 8e prépara a p a r tir  c'e la  ««
00 tobroneaeetefenena (3 ) eegdn la nota epermteria de ##%&* 
mdn (4}#
e)# Aeido ptoaminebeneoiee# 8# ba preparade per bidrd* 
l i s ie  de la  aneeteeina#
»)*  MEPARAOIW m t Ik  S02DCX0P TAXPOE.
fbra aantener eonetante e l pS eenreniente a eada ime
(1  )*to Y IX *  863#
(S}#to ##brlel*m # 41# 1132# 1666
(3)#to B# 24# 2660# 1691; 39# 2894#
(4)#to 6#B«edn#Anal#Bi8»y%tfm# 6# 367# 1946#
#. 25 #.
de loB eneayee ee o t i l i s a  eo lu e ién  tmmpf* de #ee t» te* v ere#  
M l»  prepared*  m x e lan d e  5 oe# de eo lneitfii de v e r e m l el<JL 
eo# 2 ee# de e le m ro  e&diee a l  y 20 m #  de eue 
de doldo e le rh fd r le e  0» !  V y ague d e e t i la d a  v a r ia b le  eefdm 
e l  pH de qae ee t r a t e f  l a  eolaelA » de v e re n a l ee p rép a ra  # 
een 9,714 gre# de a e e ta to  e d d lc e , 14,714 gre# de v e ro n a l * 
ed d lee  y  ag i»  d e e t i la d a  l i b r e  de 00g h a e ta  000 e e n tf a e t re e  
eObleee#
G)# SHSdYOS SE
a)# Modeler empleadee# Benaoll^earbliiol, w ##mineaee# 
tofenena, deide p»aniinobenr.oieo, del do e»aminebenaeieeeadl 
do niootfniee, nieotamida, vitamine Bg#
b}» lenee metdlieoa eneayadoe# OlM, nfquel, magneei^ 
ealeie» eodie y alnminie en eolMldn 11/20#
e)# îdcnii» operatoria# Oe emplea eeao eabetrate tma • 
dieolaeidn 1^20 de glioerofeefate eddiee ta i^ sa d a  een aee» 
tate*veronalI eebre eete enbetrate haeemoe aetnar lee aede- 
le s  anterleree a la vos qne eoneideraaee la  inflneneia me» 
td liea  eebre ellee#
p)« XBSDm SB u  ^crmsAS rosriTAsiGd se ios mûxsim#
En el eetndie enantita tive de la aetivldad feefatdei»
.  24 .
am ÛB le s  aodeles, atillmamoe para la daterminaeiés d# 1# 
aantidad d# fdafore inargdiiiaa liberad# la  tdenlaa ealari* 
n ftrie a  de Brigg ( l)  fandada en la  redtieeida del feefM^g * 
libdate aœéniee a amal de mellbdene por la  aeeiln  de la  • 
mesela bidreqainena^eiilfito eôdlee*
Xhm ves tr^ieeurrldo e l tieeqpe durante e l eaal ha ae» 
tnado e l medele eebre e l eabetrate y eaependida la aeella  
per an deaeenae rdpide de teeperatara# lae eperae lenee qae 
eigaen a la h ld rd lle le  van eneamlnadae fandamentaInente a 
ebtener ana diaolaeldn de foefate de eoneentraeldn adeeaa* 
da para la nayer ezaetltW  del proeedlniente a tillsa d e  en 
la  valeraeldn#
I# Ifnea extlnoidn^eeneentraeidn (grdfieo l )  obtenidê 
oon eolaolonee *etandard* de foefate , valeradae gravlmdt%i 
eamente en forma de pirofoafate amdnleo*magWelee, •
mente ee r e e ^  entre lae extlneionee aproxlemdae de 0,2 y 
0,0* y per tan te , lae traneparenelaa medlda# per e l elerf* 
metre eerreependientee a eetae extlneienee ban de eaer aqj[ 
mleme dentre éê ana detcmminada sona, le  ew l ee eenelgae 
l^leam ente mediante ana dllaeldn adeeaada del I f# d e  qae 
eontlene e l foefate a valerar# Por tante ne podemee egqm# 
ner de ana manera general lae manlpalaelenee para tedae 
lae iBveetigaelenee de eete tipe  aine qae en eada eaee pqg
( l ) . .  J* B|ol« C^aw 59, 255, 1924.
u  #
tie itla r  habrtmo* d# atenerR## a laa tapaaialaa eandialaata 
raqaaridaa por e l eaeaye#
1# reeta e%tiael6»#eeaeemtraeWm ee obtieae a p a r t ir  
de eelaelMee de qae eontieneal
l#^ 1 e#e# •  0,1 mgre# de K
11** 1 #*e# ** 0,020 ^ 4Nl P#
121**1 e.e# •  0,020  ^ de P#
IP#* 1 e*e# *** 0,010 * de P#
een arregle a la  algal en te d lla e lln t
I te te  1 ##.»##### 1 e#e# ee lae 1dm #H
Om002 ae$e#/ee# d e#e# agaa deetilada
2 e e *  reaetlvee
Paate B *#*##. $* #1,* e e* eolaeidn 1X1
O.oaa rnmpmVea. S,8 a fw  dcatilàto
2 e#e# reaetlvee#
Pante 0 * #* ## ## 2 e#e# eelaeldm # 1
OfOOd WÊgrm^/ÉÊf^ 2  e.e# agaa deetfl# ia
2 e*e# reaetlvee#
r e a e tlv e e  a t l l i e a d e e  en l a  e o le r lm e tr fa  d e l  f ^ e #  
r e  am #  1«U  B e la e im  de m a lib d a te  amdmlee a l  2 f  e a  l e iM  
e a l f d r ie e  2 1# 20 |*  S e ta e ld a  a l  1% de bidreqalm m ta j 2#)* 
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l l l l
»■ft ftWWmtft, ftftte atdftl* Vft^ ftftMta n  **#ft yftrU«iI«r 
jr w i p rfttlftftft ft « e ftftlftftr ftlftftp w  ftftftiH iiid ft « n  «v  ft##*A* #»
ftftftjftfttft ftftft Iftft l0l#8 f tf t tP lm »
■). coKDioxoBs sspssnaituis*
■X ftM^ ft»Aft W «aepftriftftfttft# ### tttftfta l« p »  ftftft Xm * 
■ftdftlftft ftft ftftilft dft iftftftft ftftWllwft ftft fftftXlftft# ftft ftftlMtAi
pftrfftfttftftftfttft tftft#ftftftdft0 ftftfft ftoBfttftiieift ftft hft fttftfti n 4 ft —
fftf IftfttftfM elftftftroftltrlftftft* 8ft proftft#* «kXftiitaato «a t*f» 
■ofttfttft tanatft ftftXift hftn« ft 4M ft Mftft ft #M Mrftfttft W# 
t n  hftftftft* 1ft Iftft tfttlftft % y 1% ftft «Kpgft—ft Iftft rftftftltft### 
ftHftftttfftft ftft ftfttftft eoBdlftlftftft# y  ft ft# *,?*
0 B 3 g R V A  C IO l l fc.
!•)• Sftftpafft «• 1ft Xii44Uftift ftftft ftX tftWftllMftfWftftt 
ft# ftftftftftfttn ftftft ftftft Xftft tftfttifftft #*ft ftftAfttfft# iftft ##%###»
ftiift ftftftX ftftft Xftft Mwtlftftft, Xft ftw otXiftft ft ftftpftnart## t* 
Xft iiftslftstia per rapftttiftft «stMftetftftft# ftftft fifty ««Iftft i# 
tlftftar ftl ftftftfftftlft ft Xft iiXftftlfft ftprftplaift*
I# %# w «ftftiftwftftiftfftftftft# ftjEpftriMNitft iftftftfttft Xft #ft% 
i^ftiift Wft 4ftBftMq>o«lftti« pyftoftaelftis *ftfttft«fteteia p«y 1# 
pmeftftftlft dft ftfttftXftft ftftlfft tftift iftX ftfftftftl ftftft ftftftftXoftft —' 
Xft fftnsftlAi dft alnadftBtft ptftftlplteift y «eXftn«llft Jftt# »*
•  8 0  •
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tirtmwt #1 #Êm# te twklte 3«gu> • U  i« vv*4L
•tamlMrt* «BMiw B» tan latann aotafaatiat al w #  
cipttato tel amgnaai# a# Msar ai M a n  la aolaraaiAa aa • 
aaaa an al aaao tel nfqaaX*
t e n  nlasar aa alialaa al aalw par axtnaaife aaa 
Itar* Ba taa «straataa atlnaa aa aanaigae wlatallaar ** 
m a  aaatanaia te !*Bta te fnaiêa 19te<
âtt.A  i l l  « .1 1 ,
> % l l , w
V % aalmtltea p n n  CgBpW *,*, 12,0g 
(2,8^ifaidlitaaaiaa p.f#lW*)
3#)* %1 faite oata»««inataaaaiaa aatnanOa aabaa la » 
ilaolmlfR tcnpantea da glinarafnafata aëdite y an praatyi 
ala da I m m  eina, afqnal y etealta faroaa praaipttatea • 
laapaatlnnante tlanaa^anaril lanta* liganaanto vaadaaa y 
llganmanta ramda « m  hay a m  napanr p m  flltmelia ya> 
m  pranguir la aalanalfn dal ffafaia* la praaipttaailn 
aa eaaatltatlaa aan relaalAs al noapamata aatflite y I m  
praatpitadae aa eamatapima a n a  laa aalw «axTaapmdilu. 
tea d e l faite arto-ateaa%anaaiaa# H  gntpa tel faite
na pnftialpa an la faxnatefn t e l  aoapmeta mtfliaa y# —  
qua laa piaaipitadaa aan ffailmanta diamatahln#
ss
ilido de edloT blenee»#mri llemte# imeolotle en egnm
'\fjftn ÿ n e lm ll le i^ i  eclmble en deidoe dilnidee Inelnen m
kedtleo^ y fdeilnente dinsetable#
IAi
;
A a f l l a l a  
Tt%     8,2#
y /
/,  ^ experimental
'/I '
/ (%m#C^^GOO)gZn
/ j n  ^     8#24
n % 19*5
txperlM ntitl
Zn , #*#..* 19#4a(^mCgR .^GOO)g%rn
tAÉ9, 9on Me
allido  eon llgero eoler verdoee# Ineolnble #m egna# 
dlfieiXmente eoluMo en doide dedtieo d iln idef fdeHmente 
diesetable*
; k n. ft 1 i-a-11,„
M % .......... .
experimental
IT f  , , ,  




( ^ t e C g B f . C O O g S l
m 54 •
Sdlido eofi ligero coler re##d»# ineolnble en mgw# difietX  
mente soluble en leido aedtieo dtlnfde y fdeilmente diase* 
table*
A a f l l a l a
B %    8,B*
experimental
ï  ^  ******  8f56
(Bg5.0^^.G00)gQe
Qo%   1?##1
experimental
Ce » , *.............17*9
(%m*0***.C00)2Ce
4t)« %n la Talemeidn een xwllbdate«#bldrequlnena^eml* 
f i t e  de la  acelIn debida a les medeles deide nleetfnlee##^ 
eetamlda y vitamine apareee un preeipitade vc ln ln ese  •
amariliante en e l preelse moments de la adlelén del mellb» 
date*
Bete preeipitado ee format
a)* Cuando se msselan en f r f  e t dlseltml&m de fesfa te  %  
tdsiee# disolueién de deide nlcotfmleo# la  amida e vitami* 
ne B? y disoluelin de mellbdato amdniee*
b)* Guando e l aubstrate de g licerefosfate  se w llen ta  -  
prevlamente a 80* durante euatre haras een diebos trè s
-  35 te
deles y luego se aftsde a la d iselveife  e l aolibdate andnite 
ee* ^
e)* Oiando meselande prevlamente fesfa te  petdslee y * 
mellbdato amdnleo# sln  que entre e lle s  oenrra reaeelln  al# 
gnna# se afiade pester!armante la  dlsolneldn del medele en» 
sayade# /
d)# Cen sclnelln  de doldo melfbdlee# fesfa te  petfslé# 
y deido nleetfnlee# nieetamlda o vitamine Ig*
Mn eambie ne se form dlebo preeipitade temamdv pares 
al Blades de las solnelenes fosfate»medele»melib^ato amA^# 
es# asf eome tampeeo a l aoselar seinelenes de folds mpllb» 
dleo# deido fosfdrlee y solneidn de medele*
Se todo e lle  pareee dednelrw la  aeeldn eenjnnta del 
medele y el fosfate# abadîde e prodneide en la b ld rA lsIe  
del glioerofeefate* son et mellbdato amdnlee en la foms*» 
eldn del preeipitade*
T»larael<n oaantitatlTfc t e l  f te fa n i w r  e l  mroùletete «M,
W lÈ te
Qeme el ffsfo re  forma parte dsl preeipitade predneidË 
pretendemoo valerar e l fdsforo liberada een la b id rd lis le  
por disolnoidn del preeipitade en IftM  0$1 1* eome si se # 
tra tase  de fosfemolibdato amdniee# y læ ge e l wceese de 
ea li valerarle een 015 0*01 5# Haeemes varias pmebas jben
te 86 •
les  preeipitadoB formados valerfndoles simplement# prévis 
eentrifûgaeldn y tamblln por eentriftigaelfn y an terio r la^ 
vado oon agna y  alpobol#
la  dlsposleldn de le s  essayes est
4 0 . 0* agna




1 ee# agnstel ee* fesfa te  





1 ce.^agtta* 1 ce# fesfate  1 oe# agnail ce# fesfa te
(0 ,î mgr# p7cc#Î (0*1 mgr. P/ee*i
0,2 smel feido nicotfnleo 0,2 msel nicotamida
A todes estos oonjuntos afiadimos un eentfmstro edblee de 
solneldn a l 5% de mellbdato amdnlee en deido sulfdrliw  5 1* 
A les eenjnntos I y II no les  oonrre nada y en e l re s te  se 
f o r m a n  abiaidanleo preeipltadesf III*  y IV* levâmes een sgea# 
III** y  IV * î f t v a p i o c  con alcohel y le s  I I I  y IV le s  e e n til  
fngamos solamente. Al lever e l preeiÿltado oon aleobel se 
dlsnelve en gran parte e l oorrospondlente al felde n le e tl  
nleef e l preeipitade formade en preseneia de la  amida ne 
se dlsnelve t a n  fdcilmente# Bste beebo induce a pensar la
te 5 7  te
deeigualdftd de eotbee preeipitade# y per tante la  partieipg  
el4n en e lle s  del deide e de la amida respeetivamsnte# 
le s  resultades de la  valeraeife sen lee sigaienteei
laCffi 0 , 1V GIH e,oiv
(f*«,ss2) ( f - i ,e te )
I I I ...................... . 4 M
8in lavar
zr .. . . . . . . . . . . .  s 11,4
n i* .. 3,6 12,7
IsTkda een egna
IV*  ........  8 4,6
III** . . .  1 8
X«Te4o een aleohel
IV . . . .  2 8,4
flllete del ffe fere  eentenldo en e l rre#W t#ée  diem el# en 
eeee 0.1» eeiw el ee tir»tete «e foefemelÊWmte -
I I I . -  4 ee. 0,822 -  3,288 ee. 0,1»
1,8 . 1,069 •  0,190 ee . %» 0,1»
5,29 .  0,19 •  5,10 ee. teOE 0,1» gaetede*
5.10 . 0,1548 (Mgr#* de ». eorreapondlentee "
" 0,41 ■gre. de ». a 1 ee. de 
»#ra 0 , 3 ) .
te 3 8  te
Goto en to ta l pnelMe en el eneaye XII 0,1 mgp## de • 
féwtoro y se df el eaao de qv» e l reetxltado es eeme s i ## 
ex is tie ra  euatre veees mfs, e l  preeipitado to ta l ne debe ♦ 
ser de la eonstitueldn de un fw fenelibdate# pndiera entrer 
en su fomaelAi e l deido niootfniee que eeneuniera en en • 
disolnoidn ads d lea li del debido een e l aunento eonsiguieji 
te  en e l imaginerio peroentaje de fdsfere*
%T.te 3 # 0,SB2 -  2,4#d ee# VaOH 0,1*
11,4 • 1,069 » 1,21 ee# %* 0,1*
2 ,4 6  te 1,21 •  1,26 e ^  *a0B gaetadee 
1,26. 0,1348-0,166 mgre# de *#
Bata eantldad es tambidn algo snperior pero ads apromimate 
da a la eantldad de puesta (0,1 a g r s .) | la  n ieetodda 
aunque formera parte del preeipitade no eonsumirfa dleali*
3,6 • 0,822 • 2,66 e t ,  W m  0,11
12*7 • • 1,36 te» a s  0,1»
2,66 - 1,36 - I te  ««• Bmte 0,1» gm,t*4*«
1,60 . 0,1548 - 0,21 mgn» 4# » ,
Tenos que aun despuds de larade eon ague e l preelfètade « 
eonteniendo deido niootfniee signe dando un ra lo r de fdgte 
fore doble del pnssto en e l ensaye eorrespondiente, aun •
5#
que deseendide neteblem#mte é$ mmnde ne ee Imvd#
2 .  0,822 » 1,844 eo. W m 0,1*
4,8 * 1,089 — 0,48 ee# 61* 0,1*
1,84 te 0,48 * 1,18 ee# *eOS 0,1* gaetadee
1,16 # 0,1848 -  0,16 mgre# de f#
le  apreadmadameate Igual que e l valer ebteidde euande e l 
eieteaa en preoeneia de nicotamida ne ee lard een agua y 
alge superior adn a l ra lo r de fdsfere pwisto en la  d isel#  
aida#
%%% '.te 1 # 0,822 te 0,822 ee# *aO* 0,1*
8 # 1,(W # 0,W ee# %* 0,1*
0,83 te 0,88 te 0
Vemos qm a l la ra r  e l preeipitado, ebtenido en preseneia 
de deido nieotfnieo, eon aleohel se ha disuelto en #1 te» 
do le  que hahrfa posteri ormsnte de diselverse en saea#
IV " #te 2 # 0,822 •  1,844 ee# laW  0,1*
9,4 # 1,089 — 1,00 ee# %* 0,1*
1,84 te 1,00 -  0,84 ee# laM  gaetadee
0,84 • 0,1848 -  0,08 mgre# de *#
te ^  #
Taler tambidn ainroximade, en preeeneia de nieetaW da, 
que en eete eaee per defeete# a la  eantldad de * paeete am 
la  dieedmeddn#
Inflneneia en la  eeeqpeeW&m del preelyitade H  la  eantite* 
dad de malibdate afiadida#
Al oenjnnte# 4 ee* agna deetilada
0,2 maol deide n ieetfniee 
1 e.e# %0#l e#e# eel# foefate (0,1 mgr#*)
repetido doe reeee aRadlmee I d s  e.e# reepeetiramente da 
eolneidn de malibdate amAtiee a l  8f# %  ambee eaee# eq# « 
trifngame# el preeipitado formada, diaolremee an eeea, y 
valoramee e l exeeeo de d lea li earn r tf tia  elerbfdriee 0,01*# 
la s  resnltadoe ban side*
te. , data ma%adm— __
Malibdate amdniee *aO* 0,1* 81* 0,01*
1 e«e# ################# 3 6,0
2 G#e# *##*#*####**»*##** 3 6,0
41 *
s .  O.teS > 2,466 ««. laite 3 • 0,822 - 2,408 *#,% te
3,8 .  1,040 " 0,620 ee* 01» 8,6 .  1 ,0 #  •  0 ,» 8
2,466 •  0,620 •  1,846 ee. »ate 2,466 « 0,806 "  1,868 ee«»ate
1,84 .  0,1348 "  0,248 1,86 # 0,1348 "  0,280 y e . » .
Cerne pnede oteervaree, no hay Inflneneia algnaa ■atlTaOa * 
per la  eantldad de mellbdate aSadida»
Infli^neia  eebre la  eompeaiaila del preaipilAde de la  eale# 
faee lfa  a 80# durante euatre herae del eletemaa*
4 e#e# de glioerofosfate efdlee M/sO 
0,2 onel de d# nieotfniee e la  amida 
1 e#e# agua
1 e*e* aolueldn de foefate (o ,l mgre#de *}#
Bn frfe  e l modale ne tlene aeelfe eebre e l  eubetrette# 
y e l vuler ebtenSde per e l an te rie r mitede reluW triee pa­
ra eete eletema en f r ie ,  eerd dnieamente debide a l feefate  
el bien en ambee valeree de fSefore, tedrteo aBWide y eae» 
perimental del preeipitado ealeulade en ferma de feafe^g # 
libdate amdniee ne ooîneiden bien per ne eerreepender diebe 
preeipitade exaetamente a la  fdnm la *0g(ll8|}g, 12 *eOg, 
bien por in tervenir en eu eempeeieidn eantidadee variables 
de medele# 81 a l ealentar el eenjunte an te rie r bubieee a X
42 #
gm t vmriaelAi #n la eospoaleidn é#l praelp itai#  temirfa « 
que re rif ie a rae i
(Taler eu eatleute} * (AeeiAi A*1 meëele eebre e l «
#0#,4b#
eubetrate Taler en frfe  del aietema 
1§}« Gen deide u ieetfaiee
•m*wete»ij6fcaj6a«wjBMtitiBjfl8tiBe*eeweeeei»
% »  0,11 CQIE OtOU 
Taler en frfe  del eieteua # ### 3 3#2
▼aler en ealiente ##*,$***#*### 4 0#3
AeelAi independlente ##*.#»*#. 3 3#7
BiiglteiaüL
mere* de *
Taler en f r fe  #,*.#**,##*+» 0,383
Taler en ealiente .*$,**#*** 0,440
AeciOn del uedele *#***##***# 9,843
De deude ee deduee qtm e l va ler en ealteu te  viene e eer # 
aproxlaadauente Igtml a l Taler eu f r f e  mde e l valer de la  
aeeiOu que a 80e durante euatre berae ejeree iadepeudlM» 
tenante e l deido nieotfniee eebre e l glÊeerefeefate eOdl* 
ee#
2*), Cen la amida nieetfniea
te 43 te
e*e# gaetad##
UmL 0,11 618 0,01*
Talor en f r fe  del eietena 3 8,3
Taler en ealiente ####.####*# 3 3,8
Aeeiën del medele #*###...### 8 7,0
%t*ito4gfct
"KM «# r .
Taler en f r fe  # 0,198
Taler en ealien te  ## 0,880 
AeeiAi del medele #$ 0,119
Tambidn en eete eaee ee re r if ie a  een battante apreximaeidn 
la  ignaldadi Taler en ealiente "  Taler en f r fe  t  Aeeidm 
del medele# De e l le  podemee eonelnir que e l preeipitade 
prodneide a l in ree tigar la  aeelAi de lee medele# deide n|te 
netfniee y nieotamida eebre el g lieerefeefate efdiee ee e l 
mimme que e l ebtenide en f r f e  en lee eneayee anterleree#
Oentenido en nltrdgene del preeipitade## laeemee andlieie 
de * amoniaeal del preeipitade amarille abteidde en laa es  
péri eneiae anterleree*
% * amdmiaeal del preeipitade ##### 0,42
# # #    2,2
12 MeOg
te 44 te
l a  ii^onataneia de la  eoi^oaieiéa de este preeiiitade de% 
aida da les xeaultadea analftiaee ne penal te  aeifB aite %ma 
eatm etura defisida, pareeiende pealbleaente aa eaee te  «« 
arrae tre  del msdale por e l taaaRe te  la  ae llaa la  foefemg •  
Ifbdiaa# % paede T alerarm , per ta s te ,  am aentealde m  
féefore por e l aftedo vo la te trlee  essayade y para ebriar 
la  difiemltad que area au apariellm æ  ha preeurade que %  
do e l preeipitade ee rediamelra# aediaste essayes prelimite 
sates de sa ae|mbilidad, es la  eolaeidn sa lfd riea  te l  rteft 
t i r a ,  dande preriateste  a l Ifqaido qae eontlene a l fdsfano 
usa dilaeidn adeeaada da made qae tede t l  paeda fermer rde 
pidaaente e l asal de molibtene para aa raleraeidn eolerie|H 
triea#
flara ver la posible in terfereneia  en la raleraeidn s%g 
tlrada  per la aparleidn de eete preeipitade ee baaen detqg 
minaaionee eolerimdtriaae een aolaeienae etandar# te  feafg  
ta  segds la  eiguiente diepoeieiAit
4 a*e* de agt» deetilada
0,2 amel te  deide nieetfniee
1 e«e# S ^ l  e .e . s e l. fo e fa te (0 ,l mgr#*)
1 e.e# de esta  dieelaeidn aentiena 0,0160 mgre# te  
fdefora y en la  Taleraeidn eolerim ftriea aa ebtienen 0,0100 
mgre. */ee# Daego esta raleraeidn eolerim ftriea as prdetite 
eamente eorreeta en preseneia de les »>delea, aan ewmde te
45
ee llegue e former e l preeipitade pero een ta l  qae ee r e fg  
enelra en eegnida y peeda tomar parte en la  reaeeifa eele* 
reada#
5#)* fc  e l eaeo de aeeién eobbinada del deido nieetf* 
niee y la  ritamina Bg een e l ids %  ee reprodneen en la  %
bla % nnee valeree ebtenidee repetidae reeee eegdn e l die# 
peeitiTO ]A^ineii^lt
4 ee# glieerofoefatetetanqpdn B/25 
0,2 anel de medele 
1 e.e# Bgg# te 1 ee# eel Bg
pare a l lade de eetoe valeree elevadee ee ban ebtenide m  
eetae eondieiones algunae reeee reealtadee negatiree de %  
d rd lie ie  ebtenidndoee lea primerea enande e l eerreepondie# 
te  teetige ein medele ni metal dd an eontenido in ie ia l en 
feefato  liberade# Deede Inege, lae  experi eneiae ban aide * 
realisadae eimeltdneammnte een e l deide nieotfn iee, la  site 
eetamida y la  ritamina B y een e l mi erne enbetrate y la  «« 
edema eelaeidn de eal de magneeie, en iddntieae eoM ieig * 
see «perimental## y empleando en en raleraeidn la  edema -  
dilaeidn*
T r a n e p a r e n e i a #
Bilneifa Aeide Amida Tit# Bg
1 * 15 51 85 27
•  46 #
nariBSHCu m  giOBPUifcB scaKs ca
a). Obteneifa de aleWllnm#.
la# glebtaiBM ee ebtienen e p a r ti r  de enere de een** 
gre de ra « #  H  euere ee preriaaeste eentrifngate y le # *  
ee tra ta  een m  velamen igwil de ana eeleeiln  eatareda de 
enlfate aadniee dejdndole ee tar en repeeo a baja #e#era% 
ra durante deee berae# *1 edlide p ree i^ tad e  ee f i l t i e  a  « 
la  trempa y lara eon eolaeidn de eulfato amdniee a media « 
eataraeida*
la  te r ta  de preteinae eef ebtenida ee dieaelre en la  
mener eantldad peeible de d ieelaeife  eemieatarada te  ealfjg 
te  amdniee y ee parifiea  finalmente per d idliele#
B}« Aeeifa independlente de glebtûiime y eeebinteae een e% 
jm W a
a)f Biepeeieidn de lae eeyerieneiae»
8e emplea eabetrato de g lieerefeefate  */btetampA^ te  
aeetatetereroml eebre el que ee ba#e aetaar la preteisa 
bien eola e anida a l métal eorreepondient##
# 4? #
I XI ' n i IT T ' '„ n
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1 te» ^  
ta lln e 1 1 e e . X .ee. 1 ee* 1 e e . 1 ee*
di#po«lëndo## la  eorraapoodlaiita #eri# #a tm ti iM
•In  giiVstzmto y t in  glotmliaa y gl*halÊna»n#t#l*
b)$ I## *endl*l*ne# #%p#rlm#ntal## ••» sifn p ft ### •# 
•mpleem globnllnan 40# durante nn period» do oeho horao#
e ) . fien ica operateria*
flora oTitar la  preeipttaolSn do lao protoinao alladldao 
eon los reaetiroo do valoraeiên del ffofero# w  aeparan 
previamenW eon aolneidn a l 20^ do feido trie lo reao itleo#  
•0  f i l t r a  y so lie ra  la  dioolnelfn a la dllneidn eonrenle# 
to*
Xn lea eaaee del benae&lmeafbiadl y  la  v»aidiioaootofj| 
non# eon rdlidae laa ebeervaeiemma beehaa anteriermente a 
eat# reapeeto*
• d# ♦
T A B I. à  i n
Blabalinaa
V Zm % Qm n
0,M 0 ,« o ,n o ,w 0»S4
0)* ACCIOH GomMTA JM $ im S U U B  T MCPXI08 »  fOCTAIABA
a)# M apoaiaila da laa anaayaa#
8a emplaa attbatrata de gl leer of oaf ata a#diaa %/k# 
panada an la mlama diaalaailn  earn aaatata#varaaal y aaWa 
aate aonjimta adbatrata+tampêa a# haaan aataar aamjamtam% 
to las diraraoa modalaa anaaymdaa aon glaballm # aan a m »  
gle al aiguienta aaqaanat
I n m XV
SabetTste** 4 e.e* 4 e«e* 4 #.## 4 e##«






w e # « W #
tefeeea»
Agee 1 e#e# 1 e .e . 1 e .e . 1 e.e*
Slobellnee* 1 e#e* 1 e«e. 1 e»e* 1 e .e .
# 4# #
T VI ▼n
Babetnte * 4 e#e# 4 e*e. 4 #.e.
0*2 ■»! de 




Agtn ••••«• 1 e.e* 1 e.e. 1 e.e.
Slebnllnee* 1 e.e. 1 e.e. t  e e.
b)* la# eondlaim## «xpcrlMiit#!## y la  t ia n tia  aparatg 
rie  araatemante igaal QW an a l aaao antarlar#
I ,A & >  &...30L
Olobultaee 0*a4f
14. eea benxeil*eerblaet
14. een iMBtnebenxolee m m Oe'M^ ### Oe#«K
14. eea ememlntbeneoÊe# *#.*. Oe««f e#4l%
w . em *.emlneeeetefenena . e»88^ ### @##4%
14, een 4el4o niootfnlee . . . OfBtf
14. een nleete^4e OeS«E #** 4e#@f
14. een Titsmine #*#
la  segttnda aelamna da raiera#  ae ra f le ra  a reavltadaa abta» 
nidaa an azparianaiaa da Inaabaèlda previa da la# madalaa »
» so
een protelnm#
D). MÉC10B m  r  ws^kum jv m m m
m  FOStATASiU
a)# Biapeeleida de les ema^yea#
Se Btiliza emo enbetrata mm dieelaeida X/20 àm |^ 1* 
eerofoefate afdiee en tampan d# aeetate •  reroeal aelare la  
eue ee haee aetoar eonjnntemente el modela reepaative w t 
laa globallnae y eada une de la# natale# m&aayadae*
H  dlepoaltlre de esta  eerie de asperieneiaa aa ^  
guientet
% II 111 lY
Substrate# 4 e.e# 4 e#e#. 4 e#e% 4 8»9ft




1 e#e# 1 e#e# 1 e*e# 1
1 ee# aelm 




Babetrato #### 4 e e# 4 e#e# 4 ».e*
Bodelo ####### 0*2 mmol 0*2 aael 0.2 aael
dlobulinaa .## 1 e#e# 1 e#e#
Agna ###..###* 2
1 ee# aeleeida 
motdliea .# @a Al
Todo este eonjmato ## repi to pare eada n o  do loo mo* 
dole* benaoil^carbinel* ##amlnoaeotofonon#^ #*amiaobonafl» 
00* p^aminebonsoieot doido nieotfaioo* nieotamlda y vitaog, 
na oon sue oorroopondienteo oorioo do tootigoiN
b)& lao oondiolonoo expérimentale* eomo en loo eaooe %  
tori ore* on quo oo onoayan glebaXInae* nlofaeeifo  a e% » 
ronta grade# durante oeho bora# on tensoatato# la  tdeniea 
eperateria doopod# do 3a ealofaeeilii eome la  y# deaerita # 
on ol oaoe anterior#
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•  8S •
Oopnlaoiéti do ttodole# do fo tfa ia n  e n  "protein»* de feafâ. 
tama MRal.
la  proteina do la fosfataea renal ebtenida Ofi la  eleji 
trod id lie io  elorhfdrlaa eemo ae meneiona anteriermento* a# 
oentrifuga# ae lava eon agtm deatilada y ee prépara nm 
o lla  tata euaponaidn aeneea le  min boitegénoa poeiblo*la »» 
cmal 80 u tl l ia a  en lea enaayea do hidr&llala iaeiibada pro» 
viamnto durante ventleuatre beraa a la  teaqporatnra erdlqg 
r ia  eon 0*2 «#molea do lea mode lea* deide o»aminebenaoioo# 
iCeido p^aTninobenaoieo* bensoiloarbiael* ##aminoaeetefonoaa, 
leido nieotfnieo y nieotaalda# lets experieneiaa ae realjL * 
aan utilizando anbetrato do glioorefeafato aédloo B/20»tas 
pdn de acetate»veronal pK 9*16 ealentande a 40# durante «•» 
eobo beraa#
XI dbpeeitivo do b id rd lia la  ee el aignienW*
J L
Ollcerofeefate M/so»
»tainpdn pH 9*16 ##*#* 4 0*0* 4 0#0#
froteina de feafataaa 1 e#e* 1 o*o*
Bedele .*##.*#., ##», 0*2 wml 9*2 nmol
1 e#e# 1 o«e#(%*ZB*Ii*Oa)
Bate oonjunto ee r e p i te  p ara  te<Wa y eada imo do l e a  #»de* 
le e  de fo e fa ta s c  mendbmdor eon anterieridad#
Aafaiemo ee dispenen le e  teatigea qne piÿdrln de n a i\l » •
» *4 *
flee t*  la  aetlvided que eobre e l mien» subetrete e j e m  la  
proteiim eielada j  la  protein# influ ida per lee metalea «"» 
aieladee y en eon junte eeme ee diepenen en eosblnaeila een 
lea aodeloat
4 e*e# aubat#
1 e*G# prete im  
1 e .e . agua
M .
4 mA#t*
1 e.e* proteina 
1 ee.
12L
4 e .e , eete.
1 e .e . proteitia 
1 e .a , %
IV 1 1 m
4 ee#aub#t* 4 ee* aubat. 4 a# de agua 4 ee.aubat*
1 ee. protein# 1 ee. prbteina % ee*protein#
1 ee* %  1 ce. ?1 - l  ee*agua 2 ee* agaa
termlimda le calofacei&n a# enfrfa e l oonjunt# y a# 
afiade en todea los ease# 0*5 a#a# 4# doida trie laroaed tiaa 
y 0*5 0. 0.  de agua* ee f i l t r a  y a l f il tra d a  am un ta ta l  » 
da ? eantftaetros edbioea aa a^adan laa tree  eorraapendi##» 
tea de la e o le r iw trfa  del f Refera*
In el ease del benaoil»o&rbinel ae extra# aan Ite r 
despula de la filtraei&n*
Xioa remiltadea aon los aiguientea*






feafataaa *## 0 ^  % Octtl % 0#W % e«8s %
Se re que le  protéine ejere# le  d ib ll eee iia  qw ee « 
dienimye per el eonjunto m etllleo X9»2n»Xi*(3»# eef eeme • 
per lee metalee eine# nfquel y wileie Independienteaeiitei 
e l TRAgneeie produee un ligere  Inurement##
8#)# Aeeîdi! conjuntn de la  protein# de foefataea y de - 
modeloe do la mi eue*
Frétéina *#*#*****#».##*##*##,.* 0*76 #
Id# eon e»Brdneben%oioe 0*44 %
Id# p-azsinebonaoiee ###.#*#### 0*60 ft
Id# benzellearbinel *#»#*#•##•# 0*70 %
Id# wkamineaeetefenena *«*•##«# 0 * #  %
Id* dcido nieotfniee *#, .##### 0*89 %
Id# nieotamlda ##*»,####*#*# J*78 f
Se ebeerva que le aecldn que independientemente jere# 
la  proteina eobre el eubetrate de glicerefoefata eSdiee «
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se eneuen tra  d ism lnuida prlneipalm em te p a r la  p reeece ia  de 
le s  medeles o»aminobensoieo* p»am inobenzeleo j  doido o lee»  
t f n ie o .
3 0 )# A eeiln  de fpretW sm " de fo e fa ta e a  y  medelee een jqg
tam ente een e l  eletem a de meta le s *
Proteina 4 (Xg.Zii»Ki*Ga} + o»aminebensoieo *#***# 0*33 %
là . id* ivaminebenzoieo •*•••• 0*41 ^
Id* id* bensoilearbinol *«♦««* 0*61 '*
Id* id* v4»aaiReeeetefenona *#* 0*03 *
Id* id* dcido nieetfnioe ***** 0*40 *
Id* id* nieotamida * ..* .# * .* *  0*55 ^
l a  p resenclri . i d  con jun to  ü»  t i l l  le e  mebre d  a i  sterna •  
m od e le-p ro te in a  e je ro e  una nuovn d lsm inucidn  de la  a e t i r i »  
dad eobre e l  e u b e tra to  de g l io e ro fe r f a to *  Ik lc a z e n te  en e l  
easo de la  am inoaeetofenona la  p re se n c ia  de los m etalea 
g ra  une peque5a e lev ae ld n  de l p e re e n ta je  en fd s fo ro  h idro*  
liead o *
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1*#» R  a n i l i l l s  espectral de lee cenisae de foefataea leaa* 
preparada eegdn le ra  y Rodrigues Blanco* dl Ga oem e%g 
mente ads abundant#* y despuds de dl* en erden dee% » 
ciente* Zu* Kg* Ki* Be y trasae de Xa* Si* Sr* y B,
2*#~ Kn las cenisae de foefataea renal* ebtenidas segdn la  
tdeniea de Albers* se id en tifie s  mediants andlieis es» 
pectral la ex istencia de Mg* Zn* Mi* Ga y Be junto eea 
ddbiles Ifneas de Xa y K*
3*#» Ml Mg^  Zn* Vi y tambidn el Al* activan especialmente 
a l bensoil»earbinel y la  ip» ami noaee t  of en ona* e b te n i^  
dess le s  percentages mis elevados a 40fi y echo boras 
do duracidn del ensaye#
4*.» Durante las  experieneias ee ban earactcrisade y prepg 
rado las sales de Zn* Mi y Go del dcido e»aminebensdj^ 
ee* asf come la  2*5»difenilpiraeina* come product# de 
deseemposieidn de la  w»aminoaeetofenona*
5*.» la  adieldn de globulinas* ebtenidas a p a r tir  de suers 
de eangre* a les modèles de foefataea ne ofrece ni£ » 
gun efecto sensible* ni adn en el caso de eatplee sX - 
multdneo de iones metdlieos*
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8*.» Con *proteifia* de foefataem* ebtenida per eleetrediX 
Xleie elerbfdries del enmlma# ee realimam experie*»» 
eiae andlegae de eepmlaeidn eon medelee* tanto a ie lg  
doe eoew en preeenela de metalee* aim qee en 
ease ee ebtengan aetivaeieneef pere ninguna interpsgg 
taeidn defin itive  pnede dare# a leta* perqne poeibXg 
mente la  proteina ee deenatnrallea en en ebtemeidn#
» 5# #
2#» AOCIOK »  AKIIOACIDOS* 80ID8 T COX KflTBS mgTAM6#.
80BRB KODXLOS 33B BOSFAYASA
-  gARg T8CRICA #
a)* Intreduceifa a l  eoneolmlente d# la foefataea remal#
Antee de eetudiar e l  efeeto de otros tlpee de eempMjL 
tee eebre los nodoles do fosfataea, hemos eomprobade la  eg 
eidn que lee mismos ejereem eebre la prepia eneima# yeali» 
sando una serie do eneayos preriee sobre la fosfataea do » 
erlgen renal* que no babfa sldo eetudiada antee on im e tre  
Xeboraterle#
% ra obtener expert enela prepia* définîmes ante tede 
eu eona do pK dptime* tamponande eon solueidn de aeetate » 
eddi00»veronal eddiee /  dcido elerbfdriee a pK 5#04* 6*84* 
6*76* 8.12* 8*45* 8*W* 9*18* 9*58* 9*91* 10*46 y 10*70*la 
eolueidn#substrate do glieerofoefate eddies 1^20 eobre la  
quo aetda la fosfataea durante una bora a 589* emeentrdndg 
ee un mdximo de aetividad en e l in tervale eemprendide ejg » 
tre  8*85 y 9*16*
la  variaeidn de la  eoncentraeidn del subetrate* man% 
niendo eonetante el re s ts  de las oondielenee experimen^g » 
les* tambidn es causa de variaeidn del pereentaje de fdefg.
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TP liberado* eomo ere de prever* an el sentide de que d ite  
auaeata a medlda que la  eoneentraeida dlemlnBye#
dl auBentar e l  tieape tarante e l nmX la  feafataaa *» 
ejeree an aeeldn enalmdtlea aebre e l g lieerefeafate aldiee 
ereee aafmleme la  centidad de F liberate*  paré ya eon ana 
bera de aeeldn ee be bidrolieade mde del 60# del deter 
liaade eome eabetrate#
Qen el f in  de imreetigar la  aeeldn te  lee ienee metd- 
lieee  eebre la  aetividad de la  feefataea renal# preparamee 
ana eerie de eneayee en lee qne jnntamente eea la  eniima » 
aetdan eobre e l eubetrate de glleerefoefato eddiee lee me» 
ta lee  msgneeie# eiw# nfqael# ealeie* alnminie# eedie# Mtjt 
rro y aanganeee a pH 6 ,6 , durante una bera a 67»56t, y e l  
Hg, Zn y Hi ademle a lee pH 6,5 y *,16 en lae miemae eendl 
eioaee ezperimentales* De todos e lle s  ejereen aeeidn apre» 
eiable sebre la aetividad ensimdtica de la feefataea# e l » 
magneei e , el eine y el nfquel* XI eine y e l nfquel een sag 
ea de notable inaetivaeidn a tede le  large de la eseala da 
pH eneayade y e l magneeie an las misAas eandieienee expert 
mentales inerementa e l pereentaje de P bidrolieade*
As una serie  de ensayee an lee que ee base varfar la  
eem entra^dn del magneeie que aetda eimultdneamente earn » 
la  fosfataea sebre e l substrate# se observa que ne ee apta 
eualquier eoneentraeifa para predueir Ineremente en la  aa» 
tividad ensimdtiea de la ensima e ineluse a b/6 base de# »
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sender e l pereentaje de F bidrolieade*
B}« Aeeidn eeeq^arada de eeteraea y amddaea en la feefataea
I" mu #,11#» '»u«i i
renal y en Inflnencia per amim»deidee# eelee y etm le» 
nee m etA i^e*
Mn el erden de eetodle prepueete, ee ban eetndiade »» 
eemparatiramente lae aetividadee de e e t e r a e a  y de jÜA&MÉr 
dam de la foefataea renal aetnande einmltdnea y reepeeti» 
Tamente eebre enbetrate de g lieerofeefate e ^ ie e  y amine»» 
feefenate de dibeneile# %i Idintieae eondieienee experimqg 
ta ie s  de tienpe# tmaperatnra, eeneentraeidn del enbetrate# 
eantidad de foefataea# pH# ete* e l  pereentaje de fdefore » 
liberado en ambos eases es eomplstenante d is tin te  y may %  
perler en e l del deter fe e fd ri^ *
R  f(sfe re  liberado per el substrate fesfamfdiee ape» 
nas expérimenta variae ife  a l pasar de pH neutre a deide »» 
fe«S} e a lea lim  (9*16)|  ein embargo# aumenta apreeiablemejt 
te  el pereentaje de F bidrolieade de la fosfamida al dimqt 
Bttir an eoneentraeidn y en to des les valeree de pB eneaya» 
des# anisiue en to&s mmento se nantiene netablemente infe» 
H e r  a les valeres eorreepeniientes presentadoe per e l g%X 
eerofesfato eddiee*
Tambidn euando la eantidad de m sina que aetda sebre 
e l  aminef%fonate de dibeneile aumenta# e l  pereentaje de » 
fdefore liberade ereee apreeiablemnte*
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Is  um MTts ds sBnqnM sl—l tlw ss larsstlfsMM 1# • 
psflilts InTlmnst* qss «}«NMrfsn %*s iMes Mtillsss s*»> 
W #  Is fesfstus «X sstasr ««sjmtsasnis «sirs «1 sWbstw. 
to feofsmfdloo# #o*psT*6o# # «  loo atoMo roosltsAoo yi* • 
oostodoo OB 01 0000 iol iotor foofirloo ooao oKbotosto; oo 
ol ooao 40 Is s#ü4s fotffeloo I/Soo o jM  lol4o» oootoo y • 
slesllao» ol porooBtsJo 4o f  ooioroio por Is fsofstsos io> 
as! BO 0 0 VO tnflttoBolsOo 4# b b s  osaors olsn yor Is * 
ooBols 4o loo Mtsloo 0*00, afoBol, osKBooio y oslolo*
lots ooBto4o yroo*60loB4o la Atrooollo 4o oaosysr o% 
jBBtmOBto eOB los mo4oloo 40 feofstsoo, oiAotaoioiso ooyo* 
000 40 taoor vsrtar o»; sotivi4s4, Imbfsmoo 4o tovootlgsy •  
eegBl4oBOBte Is oooI4b obo oetao olloo ojoroorfm otvo $*# 
po 40 ooayoootoo latooeosotos teje el dotlo sopooto 4o «m |* 
t t toyootoo 4ol syeoBolao protfioo y to ofoototoo to Is 
fktora* lit ariimfaiMw*
loo solmo#o*4oo oo onowBtxo ootto ol cpsb atooro to  
oaotaoMlso oota4is4st oooo oepaoos to aodtftooy Is ootlvl* 
4sd «artaftios to  Is foofsteso* Too Thoa* (l) y toM y 
lia  (g) ofrooon loo aojoroo trstsjeo 4o eomjmto store 
(rf^ ootoroo to foofstaoa eatro loo oasloo pro4oa*aoa gfoato» 
aoato los iBMM4oroa»
(l)#> %o*o 4oot«rsl* I» looloao, %aao»lo-8ssa*or, 188 y*g, 
(8).. liXa. OMa. tots. 81, 1948, 1*48,
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BedaWor ( l )  Investigm e l meeenisme te  teseetiTmeitm 
eesslonada per les amiterfeitoe*
%  les preparades de busses mo bam side emeemtratas » 
sustameias desastlTaates segdm Baskim y BedamWky (2 ), em » 
epesieilu a la s  de in testine  y rtfidn# le  que ya babfa side 
ebservade per Rdbaeber y Riieeber iz) en preparades imp#» 
res de tejidelspdtiee# A* y X* Albers ( i )  ban eenfirmde » 
estes resultadee en e l mso de te jido  renal# Xstas sue tan* 
eias desaetivantes qua aeoi^aflas a l ensima fueren deHi^^ » 
das per Xldbaeber y Zmtseber (6) eome glutatidn e eistlna# 
y ban side identifieadas per 0# Bedansky seme aminedeldes 
y otras sdbstaneias nitregenadas#
ib r su parte Aebi y Abelin (d) eneuentran que le s  ss(L 
nedeidee deide l(+ ) glutdmiee# glieoeela y l(+ ) lisina#eqg 
siomen deseense en la  aetividad fosfatdsiea de preparades 
de tejido  renal# siendo este  deseenso mdxlme en lee msÈse» 
deides bdsiees y minime en le s  deides#
le  influeneia que les  aminedeides a eoneentraeienes
(1).. J# Biel# Gbesw 166# 666# 1946# 174# 465# 1948#
(2)*. J# Biel# Qiem# 101# 641# 1933.
(3)#» Z# tbysiel# Cb# 207# 1# 1932.
(4).» Z« Fhysiel# Cb. 232# 166# 189# 1956,
(5),» Xalv# ^im# Aeta# 31# 1761# 1948#
(6)#» Xelv# Cbim# Aeta# 51# 1945# 1946.
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'%/z j  K/2 0  ejereen eobre la foefataea renal aetnande eebre 
g lieero foafa^  *4dlee durante nr» bera# a p8 éptime 9,16 m  
présenta apenas valer apreeiable en lee eases 6e alanina y 
U sina a ambas eoneentraeienes# sin embargo es manif le sta  » 
la  inaetivaeidn ejereida tante a M/B o«so a 3^26 por la  e$g 
teima que llega a disminuir e l pereentaje de fdsforo h idre» 
lisade del 603( a l 1#^#
% uite serie  de experieneias se investiga la  aeeiAa — 
eonjunta aminodcido*metal sebre la fosfataea aetuande en las 
mismas oondieiones experimentalee an terio res, los ienes me» 
td lieos empleades son: Zn# Hi y %  a eoneentraeienes 1^0# 
eada une de lee euales aetda separademente eon glieoeela# » 
alanina y Usina# bien M/2 d %/20,
I# preseneia del ffjna eg causa de inaetivaeidn de la  »
endma aun en preseneia de glleooola# alanina y lieina# s i 
bien no 08 tan endrgiea some on e l easo do no es te r presen» 
tee lea aminedeides#
Si nfquel ya no tiene ta r marsadr influeneia desaetjL » 
vante en preseneia de loo pminodsidos eomo euando se le  ba» 
of a aetuar sols sobre la fosfataea# siendo mareada la  dife» 
reneia ezi stents en l a  acoidn eonjunta segun que la eon een»
traeldn del aminodeido sea M/2 d V 20 en e l sentide de ser
netablemente superior la  inaetivaeidn en el primer ease,
Xl magnesia# aun en preseneia de lee amdnodeidos#ejer» 
ee su funeidn aetivadora siendo  asfmisao de destaear la  in»
to es
flm neia  que eebre e lle  ejeree le  eoneeetreeiin del W ee»» 
deide# e mayor eomeemtreeldm é» la te  la  aetivaeifai ee memme 
XI beebo ee general# a mayor eoneentreeddp del W %  » 
deide e l pereentaje de fdefere bidrelieade ee ewwor* ied^ » 
pendienteaente da la  aeeidn aetivante a deeaetlvamte %vm »» 
e je r ^ r f a  e l metal eele#
0), to IM
Bbeando ya de la  foefataea a eue mwdelea# ae emaayd em 
primer lugar la  aeeidn indepeodiente que pudieraa ejereer 1(^ 
aminodeidee glieoeela# lieima^ deide aepdrtiee y eieteima# 
eebre e l miemo euatrate y en lae mjemae eomdieiawe expert» 
mertalea, lea aBdmcdeidoa amterierea ae emeayaa a eomeemt%% 
eienea 1^2# y X/kd a pB 7 aetwmdo durante euatre be»» 
rae a 806# emeontrdndeee ddbilea aeeiemea aebre e l  glieere» 
foefato eddiee per parte de la  glieoeela y l ia im  y alge »» 
PiJtftMdy m g i i t i i X i  y eobre tede ee« el deido aeplrU  
ee# em todea lee wiaea e l pereentaje da fdefere liberade ea 
tanto mayor euamte mayor ee la  eoneentraeidm del aminedHda» 
Qamo quiera que eobre lea  modulo# de foefataea babrd » 
do eneayaroe aefmimo la influeneia eonjunta aminodeido»i#n 
metdlieo# inreetigamee tabbidn la  variaeidn quo expérimenta
la  aeeidn debida independientemente a lee amiW eldoa per » 
la  preeeneia do metalea# y aef a la  glieoeela# lieina# oie»
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teina y deido atpdrtieo M/20 les imeemos aetuar eon m*gne#» 
eie* iMleie# nfquel y eine baje lae mitme eondieienee expg 
rinentalee anterieree eneontrande que el I |  e ^ e le sn  aunen» 
to de aetividad en preeeneia de lee euatre aminedeidee#eiqg 
de n&aina en e l eaeo de la eleteinaf an e l res te  de lee ea» 
era , exeepeidn del eieteina»Zn# lee neteles eeaeienan dimql 
aeeidn de la aetividad que independi entemente ejerefa  eebre 
e l sdbstrate el aminodeido respeetlve# llegando algunae ve» 
see ineluse a anularla,
6en estoe resultadee experinentalee eeno anteeedente# 
tanto les aminodeidee ewe e l  eiatema anin0deide»metal& ee 
hieieyen aetuar eobre lee medelea de feefataea. deidoe art#  
y para»aminebenadieee> m^Wnoaeetofenona# deido nieotfniee 
y bensoil-earbinel y el oonjunto ee ealienta een el edbet%% 
to do gl ioerefosfato eddieo tamponade a pH 7 durante mmtre 
boras a 669; lee aminodeidee alanina# gHeoeoIa# lieina###* 
teima y deido ss i^ rtie e  ee u tilisa»  a eoneentraeienes 6/2 y 
M/Ï6# ta  aetividad que peeee e l models e»aminebensei ee# ee 
ve disminuida per la  preseneia de todos les aminodeidoe en» 
sayadee# y g las  dos eoneentraeienes de date# y aumenta en » 
relaslA i een la presentada per e l  aminodeido aetuande Inde» 
pendientemsnte sebr# e l eubetrate#
Hn el ease del p#aminobenseiee la  aetividad dieminsye 
tambidn euando les aminWeidoe es tan presentee# siendo ma»» 
yer e l deseenso nperimentade euando la eeneentraeidn de #*
#  6 7  »
te s  es mener,
I# aeeldn Indepwdlente de la ##amlneaeetefenena eebre 
e l g lleerefesfate en la s  Marnas eendlelenes experiaentalea 
se enenentra en todes les eases ensayados d iW n n t^  par la  
preseneia de les eerrespoM lentes aminodeides,
les  pereentajes eneentrades en le s  te s tig e s  que ses • •  
smestran la  aeeidn qne ejeree e l deide sieetfn ieo  eome medft 
le  de fosfataea se enenentran diW nnldes amiqne ne en q* » 
eha %q*opereldm per todos les aminodeidoe ensayadesf la  ois» 
teina y el deide aspdrtieo que aisladamsnte presentan la  %  
yer aetividad de les aminedeides ensayades sen les que eea» 
sionan a su vos una disminueidn mener en la aetividad del » 
models ai«lads#
la  âdbil aetividad que presents el bensoil»earbinel 1* 
dependientemente sebre e l substrato de glioerefosfate sddl» 
ce eosK>modale de fosfataeatse enouentra# en general# Inere» 
mentada per los aminedeides een les que se ha ensayado een» 
juntamnte# resultando tambidn ligersmente inerementada la  
aeeidn inâependier>te del aminodeide,
Ouattdû el son junte med el e»amino»dei de se rep ite  een »» 
adioldn respeetiva de los iones metdliees Mg$ Zn# R  y da# 
tenemos una serie de ensayos en les que se pens de manifie* 
to la variaeidn que en la aetividad del modale ejeree e l »» 
sistema amlnojoido»ifn metdliee que ya ha aide independien» 
temente ensayado sobre el mismo substrats y en iguald^d de 
oondieiones expérimentales, Xn el easo del e»aminobensdiee#
»  6 8  »
bay tiempre ditsiimolda eon re lae lln  a l fdafore liberad# I* 
dependlantamanta per e l modele# eoclstiendo tambidn diW n#» 
eidn eon relaeidn a l  eiatema aminedeide»modele .
An general# an e l ease del medele p»aminebenmdieo#hay 
diaminnei&R del valer eorreapendiente a l del m dele eele » 
annqne ee eleva e l del eenjnnte mdele#ami:*deide en aneen» 
eia de metalea# e l valer del eiatema medele»eiateina»ein# » 
eetd en ooneoneneia eon e l tambidn elevado pereentaje ebte» 
nido en enaayoe anterieree para eletelna-eine#
lea Talerea eerreapondientee a l oonjunto #»amiwaeete» 
fenona^aminodeido»mete l  aon an todo momento infer!urea a l » 
v ter preaentado por el modela ai «lade y epenaa présenta va» 
rîaelên  retable cor relaeidn al pereentaje de f defers bidi* 
lieado por e l «ieteaa aminodcidc*medele er euseneia de qg » 
t a l .
Annqne en poque^a proporcidn tambidn ee enenentran dl* 
mitmldoa los porcentajee del deido nîeet{nlee»aninodeide »» 
por la  preeenoia de me ta l os# ya antoriormente el amindeide 
babfa disminuide Im aeeidn independ ion te  del modale# dmioa» 
mente bay una e le^ e id n  algo apreeiable en e l s is tem  mode» 
lo»eisteina»eine# de acuerdo een inerementes andlegee ebso* 
vaûoB anterior«iente y son la  elevaeidn propia del sistena » 
ei«teina»eine aislads#
Af) el ease del benzelt»earbinel la preseneia de meta»» 
les ocnaiona# sobre todo en el easo de emplee de Zn# dismi»
69 »
imeidn de le aetirided  eon relaeldn a l eiatema m*del#»amiqg 
deide que eome se reeordard resultS  asfmisme débilmetiie la» 
erementads een relaei<n a la aeeidn independiente del med#» 
le  aislade; el deido asp lrtiee  que présenta, tanto aislade, 
eome unide al benseil#earbinel, aeeidn relativamente endrtiL 
ea sebre el substrate , ea por tan to , el que ofreee e ifras  » 
de fdsfcre bidrolieade mis elevadas# tambidn e l eine en es» 
te ease baee desesndsr netablemente e l pereentaje#
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PARE XXPBBIXSX7AZ.
A ),-  IHTBOpgQClOH Al ÇOyOCMSHYO P I  lA PO^AYASA 81^0 ,
D is G R n a m o i#  mmriA m i  ly& cto  m  yampoi ms  m s w ic iA  
mt ions MgTALicosi bamI ox %A iBEmgyciA por x i m o ii^
Gome babfa do u tilisa ro e  una oolueid» tanpda an la# km» 
VO#tigaolone# do aetividad do feefataea f  medelee do feefa» 
taea eobre un edbetrate do g li eerofoefate eddiee a dietin»* 
to# pR, aetmndo tanto aieladoe eomo on preeeneia do eier»» 
ta# euetaneia# quo babfan do eneayaroe eome aetlvanteo do » 
eu aeeldn eneimatlea# aminodeidoe, metalee, bubo quo penear 
on la eleeeidn do uim eolueidn que pudiera aetuar a le la r ­
go de toda la  eseala do pH para ev ita r dentre do e lla  misma 
las posibles variaeienes quo en les efeeto# a e tivantes e »* 
desaetivantes pudieran ejereer las d is tin tas  sustaneias utJL 
lisadas en su régulas!dn.
SI tampdn eitrate»laOH e eitrate*GlE presentaba anoma­
lie s  euando observdbamos la aeeidn do lee metales sebre lee 
medelee do fosfataea on e l sentide do disminuir su aeeidn » 
independiente sebre e l sSbstrate, Gmse ademds lee d is tin te s  
tampons# quo u tilise»  solneienss a base do fosfato estan 
dados Idgieamente on nuestro easo, la  eleeeidn queda lim i%  
da mapermente a lee de g lieoeela , aeetate#veronal y elermre 
wadniee»amoniaee# Este ultimo verfa limitado su emplee a l •  
eampe alealine y la introdueeidn do la  glieoeela on un sis» 
tema en el que vamos a ensayar d is tin tos aminodeides een pg 
sib ilidades de interaeeidn no serfs aprepiada.
Xnsayada la aetividad de la fosfataea renal utilisando 
tampdn de eloruro amdnieo»amoniaee eemparativamsnte een la  
que presents dispeniendo do las solw iones reguladoras de » 
glieeeela»KaOH y aeetate»veronal a l mismo pH eptime del en­
sima 9,16, se eneuentran valeres do F bidrolisado neterig  » 
monte mds elevades on e l primer ease on re lae i dn een les vg 
lores eeineidentes empleande los doe dltimos. Guande a ref*
# n
fide ÿ  se inrestige la  infleeneie de le s  d is tin te s  mete le s  Zn# Mit Xg) sobre le fosfstsM  se enenentfe sefaisms en e l 
esse de pmplnp de eiem re sndniee»smsnlsee vsleres exeesiv* 
mente s ite s  en relseidn een les msetmdes per le s  otros ta#  
penes, %n enssyee verlfiesdos s e tree pH d is tin to s  del d p il 
me la aeeidn d ifiere  asf mismo en e l ease del eiem re amdni» 
ee»ameniaee,
les  ensayes realisades een glieoeela a f# ld  de ae%l 
Tidad de la  foefataea en preseneia de me ta ie s  efreeen res%  
tades eeineidentes eon les ebtenfdm n tilisande aeetate»ve» 
renal, pero la regnlaeidn del pS m  aleanea teda la  sens %  
eesaria para lae  experieneias qne babrdn de rea lisa ree ,
le  aplieaeidn del aeetate»verm al en teda la  «ctensidn 
de la  eeealft de pR, la  regnlaridad en les reesltades een 11 
ebtenidee en ensayes prerioe de aetividad de fosfataea tan­
te  se ls some en preeeneia de ienee metdliees y la sasenMa 
del ineonveniente eitado en la n ti lie a e iln  de la  ^ is M A a  
a l  misayar inflneneias debidae a la preseneia de aminedel»» 
des baeen de este tampin e l mds apropiado para les ensayes 
que a oontinuaeiln se re a li sam.
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AOTIVZPAP m  U  WOSStAtASk
aiajifliUii,.ji^ ,,fritïTia>â wRziwisnau*
In el eetndio enafititmtlTe de le aetirlded  de la ensi* 
me niilizaaoe m  mitodo enelftiee  eegnro qne not perodte dg 
tem lner e l tlznino de en eeeifo la  eentided de fdefero In# 
ergdniee llte red e  deelfielndole tmgin la  tdonlee eo leriiii • 
tr ie»  de Brigs ( l)  fnndede en la  redueeifo del foefomollMa 
te  «ftdnieo e esnl de melitdene per la  eeeiés de la  memele • 
Mdreqninona#anlfito eddieo#
I# tIeniM  original ee he modifieede (2) edaptdndele e 
lee eendielenee «eigidea per lee peemlieree eareeterfetieee 
de lee I f quidoe que ee eneeyen,lee eualee eontienen eentidâ 
dee pequeRee de eueteneiee preeipltablee per deido tr ie le %  
aedtiee#
I#e earaeterfetieee del oonjnnto de hidrdlÊeie rerijg 
rdn eegun el problème que ee plantee en e l eneeye eorreepeg^ 
diente #eoneentreeidn del enbetrete# pE# eentidad de le  en# 
eima .  ## # eef eomo lae eendieienee emperimentalee #tempe# 
rature# tiempe#*## de eede operaeidn#
%a tee treneeurrido e l tiempe de eeeidn de le  evuiime. 
j  euependida eu aetirided  per un deeeeneo rdpide de teagpee*.
{l}## Bpi(%# ^ 9  B iel# 69# 266* 1924#
(2 )#. lore y Segobie# Anal# fle»y Quim# 34# 363# 1936#
# n  •
tum# lae epera#i*a*e qua algaan a la  liidrdU ala va# fuada# 
maatalmaat# dirIgidaa «me #e maaele## an #1 eaeo ewrempe#  
diente a la  aetivldad de lee medelee# a ebtener vom dleeln# 
eidn de foefate de eoneentraeidn adeeuada para la mayer e#eL 
titu d  del proeedittiento n tilleade  en la r a l e r a e i ^
Xl cdlonle de la  eoneentraeidn de B en la  dteolaelda 
enya traneparwwla ee aide feteeelerlW trleam ente, ee haee 
per nedie de la reeta  e%tinelda#eeneentraefdn erne ee eepe# 
eo aefudeme a l hablar del P llberado per lee nedelee#
b»m B item lnaeifa del p8 Iptiwe de la feefataea renal#
8e u ti lie a  eono enbetrate 5 e#e# de une dleelaeldn de 
glieerofoefate eddleo a la qua ee dHaden 5 e e# del
tampdn eerreependiante de aeetate*verenal eegan e l pS de # 
qtse ee tra te t  eebre eate eonjnnto ee haee aetnar 0#01 gre# 
de foafataea renal reel In obtenida an enepeneiln en 2#5 e% 
de agna deetllada#
XI dlepoeitlTe de h id r l l ie le  ee ee#» eigne*
y
S 12 211 IT T n
Snbetrate 6 d» # 5 5 ee* 5 M* 8 e«* 8 ««•
Ibmpln iS 9»04 6*04 6*76 8*12 8,48 #,*#
Xeefatasa 0#01 0*01 0*01 0*01 0,01 0,01 gtm
Agna #•«# 2*5 2*5 2*5 2*5 2,6 2,6 #0,
7 4 #
T it T in IX X XX
SaWtrmt#*.,. 5 00, 8 00. 8 00, 8 00* 8 00,
%«p6m pB ••• 9,18 9,88 9,91 10,46 10,T
Vftafatftaa ••• 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 gra<
Agna •••••• 2,8 2,8 2,6 2,8 2,6 00,
SiaaltlneABiente #e diiponea lee  oorrespondl entes teetigee 
sin ensinai
X II m  XT T TI
S ab B tn ta ,,, 


















fampfn p8 ##0 
Ague ••*•••#)#
















eef come lee teetigee tin  eUbetreto*
n  #
% I I I I I ÏT ▼ n
Bnbetrate##. 5 ee# 5 ee . 5 ee# 5 ee# 5 ee# 5 ee#
Tampdn pE ## 5*04 5*04 «*76 a*12 0*45 8*85
Toifataea ## 0*1 0*1 0*1 0*1 0*1 0*lgra#
Agna ####*#* 2*5 2*5 2*5 2*5 2*5 2*5 ee#
n i TIK 1% X XI
Snbetrate • • 5 ee# 5 ee# 5 ee# 5 ee# 5 ee#
Tampdn pZ ## ô*ia 9*58 9*91 10*46 W*70
fofffatasa ## 0*1 0*1 0*1 0*1 0*1 gre#
Agua #••#### 2*5 2*5 2*5 2*5 2*5 ee#
Brtee tree  oonjimtoe ee eallentan eimltln^amente en un tex  
moetate a 37#36ft durante una hora* «1 eabe de la enal ee Ix 
trodueen inaediatamente le# tnboe en una neeele frig o rifiée  
para tuepender la aceiln de la  enelma#
Del to ta l de 12*3 ee# que eenpofien eada tube de eneaye* 
prevlamente bien bomogeneiaadoe* tomamoe 1 ce* a l que ahadX 
mot 8*5 00# de agua destilada y 0*5 co# de deido dieloreaq£ 
tioo en eolneién a l 20^; se deja eetar unee minutoe y ee ** 
f i l tra *  tonendo del f iltrad o  mntidadee variable## deterad» 
nadae en enaaycs prerîoe* que se âilxsyen Imeta un to ta l de
m 7 6
fiiete eentffiwtroB cdbieot a les que ee aRadeu le s  5 ee» ee# 
rreep«fidientei de mollbdato amdnlee# hidroqulnona y su lf ite  
sddieo» Se deja eetar e l to ta l de 10 ee# durante tre in ta  
nutos al eabe de les euales se haee la  leetura eolerlmdtrl# 
sa#
Bn este ensaye vmmos a expener le s  valeres de las tzang 
pareneias ehservadas* pues e lle  ha de oerbir de valiesa ## 
orientaeidn en la  in terp re tae lln  re la t lra  de les pereen% # 
Jes# ya que erreras en aquellas perfeetanente admislhles «»# 
•tma 0 dos unidadee# se tradueen a eu vas* per la elevada # 
dllueidn a que se opera* en varias unidades en les tantes # 
por ciente de P hidrolisado#
Valorem de las Trmnsparencias a  les d is tin te s  pB.
I II I I I IV V VI VII T in IX X XI
pR/40» 5*04 6*04 6*76 8*12 8*48 8*^ i^' 9*18 9*88 9*91 10*4 10
Temande 
5 ee# 61*8 55
Tomande 
1 ee* 69*8 87*5 57 24 25 22 22 28 23*8 25 51
Toaando 
0*5 ee» 94 95 46 45 42*1» 42 45 44 48 84
Id# *«• 42 45 45*9
Id* «•» 45 42 41 42 43 48
Id# ### 42 40 40 40*8 42 46
r f
k p a r t ir  de lee extinelemes eorreependlent## e eetee # 
trmmeparenelae eeleuladae en tabla# ( l)  adeanadaa* ee ballan 
lea railigrasoe de f ie f  ere exietentea en 1 ee* de la  eolueii# 
ebeerrada* lee eualee multlplieado# por la  diluelAa a que « 
ee opera nee dan lee miligramee de fdefere bidrolieade en #
1 ee. de eolueidn original de deter# teniendo an euenta lee 
miligramee de fdeforo esdetentee en 1 ee# de eolueidn 8/80 
del aubstrato ealeulames lee poreentajee de P bidrelieade 
que ee exponen en la  tabla eiguiente* #e lee elleulee ee # 
ban deeeontado lae extineienee debtdee a lee teetigee qg ♦- 
rreepondientee.
pB/4# efre#îÉe f  en Ï  ee#le eel# e iin  original del deter.
8,04 0*0000 8,10 %
«,04 0*1015 «,84 •
«,?« 0*8750 8«,8 •
8*12 1*5000 88,87 *
8*45 1*4500 95,84 •
8*85 1*5000 98,77 •
9*18 1*5600 98,78 •
9*58 1*4750 98,18 *
9*91 1*4500 98,84 *
10*46 1*5000 88,87 •
10*70 0*9500 «1,89 •
(l)« - A#D#Uarenei* *?etemetr(a y eu aplieaeidn a l andliei# 
Bioldgiee*» pdg e# 45«46#
A p a r tir  im la# •xtifiei#### #crr#ap<mdi#nt## ërOata# # 
trw##par#n#ia# aaleulada# en tabla# ( l)  a##«Wa## a# MHan 
lae fsillgfamo# de f#ef«p# exietent## an 1 w# ## la  #ol##||# 
ebeerrada# lee eualee multiplieade# por la  diluelAa a qua •  
#e opera nee dan lee miligramee d# fdefere Mdreliead# en # 
1 ee# êê eolueidn o rig im l de deter# teniendo mn euen# lee  
Wligramee de fdeforo exdetenWe em 1 ee# 4e eolueiAa M/m 
del eubetrato e&leulamee lee porem tajee de B bidrelieade 
que ee exponen en la  table eiguiente# Mm lee edleulee ee # 
ban deeeontado lae extineienee debidae a lee teetigoe 
rreepondientee#
p«/4*
8,04 0,0800 8,16 %
0,04 0,1016 6,84 •
0,70 0,8760 80,8 '
6,12 1,3000 83,87 "
6,46 1,4800 93,84 *
8,86 1,8000 96,77 "
9,16 1,6600 98,72 •
9,68 1,4780 98,16 •
9,91 1,4800 93,84 •
10,40 1,3000 83,87 •
10,70 0,9800 . . . a m : . . . .
Bieldgieo*'# pdg e# 46#4d#
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B et06 ro e u lte â o e  me exproean g rd fieam tfite  en l a  g rd f le e  2# 
Be e l l e  ee deduce que en la e  eo n d ie len ee  experim enter»  
l a s  a n te r i  o rnan te  f i j a d a e  da tiem pe# tanqperatwra f  eeneem ^ 
tra e id n #  e l  pE d p t 1mm para l a  a e e id n  da l a  f e e f a ta e a  venal* 
a s td  eomprandldo an la  sana 8«88 •  9*18#
@ In f  Iw n e la  d« la  e o n w a trM lfa -A a l «abm tH ita.
Bate enaajre ae r é a l i s a  a pH eo n a tan te  6, 74/ 40* ealem»*
tando an te rm o s ta to  a  37*58m d u ran te  una b o ra  5 ee# de e e lg  
eidn  de g l ie e ro fo s fa to  eddleo  a d ie t in t a e  eoneen trae lonee*
5 ee# d e l tampdn eo rresp o n d ien te  de e e e ta to ^ re re n a l  j  0*01 
gre# de fo s fa ta e a  euependida an 2*5 ee# da agua d e e t i la d a  
con a r r e g le  a l  e ig u ie n te  d lsp o e ltiT O t
8 ee#eubetrato 
Tampdn pH 6*76 
Fosfatasa gre# 
Agua ae# #.###
I II I I I IV V
H H/2 HAo M/ 2 0 H/lOO
8 ee# 5 ee# 5 ee# 5 ae# 6 ##*
0*01 0*01 0*01 0*01 0,01
2*5 2*5 2*5 2*5 2,8
Con los eorreepondientes teetigoe ein eneima.
•  79 #
X II I I I I f f
5 ee# eubetrato X h/ s M/IO M/ZQ H/lOO
Xbfspdn pH 6*76 5 ee# •  M* 5 ee# 5 ee# 8 ee*
Agt» ee# ##### 2*5 2,8 2*5 2*5 2,8
y teetigoe ein eubetrato*
5 e*e# %0
5 e#e# tampdn pK 6*79 
0*01 gra# da foefataaa 
2*5 a#a* agna
X*a Tai03*aeidn del fdaforo llberade en eeda nne de le t  enea# 
yee ee réa lisa  eegdn la manera deeerita en e l apartado antg 
r ie r  y con la dilneidn eorrespondiente a l pH andlege 6*76* 
%1 reenltade ee e l  eiguiente#
OenecBo
tntetAs
■cm, a# f  pr#- 
«B I  «•*
Mgr» 0  d# t  Md(£ 
llm d « .
Termataja
h 31,8 3,88 11,4
H/2 18,78 4,08 28,7
hA o 3,18 1,20 34,9
H/20 1,87 1,09 70,0
H/lOO 0,318 0,28 79,3
De esta eerie de reeultadoe ee eoneluye que la M drdlieie ^

Orlfieo m# 2 
Varl##l6n # 1  P hldrolleW e ew  #1
« m
mment# m mdiéa qw ûiwtdmf 1» #el
t#  • !  <iu« »eWk la f  oafataa» r#ml#
A# la %nl
'SX âiapoaltiTo d# hldrfllai#  e# dolee*
I n XIX
5 te# dater V20 
5 et# tmipétt verom&l ê#76 
OgOl gra* feefmteaa 
2#5 t*t# egea
lâ* u .
ûm loa tastlgae earreapendS entât t in  tn tla a  y t in  tn b tirt*
I XI* IX I'
8 00* <«t«r V2Q 
8 t#mp6n 8«76




I I * ' I I I "
5 e#e% agna 




la temperatera de ealefaeeldn en e l termoetate ee la adi 
que en les eneayoe anterloree 3?»36# y e l tlempe de darapMn 
nna# (l# 1 ' y V*)^  do# (II» I I '  y 11-^)» y tree  bora# ( I I I ,  
I I I '  y I I I " ) »  reapeetlTamente» a l eabo de la# anale# eeea * 
la aeeidn de la enelma#
le  raleraeidn arre ja  les reeoltadoe eigtti#nte#t
Tlempe egre» de Pbidrolleado Pbreentajo
1 bora 0»950 61*2
2  borae 1#260 60*6
S borae 1*360 07*9
en donde a# obeerra tm aeeene# en #1 pore#ntaJe de P libéra 
do eon e l  anaento del tieano de eontaete* pero ya eon nna * 
bore de aeeidn ee ba bidrolleado ade del 60 % del deter em» 
plead0 eoiTO enbetrato#
#♦• Inflnencia de le# ionee metdllcoe sobre Ip aetlridad de
ffiaffttftIP. leW#
»  8 3
St determine en este eneayt la  Tariaeidn qne experim## 
ta  Im aetlTidad de la  foefataea debido a la  Influenola d# « 
loe lone8 metdlleoe magneelo* eine* nfqael, aalelo* almql * 
nio* sedio* hlerro y manganeeo* todoe e l i te  a eoneentraeidn 
S/2 O9  eebre un eubetrate de g lleero foefatt S/ 2 0  tamponade • 
eon eolaoidn de aoetato^reronal a 37*389 durante ana bora»
I XI
5 0 . 0# do eubetrato 
5 o .e . tampdn 6*8 
0*01 gre# foefataea 
2*5 o .e. do agtta
5 e#o. do eubetrato 
5 o.e# tampan 6*8 
0*01 gre# do foefataea 
1*5 o.e# do ague 
1 e .e . eolueldm p ttd ll#
▼arlando en II la naturaltea del metal u tlliaadof en lee %  
eoe de magneeio* cine y nfquel ee eneaya aefmlemo la  rarla* 
cidn de la Influenola eon e l pB 5*3} 6*8 y 9*16#
Dbepude do la  oalefaoeida ee enfrfa eon ble le  y del t8  
ta l  de 12*5 c#o# ee tom 1 e«e# a l que ee aRaden 8*5 o#e#de 
ague y 0*5 c#o# de deldo trlo loroaeltleo} ee f i l t r a  y del * 
f lltra d e  ee toman 1 6  2 o.e#* eegdn e l f6eforo liberade* ee 
dlluyen eon 7 e#e# y aSaden lee tree  oentfmetroe edbieoe %  
rreepondlentee de la  eolerlmetrfa del P*




Sifi métal •*« 47 % 68,8 H
Sbgneeio #.#. 8 # 80,7 % 98 $
Oine ##»#*### i#a% 8,8 % 18,1 %
Mfgeel #*#*## 3,8^ 0,8 % 18 f
Caleie * ### 48 t
Aitnlnie #»## 8,08 %
Sedie .  .### 47,8 %
Hierre •#•••• 44 %
Baoganeee 49 %
Be éoni» g» dodue» que te leaw w lt e l iin  magneti» #e%6m m#* 
tiyande la b l rd lla ie  eeatmdtiea de la  femfataea rénal# R
e im  aef eme el nfquel preeemtaa faerte  laaetieaaiA i a te* 
dee iQs^  enemyadea#
f#* IrdTlceneia de la  eoaeentrael#B del aagneaia an aa pedw 
aetieente#
Se dleponen am eeHe de eneayee de aeileaeifti #  fee*
fatmw rénal p rr ién magneele varfaade daleament# #a e l d ig  
posttiTQ la eoneentraeldn de date# 3# Inflaereia  de la û9 b^ 


































I " I I " I I I "
Kster K/ao 5 00# 8 ee. 8 ee.
5 oo$tmp6o 5*32 7,00 9,16
Foefataea 1 Otgr* 1 e tg r. 1 e tg r.
1*5 ee# 1,5 ee. 1,5 ee.
1 ee.Mg'^Vao 1 ee<% *V20 1 ce*K«^V20
Se disponen aefmlsmo loe testtgoe ein a e ta lt
 ^ 66 •
I II I I I
Bator s/ 2 0 5 00* 5 00# 5 00#
6 oo#tampdfi 6*32 7*60 6*16
Foefataea 1 otgr# 1 o tg r. 1 otgr#
Ague *•••## 2*5 00# 2*5 00# 2*5 00,
Sate d lapeaitlre  da h ldrtfltaia sa eallan ts  dnrsnta m a h m  
a S7oS8* jr aa spara deapwds da la  ealafaaaila  sxastaawBts »
ig m l qw en e l eeeo anterior#
lee reeultadoe obtonldoe eon loe sigiaiontoot
pH 8,92 7,9 9,16
2*5 00# agm
2 .8  ca.M**^K
2 .8  aa .»«*V 20
1*5 00# B^gO 
1 ao« Kg 1^20
8,4 f  
1 ,6  • 
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X>e donde ee doduoo quo e l dleW nuir la  eonoontrooidp do| 
idn laagneeio on e l eentido litdioado ee faroreoe e l inoromog 
to do la  aetlTidad do la foefataea* pBdlondo llogareo baeta 
a produelr ofeeto contrario a l pereognido eoando la  oonoom 
traoldn eo eleraf el efeoto aotivador aloanea mdximt po#^
67 •
te n e ia  en e l  pS dptimo#
AOCIQB CQBPABm KB K TSRASA Y AÜIBàBA T SU ÏVtmQlK 
p m  AHIHOACIBC 3^ SOIjOS T COB IGSSB MSTAIICC^
Iki eeta eerie de eneayee lUfoeedtmoe a in rea tigar la 
cién que poeee la  foefataea renal eobre m  eubetrato do fog 
f  amida ( l)  on eolceldn aouoeo*aleobdliog (50 %)#
Awilfo eommrsds de 1»
Baoomoe a o tu a r  en o a te  eneayo la  fo e fa ta e a  re n a l eotoe 
e u b e tra to e  do g l ie e ro fo e fa to  y  f  o af ami da a eo n eo n trao io m o  
ig u a lo e  3^100 tamponedoe a 6*7 eon ao o ta to * v e ro n a l y  oa* 
len tan d o  e l  eon jun to  a  37«569 d u ran te  una bora#
Bb emtoe eneayoe eo ba p reparade  una d ie o lu o i^ n  A iloa 
do eubetrato*tam pdn (pH 6*7) d ieo lv ien d o  la  o an tid ad  ea lq g  
la d a  do g l i r e r o f o e f a to  o f  oaf ami da on la  eo luo ldn  aeo ta to *  
v ero n a l do modo quo la  eoneon trao idn  r e e u l ta n to  eoa H/lOO* 
Bl d ie p o e it iv o  do b id r d l i e i e  oe#
--------------------- 1_____________   Î !__________
4 o o .e e te r  ¥/lOO*tampdn pH 6*7 4 oo«foefaraida V/lOO*tampdn 6*7
0*01 gre# fom fataea 0*01 gre# fo e fa ta e a
2 eo# ague ____ _ 2 o e , ague
(l)# *  A breriadam enta deeignamoe oome foefam ida a l  aminofoe*
0
fo n a to  do d ib e n c ilo  H K *lora y 6#%&luja
A nal.F ie#y  4uim#
• 88 *
eon loe oorrtepondlontoo iootigoe pin enoiaot 
_______  I ' _________ ILL
4 eo«oetor 3^100*tempdn p8 6*7 4* oo#foefami6« 31^ 1^00*tomq>dn 6*7
2 eo# Bgua 2 ee# ogtn
j  teetigop pin eubetreto
_______ I "
4 eo# tenqpdm pB 6*7 
0*61 gr# foefptaeo 
2 e#e# agtta
XI##
4 00# taapdn pK 6*7 
0*01 gr# foefataea 
2 e#e# agtta
Snfriando eon hiolo deepuip do la  oalofaeelda* eo toman dol 
to ta l Mon homogonoieado 4 ee# a loe quo ee afladon 0*5 eo# 
do deldo trieleroaedtieo  a l 20% y 3*5 ee# do aguaf ee f ll*  
tra  y del f ll tra d e  ee toman 1 6  6 ee# eon dllttoidn baeta urn 
to ta l de eieto a loe quo eo afladon loe oorreppond 1 entoe a * 
loe tree oentfmetroe edbieoe do reaetlvop#
Bl repttltado do la  Taloraeidn opt
8 tt b a t r a t  o _  *
Olieerofoefato Fopfamlda





»  8 9  •
Cone paedo obpervaree# la  fpafatapa ranaj( (an# lleva am tro 
meaaa eonaarrada an deeaeador da vaafa) aatda ma^ha mda in#
W B s g m a K j m l m ,  # L jB a m lr m l» . A#, d A l M r A m W d  a i t t  i É t e i  ~
il d9 fgataittto^
b.* ▼griftfiiiiiL di-Ifl.. Mitifa ftLla fiifilftga, ftgs, iLii»
C«Bo aiempre qua efaetuem aa in r e a t ig a a ianas ntilizanda 
eotto e u b e tra to  al am lnafeefonata  da d ib an a ilo *  baaamae ag • 
te a r e lm u ltdneam nta  la  f a e f a ta e a  eab ra  l ie  aa rraep an d iag  • 
te e  te s t ig o a  da g l ie e r o fo e fa ta  ya qua l a  a e tlT id a d  v a r fa  #g 
gdn al grade da co n ea rrae id n  da l a  aneima#. Com an el eaea 
a n t a r i a r  l a  eo n ean trae id n  da la e  e u b e tra te e  #e 1^108 y  a#* 
toe ee ancuan tran  tampenadoe an l a  mlmma d ie o lu e id u  ean a %  
ta to * T aro n al a pH 5*32* 6*76 y 9*16$ eobra a l l a e  ea baea ag 
tu a r  la  fo e fa ta e a  re n a l du ran te  una b a ra  a la  tem pera tu ra  •  
da 37*38##
fo e fa ta e a  .«  
Agua • • • • * • •
X I I I I I
4 ee# 
pB 5*32
1 o tg r#
2 e#e#
la g l le e ro fa o fa  
pH 6*76




1 e tg r#
2 e#e#







8 e .e .
» foefamida*tarn
6*76 





Com lo«  tm m tlee, aim mmmimm
Agtta . . . . . .
I ' XI' XIX '
4 ee# glieerof 
5*58 
8*5 ee#
oefato lU l^CKkta 
6*76 
8*5 oe#
&p6& a pH 
9*16 
8*5 ee#











T tem tlee#  aim ratm tim to
«  9 1
foefataea »# 
Agua #######
1 " I I " I I I "












XnterroBplda la  «eeidn de la  ensloa a l  oabe de una term da # 
calefaeeidn ee baee uee en la raleraeidn del fdefore lib e ig  
do de lae eperaelenee apuatadae en e l apartade anterler,deg  
do eono raeultadet
* u h .  t  r  a t  m
Slie«rof«)sfat» faafaoida
pB 9,32 6,79 9,18 8,32 8,76 9,18
kldro»
llradd
0,0l6 0,090 0,171 0,013 0,011 0.011
% V 8.1 2» 88,1 4.2 8 4,8
Se eonfinoa e l ausento notable del f  bidroliaade a pB alea* 
line utilieendo glieerofoefato como eubetrato y  ae ebeerra 
que apenae exiete veriaeidn en e l eaee de la  feefauida tas*
to a pB deidc eomo alealino»
se
* Tarlaclg» da la  Mai fa a n a la d tl»  4# la  famfmtmw 
Bcn la  eoneaHtraaHa 4al aatatra&a.
Tamoe a enmayrnr ahera ai la  aeai#* que la  faefmtmaa re# 
m l ejere# eebre un eubetrate de fe e fu id a  experimesta aigu# 
na Tariaeifo een la dleminueidn de la eeneentraeldn del eubg 
trate# lae eoncentraeienee que Tamoa a eoaparar mn S/lùO y 
K/46S tanto a pH 7 eeme 9*16* diepeniendo a eu yem de lea eu* 
eayee andlegoe utllieando glieerofoefato addieo eeme eubetoa# 
te* l*ae eondloionea expert mentale# een eono en lee eaeog an% 
rie ree  una bora de ealefaeeidn a 87t#S6#* utilieande e l e|jL ## 
guiante diepoeitive de b id rd lle ie t
X II U l IT
4 ee. g lieerof.
ÿ/lOO#tampdn 7
s s -  '
Agua • 8 e.e*








4 eea^ieeref*  
%/44».t#m,&i 9
1 tt8T.
8 e # e#
T VI TII THÎ
4 ee.fO8f8B.3C/lO0 
tampën pH 7
foefataea 1 e tg r. 











1 e tg r.
8 e.e*
C«B IBB eerrespondientSB mlm «mmlmm*

























y teetigoe ein eubetrato:
I " I I "
4 oe# tampdn pH 7
1 etgr* foefataea
2 ee* agua
4 00* tampdn pH 9*1
1 etgr# foefataea
2 ec* agm
loe reeultadoe do la  valoraelde ofeetuada a la  miema dllu# 
eidn do lae antorioroe exporiomiae a) y b) y eoa arreglo 
a lae aleaae operaeionee enbeigulentoe a le ealefaeeidn ## 
eon:
Mo,on
% <oato M o'bMrfa tm «mwnte *m *1 #* f i t t t m
lltewd# #1 (Itwültwlr îa eeiwate—tfc é»l mttiBtrmt» é» fty. 
fn a lte l «1 ptimof é# pK B W tf  •  «lealta» ü w tw  ## w » ft*»
m# »oB 09ntniaii»  V lo o  # ^4 $ 9  ## i f t w wi %wW—
**## «i> 1b 4> #*&«&*»$# mt» i l l c K t  #m
#% ###* A# fwfKBdte»
%  tm erimyo iWewM*#**# v « « lt» ie  te l  « s to f ite  ta» 
*##%*#«*# 1k wriK#lA» QW «ecerlaeets 1# « a tta i te t  aaat# 
« ftiM  te  1k fo«fKt«M « pB B»SI a w  Ktatata»a»fa«Kt #a%a# 
an KiAwtnta te  f« a fu d te  ami 1» aartte tA i t e  an aonaawfg, 
a t te  KKgte al al^iileeta aannaaa#
I ---------------- 5 ------------------1
t  C%R 4#
2 e*e» de ftgoa
« aa.faarm i^S00.9B  # #*
1 atcr» te f9afat»aa
2 a«f» te sfaa
•  M
7 y tii^ #W m #
1%' I I I '
4 ee«tampdn pH 5#32








%#e epermolomee que eiguen & la b ldrd lle l#  eon ezao tu en tt 
igiMilee a euando ee estudia la  miema ▼ariaoién an loe pH • 
neutre y alee line*
XI reaultado de la raleraeidn ee#
Ooneentraeidn del aubetrate de foefamida
X/lOO X/463
Hgre# H hidro- 
lleadq #*#*### 0,013 0,014
% 7 #»##*##### 4#2 14
▼idndeee aefaieao un Inoremente de la aetiT idai de la  
foafatasa renal eobre e l mibetrato de foefamtda al aumentar
la  d llue tfa  de dieho enbetrato a pH 5*3*
9 8
8.> Wlirnneim de Im o a tld ad  « «««Irnm * u i* « .4 a .
Xara in ree tlgar si la mutidmd d# foefatata Mi^ lmmda la* 
fluy# de alguss manera an a l peraantaj# da fdaforo liidroliaa* 
do da tm aubetrato da faefamlda oantanlliidoaa aonataata a l pB 
y la eoneantraaife 1^100 dal aubatrata, aalantamaa a S7*38f « 
durante una bora a l diapoaltlaat
1 XX
4aa*faafam,X/lOO#,tampdn 3,3 
0,01 gra# foefataaa 
2 c#a* agua
4 aa#faafam,#^100»tampdm 6,3 
0,02 gra# faafataaa 
2 a*a. agua
juntamanta aan laa .tfXtlKPf, 1ÜB,
X' XX'
4 eerntmmpên pH 5,3 
0,01 gra* faafataaa
4 oa*tampdm p i 5,3 
0,01 gra# faafataaa
4 aa#faafamlda X^100#tamp6n pH 5,3 
2 aa# agw
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Al fin a l de la  hora de oalefaeeidn me Introdnem #1 cenjumt# 
•n bielm y premie tratamiento eon leide trieleroam ^ttM  #m 
lie ra  a le miena d ilue ife  1 I SO que an le# enaajrea an terj^  





f  P *»»♦ 4,8 14,8
ObeerrCndoae que al aumentar la  eantidad de enataa eue ae>. 
taa metre e l enbetrate en la  m lae ifa  de 8 « 1 la  aeelfa en» 
mialtiea aunanta en la  re lae iln  8 1 1  anromiaadanente.
Infloeneia de lee lenem n e tillcee  metre la aetiiidad  en-
te-ift gffBfBteW MtHIHMli tttw « a « to ü a ..te  —
De la ml mm manara que enaayaaoe la  influeiieia que e itx  
torn lenem mmWïleo# ejereen eebre la  foefatama renal aetmn» 
de eebre un iwAetrate de glieerofemfate eddlee, prmtendemee 
Inreatigar abora lae Tariaelonee que debldae a la miana pre* 
eenela experiments 1s setirldad  de la foefatama aebre un 
aubmtrato de fomfanida* Se enmayan les  metales elne, ufquel# 
magneslo y ealele a eeneentraeldn W 2 0  juntamente een la feg
• n
fataaa #ebre fosfaaida X/lOO»tampdm d# aeatat#-veronal a #* 
lee p i 5,32, 7 j  9,13 eempardadole en t e #  mememte een laa 
taatigae eerreapondientaa que u tillaa»  g lieerefeefate eW # 
ea 1^100 eomo eubetrata ya que la aetividad de la  faefatam  
eono dijimoe en otra aeaeldn varfa grandement# een a l made, 
tlempe de eoneervaeidn e te , la  que oblige a baeer e ie iw #  * 
eimultdneamnte a l eneaya preblema, e l eneaya deatlge em  • 
la  miema feefataea utiliaada»
H  dispoeitivo de b id rd lie îe  eiguienta ee aaliemta una 
bera a 37*335#
I II II I 17 7
foefamida* 
taapdn 
p i 5,32 #,
4 ee# 4#ee* 4 ee# 4 ee# 4 ee#
feefataea1 1 etgr# 1 etgr» 1 etgr# 1 etgr# 1 etgr#
2 e*o# ••• IgO %0#Zn BgO.Ii Bgü^Ig %O.Ga
I ' n ' I I I ' r*
Olieerafae 
fata* tampon 
p i 5,2^ #••
4 ee# 4 ee# 4 ee# 4 ee» 4 ee.
feefataea # 1 etgr# 1 etgr* 1 etgr# 1 e tg r. 1 etgr»
2 e#e# ♦•#• V ]^O.Zb BgO.II HgO.6.
9 9
repitlénâose aefmleme tado aeta ala tem  para laa p i 7 y 9,16* 
Hna vas tarmimda la  ealafaaaifo w  anfrfa eon b iala ta* 
mandase 4 e#a# a las que ea abadan 0,5 a#a# da laida tr ia la ix  
aadtiaa y 3,5 a#a# da aguai sa f i l t r a  y a l a#a# dal filtrm da 
sa llava a 7 a*a» aan agua daetilada a laa que se afiadan laa 
trè s  serreapendientes da la  eolarimetrfa dal fdsfera#
las resultadoB obtanidas an las eondieionas a%parimam% 
les u tilisadas aan las sigulentasi


























S 8 .f  . 8. 8 L 8..1  • .



















Bal examen da las anteriores resultadas sa dadwa que sS tU r 
sanda substrata âm faafamida X/lOO ne existe variaaifn  apra*
•  100 -
otiMi tn, If MKlWW at, la. Wiwdo Ultr»
TiBlr ■jmaUwBfiniti l # m . müim». mlmil# mwr 
MilB 7 w l t l i .»  mP faite» BtilntiT mlomMm,
ACeiOB at AMBOACIBOS 
» &
U  ACTITIPAP m  U  rOSPATASA M .
»#* Aaalfa aislW # de varie g aminodeido# #abr# la
Vtillsanoa laa  aminodaidoa a la s laa , lla in a  y a ia ta iaa  
a eonaantraaim a 7/z y 1^20 aatuando aonjtmtameata aan la  
faafataaa renal aobra un aubatrata da g liearafaafata addiaa 
X/29 tamponanda aan aaatato«varonal a pH 9,13, dpt 1 me da la  
faafataaa, aan arragla al algulanta aonjunto da hidr6liala#
I I I I I I IT
Olleerefeafata 5 ea# 3 ee# 3 ee# 3 (W#
Tai^dn 9,13 #« 3 ee# 3 ee# 3 ee# 3 ee #
faafataaa ##$# 1 etgr# 1 etgr# 1 etgr# 1 etgr#
2,3 w . 1,9 ee* 1,3 ee# 1,3 W(#
1 ee^Amlnadei* 
da W2 ####### Alanlna Xdaiimt CHateiaa
lea ansayaa %1, I I I  y IT ae rapitan a aonaantraaiaiMg 
dal aminadeido utiliaada#
Hi aan|unte ae aalianta a 33*399 durante una bora, aa
•  101 *
enfrf# eon hiele y del to ta l ee toma 1 e*e# a l qme ee 
den 8,5 e.e# de agua deetilada y 0,5 e.e# de deido tr te le %  
aedtleof ee f i l t r a ,  y ee toma 1 e.e* que ae dil%qre baeta ua 
to ta l de eiete a le s  que se abaden lee reaetivee de la  eole* 
rimetrfa#
lee reeultadoe eon lee eiguienteet
dadwdeide 8/8 8/80
8în • , ,
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Be dcnde ee deduee que lee aminodeldea alanina y l ia i ,  
na no ejereen influeneia alguna eebre la  aetiridad  de la 
feefataea rénal en lae eendieieuee expérimentale a eitadaa, 
tanto a eoneentragifa W2 e<mae a 1^20» I# e le te ina  a axAw 
eeneentræ 1 one# ee eapea de Inaetiridad manifieeta#
d a d  de !■ femfaUmn r a w l .
Se inreetiga la  aeeida de lee metalea eine, nfquel yimgmdo 
juntamente een lee aminodeidoe g lieeeola, alanina y lie in a  a 
oonoentraeionee W2 y 1^20 en la  aetiridad  de la  fefataea re*
# m  #
mil «on arro fle  a l aiguianta dlapoaltlTat
% n in IT T
%  te r  1^20 5 ee# B «•« B «#* B as# 8 ##,
Tampdu 9«1 5 ee# B m« B *#« B M# 8 «a#
foafataea 1 « ttr# 1 «ter* 1 etgr# 1 #tg». 1 etgr*
1 ee# asd* 
mdeide ## glieeeo la /2 0 ftl«nliia/s Blastbk/SO lia isa /k Id#lsa/ZO
1 oe»eel« 
B/20 #..# z .- zs^ Z .^ Z .^
Agte #### 0 ,5  qé* 0$B ### B#B ##. B*B ##* 8*8 M*
Vm séria  de ensayee exaetaneiite igitalee a lee aRteriereg ee 
rep iten eon la dnlea rariaeldn de la  en e titee iln  del Ida me*
td liee  # per lee y *
Tinalizada la  ealefaeelfo durante una herm a 37-W  et 
epera een e l referido eenjmiW exaetanente Igual que en e l * 
eaeo de anénedeido eele#
Ite  reeultadee et eequematiaan a eontinnaetfot
Mbtal Za Ht %  ' ‘
Oepeentrae^dtt
8/8 4 .* 34.8 ###* Bd ###* SB
Olieoeela
8/80
8/8 38.8 **## SO,d #### B9
Alanina
8/80 . . . 32.2 ## ## Bd #### 96
8/z . . . . 80.9 #*## 29 #### 64,4
lie in a
8 /2 0  . . . 30,8 ###* Bd #### 93
# t w  *
Bel eaomen de lee reeultedee expeee^e ee deduee# 1#)* XI H m  
mm en premewie de lee eslRdieldoe eneayedee ee eeee de ieee» 
t iw e i le  de l* feefeteee W Men en mener grade que le  predselda 
en eueenei# de eqnellee» 2#)* XI nfquel en preeeneie de lee ** 
mieaee esdnedeidoe teeibtda ee emwe de ImeetienefAi eemqee en 
mener grade qw! e l efme j  en temhldn «eho mmmr grmde que #m 
eeUmente per e l e e te l eetaende eeWre le  feefeteee# 
3#)* (bande e l magnet^e eetd pre##mte f  le  em#een%reel&e del * 
mminedelde ee %^ 20 le  eetividad de le feefktmm asmenta eproi^ 
msdsmente en iguel grade que eaendo e l «mimideide ee eetd pre# 
eentef en wmbie, el le  eeneentraelAe #Nil aminedeide ee 7/z me 
hey rmriaeldn «ey ee^elble en le eetivided de le  feefelmea#
cU àœtm m mw^mm çm r sth nrAi &mm wemm »  
TtmATASA
1#* deeiin <hi lee W nedeidee eeWe e l enbetrate de glieerefee* 
fa te  eddlee»
8e enmyan le# asdnedelde# g lleeeela , l le ln a t etetetnn  T 
deIdo aep irtlee  m eamentraeienee X/^ 3# X I^O y  X/20 eetnente * 
eebre en eXtetrate de g lieerefeefate  gfdlee X/80 tan^nande * 
eon aeetate*verenal a pX 7# XI enbetrate ee dienelve en la  41 
selneién tampSn, rcenltande une eoncentraelfo #  la  dieo%  * 
eide enbetrate#ta)^dn X/20# y de e lle  m  tomen para eada em # 
ye 4 oe#| e l d lepee itire  de b lfrd lle le  ee e l e tgn iw te t
l O i  *
% SI in
8ubetrat©*tatspdn pH 7 4 ee* 4 ee* 4 ee*
Agua 1 ee* 1 ee* 1 ee*
1 de eone» y^t 8/io X/26
r I I ' I I I '
Substrate* tamp dm pE 7 4 ee* 4 et* 4 0#*
I ee* I  ee* 1 ee.
1 ee*ll«ina de eeae* 8/fe 8/10 *^20
I " I I " I I I "
8nbstrato>taap4a pB 7 4 ee. 4 ee. 4 ee.
Agus 1 ce. 1 ee. 1 ee.
1 e e .e * a z itiif ia  ««MV 8/2 8/10 8/20
I " ' a " '
Sa'bstr?.to«ta®T)6B pH # 4 ee. 1 ee*
Ague 1 ee* 1 ee#
1 ec.eleteina de eono. VlO 8/20
Como o l deido a s p d r t ie o  no ee diouelTO a  la  tem poratm ra ord i*  
« a r ia  para d a r lu g a r  a  d lao lueioB oe quo pooean l a  eoneoBtia»» 
e id n  doeoada, ponem e l a  e a n tid a d  eorrospendioB t#  et^dbdota»* 
monte peeada y e l  een tfm etro  cdb ieo  de a g u a  d e e t i la d a  eqmÊva# 
le n te  a l  d ie o lv e n t#  de la e  d ieo lneioB ee eiqpleadae ea  le e  
o tro e  eaeoe# Qmm la  tem perata r a  n t i l i z a d a  ea  le e  eaeayee le» «  
g ra  e l  am inedeide d ieo lv eree*
% te  eonJuBto a n te r io r  ee ealien ta a 60* d u ran te  e u a tre  
b o ras  y a l  f in a l  de e l  la e  ee e n f r f a  y  al to ta l de 6 ee* aftadjL 
mes 4 ee# de agua d e e tila d a #  Be le e  10 ee# r é s u l ta n te s  se te» 
man 2 e e . y  e e  diluyen een agua b ae ta  7  ee# a  le s  que se a b a »  
den le e  t r è s  eo rresp o n d ientes de le s  reaetivee#
Al deetm par le s  tu b es de ensayo en l e s  que ee eneaya l a  
aee id n  de l a  e l s te in a  se observa un f u e r te  e l e r  a  
l e s  re e u lta d o e  o b ten idee  een lo e  e ig u ie n te e t
% P
ialagdgl#t m/2 8/20
C lie o e o la  ### 0 ,6 0,4 0*8
0 ,7 0*4 0 ,3
O ie te in a  ###• #» 1,8 0 ,6
A# ae p d rtie e # 5,4 2,2 1 .4
Cemo ee ve$ to d es lo e  am inodeidoe eneayades e je re e n  ae*
» 106 »
e ila  sobre e l eubetrato de glleerofeefate» «Ixlam en #1 e##e 
del deido aep irtiee , que varfa direetamente een la  eeMe«t%& 
eidn del aminedeide#
II#» Influeneia de la  preeensla de ioaee æ t i l ie e e  eetee la  
acclda iadependiente de lee aminedcidee#
Se u tiliz sn  lee asdnedoidoe glieoeela, lieina# eieiei»  
na# y deido nandrtieo a eoneentraeidn X/lO y sobre e lle s  ee 
baeen aetuar lee nietales# magnésie, oaleie, nfquel y sine,» 
euyo eonjunte ee pene en preeeneia del eubetrate»tampAm ## 
pH 7f
I II I I I IV
Subetrato»tampdn 7
1 ee# de X/lD #### 








ilie e e e la
Substrats»tampdn pH 7 
1 ce# M/îO de •••»##« 
1 ee# sol# X/2 0  ##•##










» le t  #
SubstratOotampdfi pB t  
1 00.  M/lO de .
1 .AO* #0l# X/2 0  *#*
jLaiiàtm










8nbe t# » te mpdfi 
pX t  #«#•#••
1 ee# VlO de 
1 ee# eol#
X/2 0  •#•#••#









toda al anterior dIapoeitiTo de M drdlieie ee ealienta a 86* 
durante euatro bofae a l eabo de lae eualee ee epera eeme en 
e l eneayo an te rio r.
8n e l enemy# eieteina 1^0»aiqnel ee ebeerva la  forma*» 
eidn de una intenea eoleraeife reje^vineea.
ÏÙ9  poreent&jee de fbefore Itberade en eada one de lee 
eneayoe ee «tpomn a eontinnaeid&t
« 108 •
Aminedeide VlO H Ob I I
r ” 1
Za
Olieoeela ## 0 0,08 M 0,8
L ieiw  # #*# 0,9# 0,8 0,8 0
Oieteina #»# W 1.4 8,8 8,4
A# aepdrtiee o»i 0 1.V 1,8
Bn elle# pttedt ebeervmr## que el Hi en prtM noia de lee Mdqft
deidoe g llceeela , jie tn a  j  e ie telna e le ta  e l peiwientaje del 
f  bidrqlieade een re la e ifa  m la aeeifa iadependiente del »» 
ami node ide; e l re s te  de les me ta  lee wieayadee diemiemyen la  
aeeidn qua poeee e l aminofeide llegande Inelnee a aaalarta  
en alganee eaeee#
111*» Aeeidn de aminofeidee eebre modelee de faafataaa
Be eneayamn e ta  eerie de experieneiae l a  infleeneia 
que lee amlncdoidoe a lan in a , glieocola, l ie in a , eieteina y 
le îd  aepdrtieo  ejereen a eeneentraeienee B/2 y H/lO eebe# 
lee medelee deide »aminebeneeiee, deido y»aminobeneeiee, »»
uc/»aminoaeetofenona, deido nicotiniee y beneeil»eae%inel#
Se ea lien ta  durante enatro herae a 80# el eigniente »»
dir?*oeitlro de h id rd lle le*
-  10# .
I I I I I I IT
4 ee, 
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% eW aaV lO
n-aminetemadie#
Oubet.-txmpdn pE T 
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lle la a  H/2
AffCm a a#* *#.###*##
1 ee.amimodelde ,*
• U0 •
T 71 r a fin
pB 7




















% IX II I IT
9Bt)«i,ta«7i4n pH 7 4 90» 4 M* 4 09» 4 «#*
0,8 aael 0,8 la a l 0,8 aa»X 0,8 aM t
8 ##* 1 ee* 1 ee* 1 9 0 »
1 09»  •BlnaleiOa, m [ l l e m ia
Àatàa w t^ tfa taa
% XI I I I IT V
8uWt»»tamp6m t 4 ea# 4 ee# 4 ee# 4 ee# 4 aa*
Models 0,Saael OoMwol 0,20091 0,2ooel 0,8aaai
Ague #*##*#*### 8 ee# 1 ee# 1 ee# 1 ee# I  aa#
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7 71 tn 71II
9a%at«-t#eq»4m pH 7 4 aa# 4 aa. 4 aa# 4 ea#
Xadala .......... 0#2 anal 6#8an*l 0#8aael 0#8aa*l
Agua 1 aa# 1 a*. 1 aa# 1 aa#
1 ea* a«ifwdai4e # I4ataa I4*iaa
.J L m ___
,#aap4ptiaa a#aap4rtiM
1 M/in
















? J Î  55
5 5 5 5
55 5 •
• • 5 •
il 5 5 5 5
»s 5 5 5 5 5
ÎS 5 5 ' '
% 5 5 5 ' 5
' ' ' 5 5
*5 • 55 5
11 i  5 5 5 5























h  la  tabla an terio r de lee poreentajee de p bidreliee» 
de# par les modèle# en en aeeidn eenjmnW mon le# minedel»» 
de# eobr# #1 enbetrate de g lieerefeefate eddiee y en la# ee# 
dieionee em efin te ta lee  fijad ae , pnede obeertareei 
le}* le# aminedeide# een en todee le s  eaeee eanea de la  die» 
miimeidn de la aetiridad  del deide p»amlmbene4ieef a l digs^L 
« a ir la  eomentraeid» del aminedeide ee mayor e l deeeenee » 
que expérimenta la  aetividad del nedele,
2#)* La aetiridad que peeee elm dele e»amdnebenadiee ee re  » 
aefmieme diemitmida par la  preeeneia de tedee lee aainedei»» 
de# eneayadee y a lae  dos eeneentraeienee de dstee# Ignal »» 
qm en e l eaeo an terio r la  aetiridad  anmenta en re lae iln  een 
la  preeentada per el amimedeido aetaande imdependientemente 
sobre e l eabstrmte# le s  rariaeionee een peqnebae y eeeilan » 
en anibes eentidee enande lae eeneentra^m ee de lee asdnedql 
de# paean de a HAo*
3#)# le  aeeiln independiente de la  aminoaeetefenem eebre e l 
g lieerefeefate en lae mi eeae eondieiease expérimentale# ee » 
enenentra en tedes les eaeoe eneayadee disminnida per la  px# 
seneia de les  aminedeide# eerrespondientee#
4#)* les pereentajee eneontradee en lee testigee qm ne# »• 
mnestran la  aeeiln  que ejeree e l deido nieetfniee eeme mede» 
le  de fosfatasa , ee enemsntran diwdnuidee aunque ne en ma»» 
eba prepereiln per todes lee aainedeides eneayadee# la  e ie tq l 
na y el deide aspdrtiee, que aisladamente presentan la  mayer
114
M ttrldaA d# les sadnodeldos eneayedos, sen les que eemst# 
flan a sn res  sna diWnmeidm mener en la  amtirldad del me» 
dele alelade#
5#)# 1# d tb il aetiridad  qne présenta e l benmell»eaAlmel » 
independientemsnte edbre e l enbetrate de glieerefeefate 
dies eeme mede le  de foefataea ee enenentra en general Imeqt 
mentada per les amlnodeidee een lee qne se ba ensayade eq# 
jnmtamente# la  aeeifa Independiente del asdnedelde tamblfa 
résu lta  llg e ra im te  inerementada*
IT*» Aeeidn eenjmnta del s i sterna aminedeide»!immstdltee s#» 
bre medelee de feefataea.
Sebre euatre eentfmetres edbleos de dieelnelfa esbeti# 
te»tas^m  pX 7 aetfam 0,2 mlllmolee del swdele eerreeps# #» 
diente eenjuntamente een 1 ee* de dleelmelln 1 ^ 0  del aWlqg 
deide y 1 ee* de d ieelaeifa  X/20 del i f a  meWÜLiee reepeeW» 
re*
Hn el diepeeitiro  de b id r l l ie is  an te rie r ee emetltsQFe 
e l  eentfmetro edblee de agua per 1 m * del Ifa  smtdliee »» 
que se enmeara*
lei ealefaeeifa exaetasmnte igual a 60# durante euatre 
berae, ae l eomo lae eperaeienes peetsrieree a la  bidrdlieisb 
Be ensaymn les medelee e»aminobensdieo, p»aminebemsd{jL 
ee, (V*amieoaeetofenona, deide nieotfniee y benaeil»earbiadL
»  1 1 5  »
I#e asdnedoidoe n tilisadee  een# glieoeela, alanina, lie in a , 
e ie te in a , y deido aei^rtieo# lee me tale# en eelneifa 7^29 
een# nagneeie, eine, nlqnel y e l ealeie  en algweee eaeee#» 
Lee reeultadoe de la  h id rd lie ie  ee eequenatiean en la  
tabla TU#
De elle# ee deduee#
le}# Xn e l eaeo del model# p»a«inebenmdiee bay, en general# 
dieminueifa del valor eerreepondiente a la aetiridad del iqg 
dele eole, aunque ee e lera  e l eorreepoodient# a l  eedele»aet 
nodeide on aueenoia desntalee# XI ra le r  eerreepondiente a l 
eonjunte nodele»eieteinn»Xn eetd on eoneonenoia een e l tern» 
bide elevado poreentaje ebtenide en enmayoe anterioree para 
e l eonjunte eieteina»Za#
8t)« Xn el ease del e»aninebenediee bay eienpre dieninueidn 
een relaeidn a l fdeforo Itberade independientenente per e l  
model# y ealve en e l eaee do le g lieoeola, que peraaneee »» 
pfaetieamente eonetante, bay dimainueidn tambidn een rela*» 
eidn al eieteaa ami node! do»nede lé#
5#)# Lee ra le res  eorreependientee a l eonjunte amineaeetofe» 
nena»anifiedeide»netal een infer! eree on todo moment# a l ra» 
1er preeentade per e l medele aielado y apenee preeenta ra» 
riaeidn notable eon relaoidn a l poreentaje de fdeforo bid%  
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4#)# Aunque en prepereidn pequefie tembldn ee eneuentrea d |g  
ntmiides les pereentajee del deide nieotfnlee»amimedeide per 
la  preeeneia de metaleef ya anteriormente e l aminedeide h»» 
bfa dieminuido la  aeeidn independiente del node le# Bnieam^t 
te  bay una e lerae ifa  algo apreeiable en el eieteaa ædele# 
eieteina#Zn, de aeuerde eon inerenentoe andlegee ebeermd## 
anteriornent# y nen la  eleraeidn prepia del eietmea eiete#» 
na»Zn aielado#
5#)# Xn e l eaee del bensoil»carbiael, la  preeeneia d# meta» 
lee oeaeiena, sebre tedo en el eaee de emÿlee de Zn, disml» 
nueidn de la  aetiridad eon relaeidn a l aietena medele»asd#% 
deide que oono ee reeerdard reeultd aefmieme ddbilmente in» 
erementada eon re lae iln  a la  aeeidn independiente del mede» 
le  aifllade# XI deido aepdrtiee# que present# tante aislad# 
eomo unide a l beneeil»earbinel aeeidn relatiranente enfa#» 
ea sobre e l substrate# ee# per tante# e l que sfreee d ifras  
de fdsfore bidrelieade mde eleradaef tambifa e l %n en est# 
eaeo base deseender notablement# e l pereentaje*
» U 8  »
C 0 V C L Ü 8 I 0 I X S
It#» B# hm eonprebmdo Im metirldmd de prepermdee de feefm$g 
ea renal eebre eebetratee de glieerefeefate eld ieo , eyg 
tudiande eue rariaelenee# en funeida de pH, j  eeneen»» 
traeienee de aquel y de la eneiaa*
2##» De todee lee ienes metdlleoe eneayadee ejereen varia»» 
eidn notable en la  aetiridad de la  feefataea# aagneeie, 
cine y nfmsel* XI nagneeie inerenenta e l pereentaje de 
F bidrelieade en teda la  eeeala de A  XI eine y e l 
quel inaetiran aefmieme en ignal exteneifa#
3##» la  influeneia del aagneeie eebre la  aetiridad de la  »» 
feefataea ee ejeree en d ietin to  grade eegda la  eei^en» 
traeidn del Idn me tdliee# llegande a inbibieidn peyg * 
e ia l enande data ee elerada#
40.» Cemparande la  aeeida de la foefataea renal eebre enbe» 
tra tee  de g lieerefeefate eddleo y de aminefoefenate de 
dibeneile# ee enenentra qne poeee nna aetiridad maebe 
mener eorne amidaea qne eomo eeteraea#
50.» la  aetiridad que la feefataea ejeree eebre na enbetra»
» IM »
te  foefeafdiee ne expérimenta rariaeidn  apreeiable a l 
paear del p8 neutre a leide e aleeline* Lae Tarlaele» 
nee en fnneidn de la  eoneentraeldn de la  eneima e e l 
enbetrate eiguen la relaeidn general*
de*» %eiende in tervenir lee ienee metdlieee# eine# nfqm0% 
magneeie y ealeie a pR deido# neutre y alealine eebre 
xm edbetrate foefemfdiee en preeeneia de foefataea re» 
nal# ne exiete variaeidn alguna apreeiable en eu aeti» 
vidad#
7e.» Le# aminoaeidoe alanina y lie in a  ne ejereen influeneia 
alguna eebre la  aetiridad  de la  foefataea renal a eem» 
een traeidn 71/2 y H/20# La eieteina a ambae eeneentra»» 
eionee ee eauea de inaettraeidn manifieeta#
80.» Si aine y e l nfquel# aetuando eebre la foefataea renal 
en preeeneia de lee aminedeidee glieoeola# alanina y » 
lie in a  eiguen inaetirando la  fomfataea# aœqw en me»» 
nor grWe que euando dstee eetdn aueentee# La influe## 
eia que ejeree e l  aagneeie eebre la  aetiridad  de la  »» 
feefataea renal en preeeneia de amlnodeidee depende de 
la eoneentraeidn de le teef a eeneentraoifa H/2 ne bay 
variaeifa  eenaible eeaeionada per la  preeeneia de maf» 
neeie#
9t.»  Lee aminedeide## per ef miemee# farereeen la  hidrdll»»
*  1 2 0  -
>
mÏM àél g lie tro fesfa te  #lc&mz#nd» m  mmrvf
« tn ta jt en #1 eaee del deido avpdrtiee«
loa.mlea lone# «etdlleee adieionade# a le# anlnoieido# qm# 
aetdan independlentemente eetre e l enW trate e e a a lm n  
dieairmeilB de en aetividad# exeepte e l Ml j  2a que en 
preeeneia de eiatelna eleea e l pereentaje de P MdreljL 
eado*
ll**-Ie# amlnodeldee eeaelonan# generaImente# dlenlnneld* « 
del pereentaje de fdeforo llberade per le# modèle# de 
foefataea#
12#**Pbr r é g la  general# la  adieldn de metalee a l eletesa mg 
delo«>&iaiTiodeido e# oanea de dltmlnnelln de la  cantldad 
de P hldrolieada* Ut# elereelenee qne #e pre#entan en 
le# raeoe del eonjtmie modela»#letelna»elne eetin  de * 
aenerde eon l a  eleraeldn propia del eietema eletelna»# 
elne alelade#
» m  »
s # *  P I A U S I S  »  U  FO SFA Y ISA  RKMAL.
-  B U »  nciticA  .
Alter# 7 eolaterederee en 1050 ( l)  e ttiem n  per didli» 
e ls  prelengedm de feefetaee renal one foefataea Im etlra#  j  
atritnyen esta  inaetiraeida a la  eeeieidn de la  eniima en » 
nn apoeneina protdieo inaetlTo y tm gmpe p roetltiee  dial!» 
sable. Estes anteres denoeetraa qne eete eeenslna no pnede 
#er magnesia sine qne #e tre ta  de nna enstaneia ergdniea IJ  ^
b il  qne ]^wde ear abtenlda Inenbande e l bolefermente a 100# 
durante nnas minnto* en smdla nentre# tratamiento qne dee»» 
tm ye e l apoensima sin  qne la eeensima reenlte afee%a&*#*0g 
elando eete dltlmo eon nn preparado de foefataea parelalea# 
te  inaeti%do par d i l l ia is  a por inenbaeidn en media delde# 
ee obtienen eolnaionas aetlTaa da foefataea*
Albert réa lisa  pmebaa da eatab ilisaeidn  da foefataea 
renal y aflrma qne an domtniee fnertes de pE (2*0#) la  Inqg 
tiTaeidtt ee irréversib le  y a manor aeides ea reversible l%g 
vdndola a pB 9 durante ignal tleiqpe* 1# inaetivaeidn pWie» 
ra ear oeaeienada par nna tranefarmaeidm an metaproteina# 
pare por la  enrva pareee trmtaree da nna dieoaiaeidm
Eolafoedataea  ...... - Oafosfatasa ♦ Apofosfataea
( l) .~  B. 71# 1915# 1938*
»  1 2 2  •
qua eamproWrfa la  natural#** e#*pn##ta ê$ la  foafataaa *#» 
naif la ina#tiTa#lfo f  la  aa tlvaelfn  «on #1 p i #on #@## la  
d iaoeia tiln  y la  aaoeiaailn del fam o n t^  #%#l%qF#ndo an mtg 
ao lent# #1 oardetar ealin# da la  nnidn qua pndiera ear da# 
ta r  a and da hldrollaabla*
h  1939# Albara ( l)  aenbinando a l liquida dialisabl# « 
aon la  aolnoidn da protalna inaetlvada por d id lla ia  da fan# 
fata** ranal y adiaionande magnesia p re tan #  haber lagrnd# 
nna reaativaaidn dal 100 $*
Van Xnlar y la ta  (2) inaetivan la  fssfa tasa  ranal por 
d id lis is  a pE 4fS y anotan reaativaalonoe parsialas par sdL 
aidn #  solnaidn da ansima a abnllieidn* In la  abnllieidm # 
da la  aolnoidn dal fermante a d ie tin tos ^  so destmya a l # 
apofamonts y la  aofssfmtasa pormansaa# Eoaalando data «am 
a l apofersenta ea ananantra qna anando la  abnllieidn sa ba­
sa a pE 3 tay impedimenta inalnea eobra la  solnaidn da fam# 
fataea miwa*
%a#tans (3# 4# *}* rapitienda la s  amparienaias #  Al# 
bars# llega a la  aanalnsidn da qna la  aaaidn aativanta #  #
(1)*- Eoppa#8ayl* Z, 261# 43# 269# 1939*
(2 )»# Xxparientia# 3# 412, 194V*
(S)*# Biooben*Z* 302# 3V# 1941*
(4 )## Bioobem# Z#^ 310# 4^# 1941*
(3 )## Arab#int#Pbarmaaadyn* 68# 419# 1942*
»  m  *
ana solnelfe de enmiaa ealentada # del liquide de d i i l ie ie  
BO ee debida a la  preeeaeia de ana eefeefataw  aiae mde ptg 
bablemeate a l itn  etfie é eebalte qua axleta an aay paqaafla 
eantidad f  qua forma aaBqjbja dlaeaiable#
Baeta epiaa qae la fesfataea deba eeaeldararaa ae#e * 
ana ensima da natal diaatabla (la  nayer parte magmaaie y a 
vaaaa alma) oaya aatlvidad no a a t l  nnida a la prewnaia da 
nn metal mla qne an la  aadlda qna data ae nn elamanta da * 
eatm etnra dal aempleje ergdniea partader dal grape native* 
elendo taiiblfe paeibla qna no aneiarra aaensima diaealalbe 
y qne la aatividad anaimdtlaa eetd nnida a la awrdiaaaidm 
en nn aempleje m etlliae de divaraee radiealea da la  apam» 
alma#
Theai ( l )  an 194V eeiqtmaba qna la d id lie ia  pralenga# 
da a 3V* ee eanea da Inaativaaidm da la  foefataea in teeti#  
naif la anal puede reaetivarae por inenbaaifa eon ami nodal 
dee an medio alealine daterminande la  medida da la  aativi# 
dad analmdtiea an preeenaia da eiertee  ianae imargdmiaaa f  
aflrma qne e l gmpe praetdtiae dialiaable pWiera ear mm 
aambinaeidn da nn mmtal eon nn aompneata aentanlando grnpa 
amina-deida#
For an parte Abnl»Fadl y King (2) intentan aelarar la
(1)#» Bioebim* Bie#gra* A#ta# 1# 61# 194V#
(2)#» Bieebem* J# 44# 456# 1949#
184 #
natural##* dal fae ta r  d ia l!sabla aln lagrar ningvn raaalt## 
do apraaiabla*
For maatrrn parta realisaaea nna aaria da aa^r^aajrtaa 
da d id lla ia  aan al f in , par m  lada da lagrar aaparar a l »» 
apaanaima, aan a l qna nnida a laa modalaa da faafataaa ba#» 
ear anaayaa da aetivided anaimdtlaa, y da atro aonaagnir d& 
tea aaeraa da lanatnralasa dal paeibla aefarmanta qaa naa » 
darfan Ins an la  aatm eturaaifo  da mwvaa mellamlaa aan aa# 
aidn ea ta lf tie a  aabra laa dateras feafdrieea*
fesfataea la  aematamoa a d id lie ia  pralemgada tenta 
an madia nantre aww an media elarbfdriaa 0,1 8# lea ana#» 
yea re a l is a ^ a  an medio aanoaa son da dee tipoat d id lie ia  
eaneilla y a laetrod id li ai a#
la  aatividad da la  foefataea aomatida a d id lla ia  aanql 
11a diemiimya netablamanta y anando ea tra^a da alaatrodid* 
l i e i e ,  la  ansima, qna amigra eometantamant# baaia a l adtade 
y llega a reanbrir por aemplate la  mambrana aorraependiamta, 
aa ha inaativad# tetalmenta ann anando las aneayaa da aaaidn 
anslmdtiaa aa raaliaan  am tod# la  eeeala da p i  y am praaam» 
aie da laa lanaa alna, mfqnal y magnaaie.
For la qna ea ra fia ra  a la aonatanaia da la s  almmentea 
matdliaaa durante la  a laa trod id lia is  aanoea, aa abearva qua 
la  foofataea dialieada n» daja apanaa aaalsaa a l inalnaray 
mi entras qna an al reslduo a eaqnadad da las agmadi didljL 
a ie , e l andllsis eepaetral pane da manifiaeta la  mietaneia
mrnWKimmw é# #«#*# y goto»
m , ItetMMtt* «m *#t# p*rt» #m #1 âtoift»
rmoM es» pmiMi «ItreceîiMN ## «alvr «wHk, #*%»— 
M #  «n «#m* felMtint* ##m 1» éM»p*rl^iR ###* tetel M l  
•oütcntM w A w n tA  m  la faafatMa ilalIaaM* %#la#lemaM #* 
•an ■« «aalfiaeta iaaattfMlfa» a# ataaraa »  anaanta an nS 
aamtaaW* an idtr#eane anapanaêa «as al ê »  la faafataaa rtn 
diallaa##
la eleatradlillala an naila <al4a 4a la foafataaa na## 
nal aa raallaa 41aalTl4n4ala an #al4a elatlifdriaa X A ë  jr 
matlando al awjamta a naa 41(11 ai a T$olanga4a* an al t m #  
anrao 4a la anal aa ra 4apoaltàn4e an la naa&aana aa$#4laa 
an adido blanea 4e aapaata protéiao alando al paraantaja • 
4a an aentantde nttroganada 4al ardan W#41#
lata *protaina* 4a faafataaa aa tatalmanta InaalnKta 
an aolwlanaa 411ml4a# 4a laldaa r  (laalla# a l a m *  addia## 
aulfato amdnlaa y alaolwl alMcInt^ a taaiAada aan laa n a %  
laa 4a faafataaa a» y pi»aa4ne%ana#aaaa »anaail#aaA*nal, 
*$aa4noaaat«fawna# Mido ntaatfnlaa y idaataalda aa y M M *  
ta aattntdad aminltlaa algmaa apraaldhla adtea aaaWbalamM 
4a gliaaaafoefata n^diaa# Onnda al amjnato antarla# aa •• 
atteda la yraaanaia da lanaa natdltaon» laa dltllaa valaaaa 
antariaana dn f  hldrollaada aa ananantaan naaaananta diMd* 
naidaa aalvo an al aaaa 4a la a-a^na#aatefanam an qna aa 
pradma nn paqnaRa anmant^
# 12# •
lue eguee elerhfdrie## proeedento d# 1# e leetred iH i»  
aie evmporedee a l baRa aarfa y flm&lment# a l vaaf#,arlgimam 
un edlido que a l Imalmerar deje abamdente reefdae minerai » 
euye anflie i#  eepaetral peme de manifieete tedee y eada mue 
de les eMepenentee metdlieoe que ee eneaeatran en la  feefa» 
taea renaît magnaeie, aime, niquai, ea le ie , M erre, eedle y 
petaeie, algnne de le# anale# qnedaren praviamente demeet% 
dee por invaetigaeidn d ireeta en el edlide te ta l  de evapeug 
eidn, en e l qne qneda aefmiemo aetablaelda la  praeeneia de 
fdeforo y nltrdgene# H  eentenido en nitrdgene de aete wtïX 
de to ta l ,  ddbilmenta amarille»aaeba y any bigroeelyleo, ea 
5,2 %p qne ea a lava a 10,V % enando ee ha «eparade de dl la  
perei^n minerai exietante*
Meta parta minerai qne ea va dapeeitande lantamente en 
la  dieelneidn aenoea del solide te ta l ,  paada eeparae de dl 
por tratamiento eon aleobel abeolnto, raanltande nn lad# 
nn edlido blaneo, ineolnble, pnlvam lante, nada bigreeelpt» 
00,  y nna dieolw idn aloebdliea ddbilmenta eoleraada qne dd 
Ingar a nn solide bien ertdalieade eon nn 10,V %»11 % de qjL 
trdgeno y enmamante bigroeedpiao,
la  parte minerai dd enalitatieemante gB SêifgM âlU M  
intenaa #  îOg y analieado de modo en aa ttta tiv e , tante eeljt
rim dtriea eome gravimdtricamente arro ja  m  24,1 % #  fdefe» 
ro , eiei^e 24 % e l pereentaje qna eorreepende a nn feefate 
de féremla PO^BEt%i(Et%i * 3@), daetaeande qna e l andliei#
» 12V M
eepeetrml de tus eenisa# demmeatra la  axiateneia de elne,u|. 
quel# M e m , ealeie y eodie y a le  eume indieiee de magma» 
a ie , pero numea en la# prepereienee en que ee eneentraba em 
laa eenieae obtenidas del edlido te ta l  de eraporaeilm*
2m eolueidn aleebdllea que lie ra  e l emepaeete nitrege» 
imtde dd per evaporaeidm unee erie ta lee  bien fomadee, may » 
bigroeed^eee que ne peeeem pumto de fmeidm definide eine » 
que a 110»120t ee reblandewm, eeguide de une inteuM ear%g 
miaaeidm, y que tienen un eontenide en 8 de 11,82, 12,4, »- 
10,V %t e rie ta lee  que aefademe dejan reef due metdliee em e l 
que ae id en tifie s  la  MPÊmiiJK JitI, #222218#
Se ban realiaado ver!ea eapeetree de abaereilm ein que 
de eu eatudie puedan eonelmiree afîrmaeiemee eebre la jBatm» 
raleea de eate eompueeto nitrogenade# aefmieme dd lugar a » 
derivadee de p ree ip itae ita  eon molibdate amdmiee y deide p i 
e riee , el primero blaneo que ne funde a 560# y en ferma de 
agujae am arillestae e l aegsnde een pmnte de fueidm ISO# d# 
Alrededor de eetea grandee erie ta lee  ee ebeervam eepe» 
rddieamente unea o ria ta lite e  mde pequaRee en ferma de agUf»» 
jae eon un pereentaje en mitrdgene de 25,6 %#
Qmtnûo a eate edlido aa le  tra ta  een deido elerbfdrieê 
a ebullieidm ee obtiene unn eolueiln, que previemente ne#»» 
tra lisad a , dd dibilaa reaceienee de penteeae y netmblee de 
furfural prineipalmenta aeetate de an ilin e , reaeeidm — 
que ee preaenta aun eon mayor intenaidad en el destilade •»
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que résu lta  deepule de tra ta r  eon deido elerbfdriee eemeem# 
trade le  foefataea miema# Se intente d é fin ir  le  e e t m eter# 
de la pentoea « ie te n te  fomando la  eeaeona eorreepondiente, 
ne legrtndeee mde que un enturbianiente eon el que ne ee »» 
puede operar para la  medida de eue eonetantee ffe ieaef para 
en la aetmilidad ee prépara eu earaeterieaeidm por ermeata» 
g reffa ,
Sna vue heeho e l  tratamiento eon deido elerhfdriee#ee» 
me ee ezpone anteriormente, ya no dm l u ^ r  a lee derivadee 
eon melibdftto amdniee y deido pferiee que ee formaban ante# 
de b id ro lisar y ^e eneuemtra de nuere fdefore entre lee p% 
duetoe de bidrdlieie»
feie ten  en la b ib lieg raffa  de lee nueledtidoe y nuelqg 
eidee mm eerie de date# y beefcee experimentalee que eew#»» 
tran analogfae y eeneordaneiae een lee reeultadoe eemproba# 
dee por neeotree en lee anterioree experieneiae#
U a  XaniMt « rliteU aM  aa«l#*#ldoe y —
euelen perteneeer a eietemae in fer! eree y eue puntee de f#» 
eidn eon mey eemejantee# aef la  urid ina, erleta»
lima en agujae de aleobel diluide que funden a IdS# (l% la  
eitidina# forma agujae eue ee reblandeeem a 220#
TodOB lOB nueledeidce y nuoledtidee de que ee baeen mem# 
eidn eetdn re fe r idoe a la ribeea.
(1 ) Xerenne y Jaoobe, B# 43, 3159,
»  m  #
y  deeeempemem # 236# ( l ) |  la  Inoaina, erÊetmll*
sa ain agua de aleebal a #9# dando agpjat que ee deeeompe*» 
nmn a 215# { t} | la  adeneelma# %6%3^d%# m l de a H  mol### 
lae  de agua, que pierde en e l vaelA: a 110#, y eon ealefae» 
eidn rip ida funden lae agujae formadae a m## (aj* la  mamtt 
eina, PiO%2^d^d# Vorma grande# priemae een 2 1%0, earbmt» 
sdndoae al ealen tar ein que funda (4}f la guaneeina, »» 
e r ie ta lia a  en forma de agujae e prieeme, eon »» 
dee meldoulae de agua, que pierde en el vaefe a 116# (* ), 
deaeomponiindore al ealentar rlpidémente a 237#,
El deido uraefliee e r ia ta liz a  de aleobel formande ptîg  
mae que ee deeeei^aee a 262# (d); e l deide e i t id f lie e  fer» 
ma eefeneidee monoelfnieoe (7) de agua, que ee deeeeaQmnem 
a 227# (e) y priemae de aloobel a l 56 que ee deeeempemem
(1),» levenne y Xaferge, B# 45, 612,
(2),* % ieer y lenael, Menat«*ef%e f ,  Cbem* 29, 162,
(a),»  lerenne y daeebe, % 42, 27W,
(d),» lerenae y Jaeebe, B# 43, 3162,
(5 ),» levenne y ^aeebe, B, # ,  24V2,
(e)#» levenne, # , Biel# C&em, 46, 397,
(7 ),» d re tb , B, 51, 462$ Boppe#8#Qrl, 164, 69,
(a),»  Tbannbaueer y Berfnfiller, geype»8eyl, 104, 71,
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a 230*233# ( l  } |  e l deide inoefnieo ee un j  arabe que ee eol^ 
d ifiea  per tratamiento eon tlcebelf e l deido gnanfliee e ri#  
ta lie a  en primeae eon doe aolleulae de agua ( s ) ,  qua pierde 
a 110# y preeidn ordinarla , la eual vuelve a tomar de nmve 
a la temperatura ambiante, fundiendo la eubetaneia eeea a » 
175#, y deeemeponidndoee a 100# (o),
lee  nneledeidoe anterieree een biereeeduieam y en ea 
te  ta l i  dad empletamente eelablea en afre^ y mde e menes im g  
lublee en alcebol ebeolatot les nuoledeidea eerreependien»» 
tee eon aefmieme eelublee en agua#
<lU«ntando eete# aeapneatea eon f e l d o  eleghfdrla^ (*•
* 1*00) y deetilande dan produet ee d# deeeompeeieidnf aef 
la  uridine (d ), e itid in a  (5) y guanoeina (d) produeen tSBtÛt 
r e l  en eetae eondieionee* la  guanoeina d l eon fle reg lm ina  
y OlE eeleraeidn ro ja (?)# la  xanteeim  eon oreina en media 
deido mineral dd ee le rre iln  rerde (o).
(1)*- Lerenne, J ,  Biol, Qhem# 41, 404, 1920,
(2 ) ,-  Buell y Ferkine, f# Biel#%em# 72, 25, 1927#
(3 )#* lerenne, J# Biol* Cbem* 41, 405, 1920,
(4)*» lerenne y la  Forge# B* 45, 608,
(5 ) ,-  lerenne y la  Forge«B* 45, 612,
(6 ).-  Ej# Sebulee, Eeppe»8eyl, 66, 130,
(7 ),* E*Oebnlae y Oartere,Beppe»Oeyl* 41, 4@2$ 66, 133, 
Co)#* Eptw# Bd# XKFl# Fdg# 447#
»  l$ l  *
lorn nueledtidoe f ermaa mulpm eem a re reo e  eatiamae j  » 
bates orginieae# bigreeedpiea# y que a veeee eentlenen gr## 
dee rantldadee da agaaf aaf an preparado eeee da la eal me* 
notSdlea del deide guanlliee, l ie ra  aa 14,df
(l)  y la  dieddiea# EegGieM^gOg^F, an 21,Uf# lee  pantee de 
faei&m de estae sale# ne eaelen ear elaree y ee rablaMeeem 
a temperatarae inferieree a la  de faeioi^ a la que freema# 
teraente ee deeees^emm*
A ea res dan lee nneledeidoe ealee eon otroe deidee# 
eome el deido p feriee , entre lae qae ee eneaentram lee  qd»» 
ftLUdlMe y#f# I85»ia7t (d) (2 )* de p,
f# laoeieoi eegun lerenne y Jaeobe (s) y a 195*192# eegAp 
Oalland y Holiday (4 ) | de epanemipa. p*f* 190# ( l)  ea ferma 
de agajae amarillae#
El deido gaanfliee preeip ita  de eat eolaeieme aeaeeae 
per adieldn de lee deidee foefeeelfrdmie# y pferiee (d) y * 
a l tr a ta r le  eon dcidoe ee rompe een mncba mayor faeilidad  
per la m l In gaanfliea qae per la del foafdriee , reealtamde 
an deide ribofosfdriee qae no ee rompe epn faeilidad  per **
(1)«* Fealgen» Eoppe*8eyl, 106# %6#
(2)#* lerenne y ^aeobe, E# 43, 3154*
(3)** E. 42, 2164#
(4)#* d#Obem* See* 769, 1936*
(5)** E* Sebalme y fieeebard, Hoppe*Soyl* 66, 133*
(6)** Eang,Heppe*Seyl, 26, 139»
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les deido* ( l)  y e* diffeilmente m lable en agua*
Al eomparar estes date* een les de naestrae mperiem»* 
eiaa* nos creemee aateriZAdee a eetableeer baeilndoee aef *
per primera Tes la...|CTbPttf mimâSMÊL aag^ffflfXaig^ J t  la  * 
•eefeafatasa* proeigulendo loe trabajos para la determine** 
eidn de la  eetm etura del eompneete nitregenade y de la peu 
teea , aaf eomo de les aminedcidos serrespendiente# de la ** 
"proteins" separada en le e lee tred fd lis is  elerbfdriee#
Sa ban realised* por dltime une séria  de experieneiae 
de eopnlaeidn de la  "proteina" separade de la foefataea em 
nna operaeidn llerada a cabo a baja teoperatnra y e l sdlide 
del qne ee separi la  parte minerai# Besde luege# la  nnidn * 
de estes eompomentes de la  foefataea no restableee aetirl**  
dad alguna, siende de tener presents la  ese is ifo  qne en ^  
eompneete separade en la d id lis is  ba tenido lagar y la pe#^ 
ble alteraeidn de la  "proteins" per el pE del mdie#
( l ) # -  levenne y Jacobs, B. 41, 2706$ 44 , 749#
*  1 5 3
FABTJS
1#}*. mkUSU  SH MEBIO ACTOSe m  Ik fOBfkfAU mWkX,
Se hmeen primsraseste ana eerie de eneayee previe# d# 
d id lie ia  aeneea eeneilla durante eetenta y doe herae# dee»* 
pmde ee n ti l iz a  en la prdetiea de la d id lie ia  de la  feefa%  
ea renal van e leetred ialieader "Selmtren"#
Bn la  edlnla eentral de la enbeta de d id lie ie  ponmee 
nna eantidad variable de foefataea »0#6 gre#| l# f  gre#$ 5*7 
gref 3 grift* en ague deetiladaf la  foefataea ne ee dienelve 
en e lla  pero ee legra tener en todo momente nna enepeneidm 
hocwgdnea een la ngitaeidn medmiea del aparaie* Aparente»» 
mente no ee observa eambio algnne en e l aepeete debt feefa» 
taea, aef eomo tampoee en e l ague que la eontiene,
Im inteneldad de la  eorriente que eireu la ee pequeSa 
per la ee^ ea  eonduetividad de la  eolueilm y se mantiene en 
voltaje de 300 7 durante u%ms veinte boras# A peser de la  » 
a g i ta e i^  y en e l transeurso de la d id l is is ,  la foefataea » 
e l una emigrael6n progresiva ee deposits oompletamente em * 
la  membrane correspondiente a l cAtode#
Al terminer la d id lis is  oentrifu^mos e l eontenide de
*  1 5 4  .
1ft odlulft central y la  foef&t&ea dlallsade la  lavamee eon 
aleobel y Ater anbidroe, oonaerrAndoae en deeeeador de va** 
efof e l aapeeto de la  foefataea aef dialieada ee alge die*- 
tin te  del que powfa eon anterioridad a la  eleetrodlA liele# 
ahora ee vâm eepenjesa, el ddbil ooler que entes peeefa ee 
iRiebe m je  tdmie y aparentei&ente ee de bas tante mener denei* 
dad*
Etilizando esta foefataea dlalizeda ee baeen tetna eerie 
de eneayoet
a), AgtiTidad eneimjtiWk eomparada eon la aeeifa qne peeee
idéntiea foefataea ein eer eometida a la d i j l ie le  aeno* 
sa*
a)** Aetividad de 1b foefatae* renal deepnde de didli*  
aie aenoea# 5n vpriaeiln  eon el pE,
b)#* Variaeidn de le aetividad de la foefataea renal ~ 
dializftda per inenbaeidn durante deee herae eon * 
Zn i influeneia del pK#
e)** Vsriaeidn de la  aetividad de la  foefataea renal * 
dializada por incutaeifo durante dose herae een * 
M i^t influeneia del 
d)#* Variaeidn de la  aetividad de la foefataea renal * 
dializadft durante doee herae ineubada eon *
it^luenoia del pK*
Se baee aotuar la  foefataea sobre un substrate de g li*
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eerofesfate •Adiaa B/20 Wmpoaado# sagda a l  pH a qua «a #pg 
ra , aon aeetat#»reroaal, oantanitndo al aanjaât# tarant# »* 
ai» bora, a 37#52# aan arregla a l aigatanta aaqaaaal
f l t f l la i i .  jflng ft i m U l â l
I








1 atgr*ndn i i a U ta r  
2,5 a#*
dllcarofoafata 1^ 2^6 
TiasqpAn 9,16 ###*# 
Faafataaa ****#****» 
Agaa daat* *********
I 1% II I IT W
Substrata 5 ee* S ««• ft ee* ft ee* ft ee*
5 aa*twa» 
p6n pH •• » # * m b ft,1ft ft.ftft
Foefatasa
dialisada 1 et*r» 1 fltgr* 1 etgr. 1 etgr* 1 etgr*
Agaa dast* 2#8 M» SfS ee. 8ÿft ee* 2*8 ee* 2,ft ee.
1&#
(b)
% II XXX XT
Substrata 9 aa# 9 aa. S ee* 8 ee.
9 ca.t#m»
pAti pH #*. 9,32 6,99 #,16 #$64
Fosfstsss
dlslissd# 1 atg . 1 atg# 1 etg* 1 etg .
2,9 sa##* Za**V/2ù 2b* ^ 8 0 Zb* V 8 0 Zb^ V so
( • )
I XX XXX XT
Substrata 9 ea# •  aa# 9 aa# 8 ee.
9 aa# tam­
pon pB #»# 9,32 6,99 9,16 # 64
fasfatasa
diallsada X atg# I atg# 1 atg# 1 etg .
2,9 aa# lt**H/2© ■1*V80 Ii*V80 I|*V80
« )
1 XX IXX XT
Substrata 9 ee# 8 ee. •  ee. 8 ee.
5 ae# tam» 
pdn pH ### 9,32 6$## 9 16 #$64
Fasfatasa
dialisada 1 atg# 1 etg. 1 etg . 1 etg.
2,9 ee# M^m/80 *g*%/80 Mg^(/80
\
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Cuando intexTianttt lae law # matAlaae ban aida Inaubadaa a 
la  taBq>aratura ambienta durante daea bars# eon la faafataaa- 
dializada#
Oada una de Aataa aneayadae antari omenta reaaRadaa# » 
tiana a l eorraapandianta utilisando faafataaa ranal ain dim# 
liaar*
%a vas qua ha terminado la  ealafaaaidn, aa intreduaan 
laa tubas da ansaye an Mela para suspandar la aaaidn da la  
ansima y dal een junta bien bomoganaisada aa tama 1 aa# a l » 
qua sa afladan 8,5 ee# da agua destilada y 0,5 ee# da Aeida 
trielaroaedtiea# 8a f i l t r a  y dal f il tra d a  aa toman 5 aa«qua 
aa dilsyan has ta s la te  eon agua daetilada, as aRadam la s  5 
oa# rorraspondiantas da malibdato amdniea a l Sf an 88^^81^ 
Mdroquinona a l 1 f  y su lf ite  sAdiee a l 20 ^  sa valara aa 
larimdtrieanmnta a l  fAsforo libarade a las tra in ta  minutes 
da la adieidn da las raaetivo* an ealarfmatro fatoaldetriaa# 
las  raeultados obtenidoe son#
Pa d# d illim l. —m I I Ib
■gto. P/eei
:  . . . .  0,06# 4,4
I I   0,8620 60,6




6,58 8,86 9,18 9,84
Sin Inenbaeiin *«, Of Of Of Of
XaeutavlSn eon Zm, 8% Of Of Of
Zasvteella een 11* 0% of of of
Znenlmelln een Mg# 0% of Of of
Tsstlgas aarrespoadiantas da fosfatasa sin d ia lis a r t
pH 6,99 9,16 9,64
Sin awtsl ••• 
Oen Zn #••••• 














Ba toda a lia  ea daduaa qua a l soaatar la  fosfatasa a wm » 
d id lis is  aauosa an las aoudicianaa an ta rio n m ta  eitadas # 
disminaya my natablaaanta su aatividad euando aa txata da 
d id lis is  sanoilla y Is piarda tatalmanta an tods la  a s n la  
da pE an easo da alaatrodid liais*  na absarvdndosa aafmisma 
indieio Rlgtma an a l pH dftino a lealina .
fosfatasa dialieada na raaiqpara tampaco aatiridad
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alguf» ineubdndola preriftaanta durante daaa haraa aam laa Ijt
,  44 ,.4 4  ,  44ne# Zu # Ml y %  *
M)# Ifieinaraalfa da la foafataaa diallaada*
6<m ebjato de re a lisa r  un andlieia aspeatral an laa %  
uisaa da la  foefataea a lae trod 1 a 11 aa da an aolueidn aewaa# 
paraiguiaude la invaetigaeldu de la  aonataneia de le s  ala»» 
mente# matdlieoa pmeetoa da maniflaata an laa em&iaaa da la  
foefataea renal# aa dieponen an un e riao l da platima 0#S 
gra* de foefataea dialisada qua a l ineinarar daaaparaaan da 
ta l  mode que ne queda rade que un granit# re jisa  que impaai* 
b i l i ta  a l  ejaautar eon a lla  andliaie algune# Mtilizando 
iddntioa eantidad da foefataea ae abtianam a l ineifurar abqg 
dantea eanisaa aon lee que ee rea lisd  la  inveetigaeidn da » 
les eonatituyentee matllieoa#
C). CftBtanldfl nltroMiada#
Se eouyara an esta ensaye a l eontanido an nitrdgana da 
ambaa foafataaa# dialisada y ein d la lis a r t
% M foefataea ein d ia lisa r  #*# 16#3| ld#OS 
% M foefataea dialisada * #.## 19#54| 20#01
Node apreaiaree un aumento notable en e l eontanido an ni»» 
trdgeno oourrido durante la  didlieie* ba eldo separade# par 
tanto# da la  foefataea algdn euerpo que no aontiana nitrdgg
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ne# Can eate heebe expérimental eeineiden la  aneenela de 
niiae en la foafataaa diallaada y  an inaetividad abaelnta » 
eomo enalma#
Ima aguaa de la  aleo trod id lia ia  aonoaa ae eoneentran 
por evaporaaidn a l laRo marfa apareeietao e l liquide ddbil* 
mente eelereade a medida que data progreaaf enando la eom»» 
eentraeién ee ta l que qnedan unea 100 ee# ee eontinta a l yg  
efe aparaeiendo# a l fiim l en e l matraa de deatilaeiAn un xg 
afduo blaneo (H) fuertemente adheride a laa paradea y  unaa 
getaa amari llea taa  que ae diauolven bien en agua y  per eva» 
poraeiAn to ta l dan un aAlide de eolor marrdnf e l reafdue 
blaneo an terior R ae diauelve en agua een baetante d ifieu l»  
tad , la que ae favareee een la  adieldn de unaa getaa de del 
do elorhfdriee diluide#
i l  reafdtto blaaee R* que quedaba adheride a laa pare»» 
des del matraa dd M negative y  de au aapeeto en lafbaidn »» 
een aodie pareee se tra ta  exeluaivamente de eombinaeienea » 
matdlieaa ya q%» no æ  earbeniaa y dd una maaa blanea mny » 
higroaeApiea# Sate miamo sAlido blaneo# aef eow au aolueWm 
elerhfdriea dan een molibdate amAniee en medie n ftriee  reqg 
oiAn elaramente te.
Si aAlide de eolor marrAn ae diauelve bien en agua pe» 
ro la diaolueiAn ne ea eatable aine que ae forman progreai»
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Tamente preeipitadesf dieba aubstanola d l I  poaltiva y an 
eaable inveetlgada la  preaaneia da fdafara an an aolneidn 
aanaaa aon aollbdato an madia n ftriaa  da raanltado 
vp. Tanto la  aolnaiAn aawaa eome nna aolnelAn elarhfdriea 
da eeta auataneia ealentada a re fln je  durante tra in ta  mi% 
tea ne preaentan poder reduetor algune Trente a l l ie e r  de 
Feblingf aef eome tampoee euidadoaamente tratada eeta ftug  
eidn nitregenada eon n i t r i te  sAdiee y deide elerbfdriee e% 
perimentan reaeeienea qua bubieaen pmeate de manifieete la  
preaaneia de grupoa »M% aremdtieea#
Can objeto de real! ear un eatudie de lea elemnte# mg 
td lieoa aeparadoa da la faafataaa an la  e lee tred id lia ia  »» 
aeueaa mediant# andllais eapeetral# eraperamea tetalmenta 
a aequedad laa aguaa de d id lie ia  a l bafle marfa an reeipipg 
tern adeeuadea* ebtenidndeae aaf miamo un reafdue eome earn»» 
pueate de doe parte## tma eompletawnte blanea de aapeete 
e ria ta lin e  an el fonde y e tm  de eolor marrdn que ferma ejg 
me eatratoa en el reeipiente* Oantidad de reafdue# B# »» 
0,7210 gra* de faafataaa ae ebtianen 0,0784 gra# de reafdue 
to tal#
Ena parte de eate reafduo te ta l  le  ineineramea en eri» 
aol de p la tine dando abundantee eenizea blanea# eon laa qam 
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ponîendo de m n ifle s te  eu eetudie le  lapeeencta ebandente ta
uturw^ wAmm aef eome eft aeneree preperetewie le  « d e teae ie  de 
elne, ealeie# h ie tre  e Indieiee de tadie y p e tw le , dee» pe#
de ebeem ree tedee les  elementee metAlee# eeye i^peeeeele # 
fu i deaœtrade en lee eenieae de feefataea renal# a CKeepelIn
del nfqnel# ee m n e a tran  presentee en lae eenieae ebtenâdae 
en la  lacineraelda del reafdue te ta l  de evaperaeiAa de lae  « 
agtsaa de dlA llale preeedentee de nna eleetredlA lleie aeaeaa# 
la  abundant# preaaw ia del oaipaeaie separade de la  mel£ 
eala en eendieieæa anavee pareee eatar relaeienade een la  » 
pérdida te ta l  de la  aetividad de la  feefataea d ia lisada, la  
elevaeiin #n e l pereentaje de altrAgene y la aneenela eata »
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ftbeolmta en #11# de reafdue mineral#
B1AII8I6 AggOgà
• ■ ' ■ ' Beafdno to ta l M lido B ' M ll de eelem ^







B Foeitiv* Bagative Faaitiva
f IVaitlTV Foaitive Bagative
Campenentea mi< 
neralea
2a), PIALISI3 ClX^RgllglCA m  U  FQSPATASA B im
Ona eantidad variable de foefataea renal »0##5$ 1,93# 
2,0 j  3,84 gra#» ae afSaden a 800 ee# de deide elefbfdriee 
M/IO en xm Srlemwyer, ae ag ita  de vas en enande endrgiea# 
mente y ee déjà ea tar durante la  neebef ee obtiene de eete 
modo nna diaolw idn eoleldal# babiendo deaapareeide eemplg 
tamente teda la  foafataaa, ddbllmente eolereada#
Beta diaolneldn ne ae eonaigne ebtener aienpre tan %  
megdnea y algnma vaeea f le ta  en au auperfiele um  anbateg 
eia de aapeete gelatineae#
Bn la  edlula central de le  enbeta de d id lla ia  del eleji 
trod ialiaader ae pene la  diaelneidn de la  foafataaa eemple» 
tando au voldb&en een agna deatllada# eon agitaeidm aimmltd»
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oea 80 haeo pasar lentement# una eorriente de agt» deetlia» 
da per ambae oAlulae anddiea y eatAdiea tin  que tenga lugaf 
paao algune de eorriente ya que al principle la exeeeira »» 
eonduetividad de la  eeluciAn perjudiearfa e l  rdgimen del »- 
aparato por sobrepaaar la inteneldad in i t ia l  loe 0,6 amp# » 
que ee e l Ifmite mAxime tolerado en un funoionamlento ideal 
del eleetrodialieador ntilisado#
Cuando la  eoneentraelAn iln iea  del Ifquldo ba diamine^ 
do de modo que la  inteneldad de la  eorriente ee in fe rio r a 
0 ,6  amp# ee dA eomienso a la  e leetred id lie ie#  oontrolada eu 
mareba por el indlcador de la eonduetividad; a l prineipio » 
el voltaje ee pequeRe y va aumentando poeo a poee baeta 800 
V eon una inteneldad de eorriente may pequeRa, elendo neee» 
eariae unae euarenta a eincuenta horae en rAglraen de funeljg 
nanti ente para lograr una diA lieis compléta que ba de inte»» 
rrumplree periAdicamente para ev ita r un ealentamiento exee» 
eivo del eietema#
I# diaolueiAn de foefataea, que al prineipio ee bomegt 
nea y alge eolereada, comienea en eeguida a enturbiaree y 
Tolveree mAe opaleecente; a l proeeguir la  diA lieie ee va » 
depoeitando en la membrana catAdiea, a peear de la  agitj^ -  
eiAn, un eAlide de aepeete totalB»nte protAioo, blaneo, a 
medida que va aclarAndoee el Ifquido que termina por eetar 
totalmente tmneparente#
Ha de baceree notar una e erre epondene i a entre e l dep&
.  14* *
s i t e  t o t a l  4e l a  f e e fa ta e a  en l a  neatoana d e l e f t  ode j le »  
t a  e l e e t r o f e x t t i e  e lM â td w a  de la  p ro te iim  h a e la  d leh a  m%g 
ma membrana#
41 dar p o r texm inada l a  e l e e t r o d id l i e i e  tenemee* p a r  * 
ta n te *  en la  e d ln la  oem tra l an  llq u id o  eoiq^letam ente trame» 
p a ren te  e in e o le re  eon una en e ta n c ia  p ro td ie a  ad h e rid a  a  »» 
nna de la #  membrmmaa# y  nna abondante e a n tid ad  de agnae «0% 
h fd r ie a e  de d i d l i e i e  eon la e  one eperarem oa enbeignientem qi 
te#  S e te  Ifq u id o  tra n s p a re n te  e in e o le re  m  p r e e ip t t a  eem » 
l e s  r a a e t i r o s i  deido  t r i e l o r e a e l t i e o *  a le o W l ab so ln te#  e lg  
m ro  sd d iee  a l  s n lf a to  am fnlee a  media s a tn ra e id n  j s#(l 
f a t e  amdnlee en d is e lm e iln  s a tn ra d a f  tampeee se  expérim enta 
rn s b ie  a lgnne p a r  e a le f æ e id n  a l  bafie m arfa de d ieb e  l lq n i»  
dof todo e l l e  pene de m a n if ie s te  l a  ne e x is te n e ia  en  d is # %  
e ié n  de algdn r e s to  de p ro te in s#
Bien d iree tam en te  de l a  menbrana donde se d e p e s ita  e 
b ie n  o en trifu g an d e  tedo  e l  eonjnnto* legram es s e p a ra r  l a  * 
" p ro te in s "  de f o s f a ta s a  ren a l#
"Rriteimmr A# fg t fa t tw  rtnal.»
Ift p ro te in s  M p e m te  eoM  a n te r le r a m te  m  ind ien#  ## 
l a r a  b ie n  eon agua d e s t i la d a  en  la  que e s  eom pletamente i& 
so lu b le*  y  se d e te rm im  sn eo n ten id o  en n itrd g e n e  prev ia»*  
mente seeada a  dOe h ae ta  eo n s tan e ia  de pesos
V/l p ro te in s  ###»«##*## 20*4* |  21*1
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Sn la  p rd e tie a  de l a  e l e e t r e d i a l I s l e  se pueo de m a n ifiee te  
qne freouentem ente l a  d iso lite id n  de la  fo e fa ta e a  re n a l me 
e ra  eom pleta en deido e le rb fd r ie o  ^ 1 0  y que en la  eupertj^ 
o ie  f le ta lw  algtm ae re e e e  ana eu b e tan e ia  de asp ee to  gelatjL 
noeof e l  a n d l ia ia  d e l eon ten ido  en n itrd g en o  de e s te  e d li*  
do prevlam ente deeeoado e a t ^* t 21*79$ eome paede obeerveZ 
ee d e l mismo t i p e  qae e l  anotado p ara  la  p ro te ln a  eeparada
en la  d id l i e i e  pero  Idgieam ente a lgo  e u p e rlo r  p er no hab er 
eido  eometido adn e l  eon jnn to  a  l a  e l e e t r o d id l i e i e  y eepa# 
radm la  poroidn no n itrogenada#
l a  p ro te ln a  de fo e fa ta s a  r e n a l  ee com pletamente in so ­
lu b le  en agua* sld n d o lo  tam bidn eh d iso ln c lo n e s  de doidos 
y  d lc a l i e  d iln id o s#  en so lu e id n  de e lo ru ro  edd ies a l  8f*en 
a lco h o l do 96* y  en s u l f a t e  amdnioo en so lu e id n  semisatu%% 
da* B icha " p ro te ln a ” es fd e ilm en te  d is p e rs a b le  en agua y -  
eon e s ta  suspensidn  ee r e a l i s a n  l e s  ensayos do eopu laeidn  
con modeloe de fo s fa ta s a *
SOLIDO SKPARASO m  IAS 40018 CIX)RHH)RICA8 B8 U  gI3£CTR0BIiU 
LI8I8.
Xl a r r a s t r e  de l a  su s ta n e ia  d ia l lz a b le  se r é a l i s a  o<m 
agua d e e ti la d a  y l a s  aguae o lo rh fd r io a s  reeog idas*  unos 20 
-25 l i t r o s p  se eraporan  a l  ba%o m arfa h a s ta  que quedan unos 
100 00* , que ee p ré se n ta s  eo lo read o s de a m a rillo  e la ro * lo s
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cue les se eoneentrmn ml vssfe bests sequedsd complete oMjl 
nidndoee un sdlido amarillento* stmmsmnte bigrossdpieo*pqg 
feetamente soluble on ag% y obsorrlndese on dl la  presea» 
eia eualita tiva  do nltrdgeno#
Bn les primeros in tentes eneaminadoe a obtener dates 
aeerea do la  eomposieidn del sdlido* ebtenido en la etaps* 
raeifa  to tal#  some anteriorment# se be indieade# d# las ** 
agues elorbfdrieas, dlsolvemos nna pequefla parte an agua y 
son la  selneidn aenosa I* dlbilmente ooloreada se réa lisa i
A#- Algunas reaeeionss do elementos m etllieosi
a)#- Con sulfoeianuro potdsieo y deido olarbfdriee se pro* 
dues nna may ddbil eoloraeife motivada per la  preeenoia d#
M§ns*
b)#~ Con fosfato disddiso en preeenoia do amoniaeo so for# 
m  eon la  solueidn I an abundante preelpltado e r iStaline 
identifieado eomo fosfato amdnioo sAgndsieo quo nos pone 
en evidewia la  existeneia de f a f n f  ijfi en diebo sdlido é9 
evaporaeldn»
e)*- Cuando la  disolueidn 1 se tra ta  eon amoniaeo se foi 
abondante preelpltado parte del eual se redisuelve on els» 
ruro amdnleoi on la disolueidn do este preeipltado se for# 
ma asfmismo un sdlido blaneo al tra ta r  eon ferroeianure pg 
tdsico# nreaeneia ^e g^ n* algo rerdeso debido a la  existe»»
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Ola d# Bof en l a  mieaa d ls o ln e id a  d e l p re e lp l ta d o  a n te r io r  
ee prodnee xxm in te n e a  e o lo ra e id n  tra ta n d o  eon d im e tllg ll j i  
x ia a ,  p reeeno ia  do nfonel.
d )# - T ratando la  eo ln e id n  X eon eoea a l  30% apareee  on p%g 
o ip ita d o  an aran jad o t ag ltan d o  e l  eo n jn n to  eon f t e r  no lo — 
g ra  e x tra e re e  ningnna en e tan c ia  que h n b ie ra  podido j^ n e ree  
en l ib e r ta d  eon e l  tra ta m ie n to  a lc a lln o #
e )# -  l a  d ie o ln e id n  I  con m olibdato  amdnioo on medio n f t r i ­
ce prodnee p re e ip ita d o  de foefom olibda to  amdnioo re d u c ib le  
p o s te r io r  y fd e ilm en te  eon e e ta n n i to  e d d ie s , fonndndose l a  
f u e r te  c o lo ra e id n  a s d l d e l eo rre sp o n d ien te  a s u l de a e lib d d  
no. Pre«omnia de fdrnfor*.
. B ) . .  g o to  d lo e ln a ld n  aenooa eon la  qmo «0 ha o p o n io
an tero im en te  no *s perfee tam en te  e a ta b le  ya quo on su  sens 
va formdndose p r ogre s i  vamente un sd lid o  do c o lo r  marrdn y 
asp ee to  c r ia ta l i n o  que m  puede b aee rse  e n t r e r  en so lu e id n  
y  que ve forma mucho mds rdpidam ente cuando la  d iso lu e id n  
acuosa r e e i ln  p reparada ee e n f r fa  eon m esela f r i g o r f f i e a f  
de la  m isaa manera e l  s d lid e  t o t a l  quo on un moments dado 
se d isu e lv e  to ta lm en te  en agua, se evapora d s t a ,  y  despuds 
de o ie r to  tiempo ya no se vuelve a d is o lv e r  to ta lm e n te ,q %  
dando s in  b a c e r lo  pequeRae f ra o e io n e s  b ien  e r is ta l iz a d a s #  
Con e s te  sd lid o  que peso a peso va p re c ip ita n d o  en -
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l a  d iso lu e id n  aeuosa I  baoemoe enaayo c u a l.l ta t iv o  de n i t r d -  
geno, re su lta n d o  l a  prueba n e g a tiv a f  l a  m&aa de f u e lf o  eon 
eod ie  e s  eosqpletamente b la aea  y  vuy b ig re e e d p le a , tra td n d e -  
ee neguramsnte de l a  p r e e ip i ta e id a  eepontdziea de s a le s  m e ti 
l ic a s *
C)*- Bn n u e s tra  Jn ten e ld n  de o b ten e r d a te s  a e e re a  de 
I n  pplkrppiqBL. W .  0 B liT P M W A  p re s e n ts  en e l  re s f
duo t o t a l  se r e a l iz e  eon se ta  d iso lu e id n  I un e sp e e tro  de •  
ab se rc id n  euya g rd f ie a  se aooopaba (g rd f io a  Z) no diserrdadjg 
se On e l l a  ndximes d estaead o s  que perm !tan  nna o r le n ta e id n  
de l a  p o s ib le  n a tu ra le s a  de d iebo oM pneste#
Otra pequeba parte del sdlide to ta l la  eatpleanos on la 
determinaeidn euantita tiva del eontenido on nitrdgeno del * 
eonjunto, prsTiansnte sometido a nna prolengade deseeaeidn 
en vaefo sobre KM#
% B Sdlide to ta l ###*## 5*26 |  5,12
y asfmieme on la ineineraeidn ppra la obteneidn de eenizas 
con que rea liza r an e lis is  espeetral de Is elements* n » tili-  
cos separados de la fosfatasa renal en la  e lee tro d id lis is  * 
elorbfdries* Bl esqnema del espectrograma es e l siguient# - 
obtenido eon doe mueetra* de eenizas precedents de dos ope-





dre Oontenid* A«i^ r Obssrr*
e mm 26 a. Orient*
Ou H Cenisas I S,W Z2»l S m* Andlisis
Ou «MB» CenizBs n
#
■ « m %d*
Ou mm mm mm Orient*
m-m OZn (e«p«) (Zn) mm mm 2 m# Id*
mm S04B l(« .p .)( lt) — « M » mm Id*
mm SO,Mg(*.p.)(%*) Id*
mm OOgOate.p.ltOk) mm mm Id*
mm AlgOsCe.p»)(a i) mm mm mm Id*
Del ee tu d io  d e l eepeetregram a ee deduce una gran r in u e a a  
en B agneela de t a s  een izas*  a e f  come la  p re se n e ia  de 
n f n u e l .e a le ie .  h i e r r s .  s e d ie  v n e tam is .
Se Te* pues* que en e l  s  A i  de t o t a l  eb ten id o  de la s  
aguas de d i A i s i s  e x is te  usa  p a r te  m in era i y  un emnpenente 
n itrogenade*  siendo  adeitas de d e s ta e a r  la  n o tab le  p re s e W a  
de f# s fo ro  en e l  eonjunte#
8EPARA0I0B JBh COîlPOBKBfE UÎWSBLkL
A lo g ra r  la  a e p a ra e ifa  de arabas frao e io n es*  m ineral y 
n itrogenada*  van encaminades le s  ensayos e ig u ien te s#
Cuando la  d iso lu e id n  t o t a l  acuoea se t r a t a  eon a lco h o l
•  161 •
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de 96% ee forme im abundente p reelp ltad o  quedfindo la  d le o l#  
oidn eon e l  miemo co lo r  que poeofa# I ^ iep ree lp ita ^ G  forma» 
l e  eeparamo# del eonjunto par centrifugaoldn* ee lava — 
eon a leobol y ee eeea en deseeedor de vaofo; se tra ta  de %m 
ed lid o  blanco pulvérulente* nada h igroeedpioe que eneayade 
ouplitPtivBTnente demueetra no ueeeer a ltr< genet no poeee %  
der redueter alguno f  rente e l  l lo o r  de B ebling ni adn dee»* 
pude de baberee ealentado a r e flu jo  previameute eon ee#m e 
doido e lorh fd rlco f d ieu e lto  en deido n ftr lo o  d ilu id o  dd re -  
aeeidn u o n itira  muv abundante de fdaforo oon mrlibdato an& 
nieo*
Para la  sepnraoidn de ee ta  parte minerai es mucho ma­
jor que tra ta r  la  so lueidn  acuosa del reefduo to ta l  de eva~ 
poraoidn de lae  aguas e lorb fd rieae  de la  e le e t r o d id l ie ie  — 
dclda eon a lccb o l de 96%* sobre todo cuando en dleba so in — 
eidw acuosa no ba ten ido lugar la  p reo ip itaeid n  espontdnea 
de parte minerai* baoerlo direetam ente oon a lcob ol ab so lu te  
sobre e l  mismo reafduo ya que de e s te  mode es mucbo mds efX  
d e n t e  la  separaoidn*
determ inaeidn euantltR tlya  d el f^ jfo ro  de e s t*  ssm- 
ponents minerai se r e e l Iss eo lorim ^trlea  y greTiaétricam sn»  
te#
m).~ Determinaeidn eo lorim d trica i 0*0040 grs# d el oé- 
l i do  blanco conteriendc fd sforo  se d isu elven  totalm ente en  
5 ce# de una mezcla de 4 ce# de agua d estila d a  y 1 ce# dd
•  IBS
leida vulfirl»» B# 1## 9 ee* teasaet têt M* #«#
lAstando Bast# 1 m  7 M *  eom # # m  dMtilada y  afhidtmfe i M  
3 M «  sow  spMidtMtM d# 1# «olarlMtrf* <3*1 flafon
If Bet. mÊmu.r/m».
2 e«# 24 0#fS0 0*004t
" % ##. #. #. #8 OVM ^ o o n
C o m  *n *1 ««gmdo ouo 1* dllMlin f«l 1 i M *  tom dpw»» 
don a la* 5 M», a **a a la* 0,0040 gra# da alllda «tlliaa> 
do* 80 • 0,081 • 0,0010 gra* é ê  ffofora*
% »    ..
%)»• BotarodnaalOn graviafiriaai 0,1784 gra* da aata 
aftllde tlamaa aa ataean rdeltaont* aen moaala aalfaaftrlaa, 
as diligw, MOtMliaa eon anonlaaa y afa# Mxtara aagaaa## 
aa y  maalaaa aoaferw a la tdenie* grarladtrlaa do ralMM 
alia da fdafora* t*ao dal yraaipltado oMaatM 0,0417 gra*
% f  * . * . . *  24,1
81 aeatoalde an fdafora da am aoaimsta «n* tnrlea* da ffo» 
■ûa 0 •  9 0  aarraapomdlamta a aa faafata BiBdalao
oagro ItM» da M tal Maalamta ttaaa aa pa* 
so at&ala* M dia da 80 aa 24 f*
Imago padaaas aonoluir ana, pr*%d»laaaata, aata aaarpa 
qae *« praelplta eon aleoM da la aoloelda aeooaa dal ragf
*  1 5 4  »
dus te tfti 4# les sgiHis 4# 1# ele#tf#4141*#l# el#Af4r####i 
## un» memsl# 4# d ls tln to s  fesfs tM  «stA im ##
Andllala d# m# %* pequoll* fn * a lÀ l d#«#W Ü
114# e# Inein tm  #R # ri« o l 4# p ls tla#  #bt#al#@4#* #im ##%% 
nl##r### #Wn4##t## een*### eonplsUmnt# v#J##t 




dre O ntanitt Amp, T
Ta •f» mmmmmmmmm « a # ## 1,S 1# Ortaat,
Oa 1 Btnlsaa praBlaaa M 88*8 2 % Aaâl&aâa
— i U* M* •M» «Ma ZA.
#aaa 5 (a*p«) aa#' mm 2 eriaadè
a a# mm — a a #
mm «Ma % (a.p*) a a # mm ## ##
mm — mm «M» ##
mm — «N#- ## ## # #
04 #aa ## ## ##
Dsl sstuA # 4#1 espsstr****** se #4w e le SKlstemel* m  
Iss eenlsss 4e mine# hless#m esleie# M tlfts petas ie  f  lÙ H ll 
la  existeneia del sagnesie pedrfa ser ealifisada a le sus» 
eosto de iudieies psro msK^a en la s  prepefsienss en ew se # 
eneontraba en las eenizas ebtenidas a parA r 4el s flld e  te» 
te l  de evaporselda*
* 198 .
Se réa lisa  nueTo espeetrograns eemparsMe les 9e# ti*« 
p## de ##nixA#t a)* la# #9t#nida# del reafduo telml de dit»  
lia i#  y h)# la# eexisae rojaa del eflido æparade par preeX 
p i ta e i#  eon aleohol de Ir disolueidn aenotaf ne# detene*## 
dttieaaente en e l ea tt^ ie  del megsesle#
Dise#
base 4r» Gentenide Asqp» f ObMm
n 39 a» OriwBi»
Qa 1* Qenisa# a 3 ,# 8 m «•î*  H '
«M» — Id» b « •« 4MP ## Xd.
8* 80 Xg »« mm 3 m hrlant*
Ob mm mm ~ td .
De dl as dednee que daleamente ex iste  sagneaie en la# eeni# 
sa# totale# y ne apareee en la» preeedente# del adlide pre* 
eipitade* Hay que baser netar que la  preeiÿitaeidnsvB alee# 
bel ee b@ beebo en este ease im ediatanente de préparai la  
disolneién asuesa y sin  dar Ingar a preeipttaeiea## en e l # 
séné de la  mi sam*
JBIOTDieS dggRCA DEL QOMFBiSyO gfYROdSHlDf
Oaraeter*, ff«leM> rlammza «L# . CWnM
de la  80lueidu aeuesa da la  sustaneia to ta l ebtenida de la#
199 -
agua# de la e lee trod la lla ie  elexbfdriea a# ha aeparada aa 
eaerpo a^llde per eeparaeitfn eapoatAiea y posterior tra ta#  
mi onto eon alcohol ddl 99f o mejor a ^ #  cerne se ha iiebo ag 
te rirm sn to  dsspuda do tra ta r  dicha sustaneia to ta l oon al# 
eohel ahselttto^ qasda an ifqaido eleehdlieo de oolor eaoha 
que al dejar svaperer en an rid rio  de roloj dd I t ^ r  a i » #  
adlide eeloreado 9^ eria talisado  eeno paedo chaerrarao on # 
las  fotegraffas adjm taa y onye and lisis eaantitatlTo de 
trdgsne dd#
% M . . . . . . .  11*08; 10^40; 10*70
dates de andlisis de operaeients d is tin ta a .
Aanque deeds an principle se vlslamhra ana estraetn ra  
e ris ta lin a  sin emi>argo* ne ee logra la  aparloidn de estes # 
cri s ta les  rai entras no 1» tenido lagar ana separaeidn efieas 
de les fosfatos minérales# Al separar la fraeeidn minerai # 
ha auraentedo e l pereentaje en nitrdgene un 9 * #  %$ este od# 
lido se eoctiende rade sobre plato porose* on 11 le  dojamoa # 
socar durante euatro dfaa y efeetnade un panto de fnsidn se 
ehserva alrededer de 110#1200 eomo an rehlandeeiraiente y a l 
segair eslentaWe um  intenna earheniiaeidn de la  sastaneia#
Al eraperar en r id rio  de re lo j nna amyer eantidad do # 
la  solneidn aleohdliea an terio r ehteneraes de la  raieras raaM# 
m  la  suFtancia bien crie ta lisada on el centre dsl Tidrio y 
a todo su alrededor aomhrado de pequsRas agujaa que a l aglg
# l i t  •
merar## presentan ddbil eolor* ieoada una parte dedllae %  
bre plato pereee ee obeerra a l baeer nn punte de fnaifn  «n 
eaabio eoB^leto de aapeete a 120#122i| verifieade amdliaia 
de nitrogen# eon aata* peqoeRae agoja# ee obtiens nn raler#
% % ,#»#,###*..#**##».. 23*##
Oon este sdlide 8 as baeen rsaeoienee de aninas prtraarias en 
general j  de aminas prloariae eromdtloae resnltande aabae ## 
pruebas negativas# Al tra ta r  eon #iaOH la  disolueidn de la ## 
sustaneia en la  reaeeidn de la  earbilamina apareee una In»# 
tensa eoleraeidn naranja#
In la extraceidn eon I te r  subieguiente a l tratsmiente ~ 
alcaline de la  disolueidn aeuesa del s llid e  8 no se legra 
separar sustaneia alguna.
ispeetre Je  ab se re i& .. %n una disolueidn aleobdllea a l # 
l/oo del sdlido eritftalizado obtenido per ssparaeiln de la  
parte mineral se réa lisa  su espeetro de absereiln euya 
f lea  se aeonpafia (g riflea  n# 4) y que es de igual aspeeto 
que la  n# 3 realizada son anterieridad a la sépara#iim do 
la  parte minerai#
^  disolueidn aeuesa 
del sdlido S ne présenta poder redueter algimo f  rente a l # 
îie e r  de Vehllng.
il&l, itsHRiPBif&lp pltogggMle»* inTssti*
m 4LyO
MICROycTOORATIAS DEL SOLIDO S
•  18$ •
gar U  Ifbcncl#» r«4aBtmnM d#l e#118* 8 p«r
hldrfll#*# <elte* «almtns» # w f W *  0,2 gr#$ #mi 8 ee,## 
^eldo elm tifdrtM  6 I *n apante 4a ajaata aaiwrilata 
ta tr«« haraa# an aata trataadanta, la aolaaife, a«a al #» 
prinalpla a# 4#Mlmaata aalaaaa#, aa a#a«ra#a «aWMamam#» 
RrariuaaBta nantyaliaaéa la aolaatfe aladbfOrlea y  «%a#w## 
4ft an poOar taiwtay franta al liaor 4a $«3ilta^ at %4«m aa 
preaanta la ra4aaat#a tfp4aa 4a 4labft raaaiiva, ata a#aict 
tlana la g tf ,  paalaa#wa4ft la  aalafaaalla, la f  oraaaiia 4a aa 
praalpttaOa aolar avaaa ana aa aa traaaferaa anbatgalaata—  
mwta an al 4x14ft 4a aatea aafa,
#1 td tm - anaayn te kt *#ltata an aa41o alaallaa can 
4 > na atmCnaa a ana prnata afa aaiteata tel pa4ar a#» 
Cnatar,
Oon la aolaaite al#A(4rtaa te hl4r#ltala aa anaapaa 
raaaaioaaa 4a a— —  » «antaaaa earn reaaaataa y w a l n c a U  
nrft fiarlaa vaapaa%tn»anta» %n al prtaara 4a laa eaaaa aa 
prodnaa eon r»8oxntnB n almlllatéa aam aftlaaaatte raja aaa* 
ranjate (aaaaalAt ftnaaateafatlan te laalBBaaaa}f aalaatate 
la aftlnai&a alaPhfCrlaa atw aaalna y una geta 4a elatara fj| 
zrieo aft prodaoa ana 4#W1 aalaaaalte aavCeaa (la aol«» • 
aifa varte aa anrnatarfatlaa 4a laa pantaaaa),
Tftawdft 4 aa* te la Wama 4taolaaite alaAfCrlaa 4a 1& 
4rdllaia naatntlnte, Intaataaaa praperar la eaaatea ate#* 
dtatea 0,4 gta, te alarbiarata te anll#Mdaaalaa y 0,8 gate











4« #fSÊ#o# Sl*p#BlSada## #1
Se mgm deetllede# Al eeto Se mee MWO eiiwlee ee yreSm## 
en el te tc  pro%em m e «wWeeâee*# ela qee teefe tmgef » 
1ft fovofteiSa lateaea Se preelpttftSe y ata <tae peeSe %##*!#» 
tftlteerae sebtSeamte pare la  ejeeaaiia Se eae eoaetftatea •  
ffeieee»
11 aStlSe eVtealSo per evaperaetSa •  aegaeSaS, Sa la  4L 
aolveiSa eladbfSriaa Se hldrSltete to i aSllSe 8 SC eon a##» 
«ata Se anlltna eoteraelSa re ja , aa aay lateaea, tS iattaa a 
la oeaoionaSa par «aa Sleelw fto mqr StlalSa to fUhfUhOL, 
Qearlene en eate paate lawar laa el#aleatea eoaelSara» 
«lama*
!•}» %'l fttpfurel sS eon reaarelaa «aa reaoelén anSlege , la 
que preaaatm laalaBaaMi y eae fut alearaaS» pr aeaetrae ** 
aaterleraeaSa*
8*), I l  fBgfurel proæto to i tre tu d aa ta  elerkfSrlae to  p #  
teaae» heske ew pwSe relaataaeraa eea la  sA ll eelaraW## 
eæ  ee proSaefa an le reaealAa arelaa*elararo fS rrlaa ,,
to ) , €enB liamoe ooapreAato aaperlaaatalaeaS# tm  Slael«eil« 
to  xilaaa a «aa eoaeeatraalSa amr peeneSa y aprarl«aSem#a#a 
Igmel a 1« htpatStlaa eae peSfa otteaeraa an aaeetre MS**" 
lle le  slcxlifsrtaa ne tlene inlfaeneia rnlgm* reSaeteaa 
bre el lieo r de PehH:%*
tes
"MrfUmte a3«tf*rtwi, *i le ftefalm wilr» ^  «« wtxM 
ée 9wmrllwÊ» m tu  Wü@ é#
0#4 grt# de tti 20 C9§ de foide ele%&fdr*## # # %
faute euetfo befm## ml emW de lue etmlee deetllmme# el m«g 
tunte y m w# ameetrm del If^mldo r e e e f l^  mRmdlmem morne 
tmi de mnillam y CiS ecneenttedo mpmyeeiemde eolermetfo te* 
je  loteeem emmeteffetlem del ferfeeel# %m pore!do de le  •  
eùlmelA» elefbfdrlee de hidrdlleie# yreeimmmete eetBtfmllsm» 
dm# de la  foefataem taapoee prew ate peder redueter fteeW  
a l l le e r  de Pebllm##
midrgllal* ■nlfSrlea f# Ip fomfm . .  0,4 #» —
foafataw a* eallastan a reflaja aa aatraa ia ajmate eaaart 
laéa eea SO aa. Se loiSo aalflrlaa at 8^t amatraa yca* 
aimanta nantralisaSaa amaaymea aa peSar ndaetto fraeta 
at tleor ^a fehling al aate Sa « m ,  daa, anatra y oaba %  
faa tfa aalafaaaien, aianéo la paaata aafailva an tadea ta# 
aaaoa»
Bariaadae Sa «taaipltaalia ^  nallMata auftrtaa r  jatto ai.
e r ie e .* ^na nuestra de la diaelmelAs aeaeea del e fllde  S ee 
tra ta  eon %ma eelueSên aewea a l 10^ de melIWate aedWee 
foradadoee nn àbnndente preelpltado de eoler hlanee# Se re» 
eege e l preelpltado# ee la ra  Men eon agoa# ee eeea y dettg» 
mina m  ponte de fneldn* Pwnto de foeiin t ne ee obeerra fa» 
eldn M omdblo algnne a lee  390#$
• m  •
c*ntfmatra# aAtaa# êa m a  Slaalaeila alaahCllm 
Sal aSllSe 8 #a tratan «as t aa# to m a  Slaalaalto taPMto 
aladb#tlca to letSo pferlaa# foralasoaa m  tataaaa a n t v U a  
atanta %laoea>«narlllanta aaa aa staoalaa an aaaaaa Sa al-* 
eobolf aata tna%lSm aa topaaita an al foaSa toi tPto Sa %  
aayo, #a rae%a par Saaaataalto y a# lara rartaa raaaa earn 
agoa, aa aeea y ahaaraa al pante Sa fnaSto# P#f# 180# aan • 
SaaeaapaaiaSfn*
pmsKPciA r»  yosraw
Anfllala eaalltatlra Sa fSafara an la foafataaa ranal
a), 0 # S  gra# Sa fasfataaa aa aKatom a 10 aa# Sa agaa Saatt* 
laSaf aa agita Saraata m a *  Mnataa, aa filtra y aa tnraa»» 
tiga an al filtrato la praaaaai# Sa fSafara a m  laa raaati» 
raa Sa la aolmlmtrfa# raaaltanSa al ma#ya eamplatamaata 
nagatira#
h)# 0 ^  gra# to foafataaa aa aNaton a 10 ee. Sa ieiSa # 1 %  
bfSrleo 0,1 8 «istotiea aonaantraeito a la mpl#ato aa la 
SiSliaia leiSa»! aa agita aeaa an al eaao aatariar# aa f H  
tra y ne tareatiga Sa la miana menara la preaanaia Sa fto» 
tara an al f iltrato raraltaato la pivaba ignalmnta aagabl 
ra.
# lid  «
Andll#!* de fdeforo en #l eompoeete nltregtnmdo»
Si edlldo S diouelto en egoe deetilede no dl direetm»« 
mente eon molibdato amlnieo nlngdm preeipitado one indiome 
preeenoia de ffefore# %a peooeP a^ porelln del e llido  S dl** 
euelto en agtia deetilada ee hi err# nnoe minntoe eon le ide * 
nftrie^  dilnide y en ertae oondieiomee e i dbtiene eon moli^ 
date amlniee nn ab^mdante preeipitado a -a r l l le  om desooee»* 
tra  la Pifgfincla.
g ls r tf f lr i ta u "  0# t gre# del e llldo  S ee ea lip s 
tan a refln jo  eon ClH Cl i l )  durante oebo herae inereoem»# 
tlndoee notablemente el eoler de la  dieolnelln# Una mneetra 
de eeta dieoheiln# pr^riamente nentralisada# prodnee a l ear 
ealerftada en medio n ftrleo  eon molibdato amlnieo e l preeiidL 
tado carecterfetieo  debido a la  dff■ XilgglSI
Aefmiemo enando an la dieolnelln obtenida en toe ante* 
r i  rre  enesyoe de b id r l l ie l"  elorbfdriea del ewpneeto ni*« 
trogenado ee tra ta  eon leido n ftrleo  an e a llente para baeer 
deearnreeer la  eeelln  inblbidera one poeee e l CIS eobrt e l 
eneeyo del fiefore# y Inego ee eneaya la  preeenoia de flef& 
ro# el reenltado ee poeltlve*
la  dieolnelln eloA fdrlea obtenida ee deetlla  a l raefe 
a eeonedad eompleta y e l eUldo obtenida ee tra ta  eon agna 
deetilada qnedemdo nna peonefla porelln Ineolnble an e lla  1 
one enalltatlTamente eneeÿpdo poeee nitrlgenof la  eel tmi In
* li#  .
meooee ee erapera a eagaedad y al reafdua te ia l  iratedo aam 
alcobol abealmt* daja mma parte ela  d iaalvar IS gae dl ##«# 
c lIn  de fie fe ra  y deja ana ealaellm aleeblSlea gma aeapora» 
da a eeqtiadad d l an e llld e  nltrofeimda aeyo a a llle le  eaamtjL 
tatlTO d ll
H f  10#%
S? roefdtio to ta l de evaporaellm de la dleolaeiln elar* 
bfdrlaa de b ld r l l le le  deja a l Ineineraree reef duo blamqaeedL 
no eeeaeo*
le  anterlormemte expaeeta ee reetme an a l eegoema e l ^  
guiente#
PariYfidgg dm A. laa, pradMi* A  Mdrflltti^
I# dieolnelln aeaeea dal reefdtio to ta l obtenida an la  
M d rllla ia  elorbfdriea del e llldo  S tratada aen lae eelmafd 
nee de solibdate amlnlea y leldo pferlea eegdn ee axpima ajg 
to ri amente no produce prealidtada ml entmrblamloMo algmo#
188 .
parelSs Imclvbl* % 
n ltH sm o  pM ttiv*»
S . . .  „ Anm„ K tv tln
8##t. das n . lo M
SolnbU on ago* l a v t* ^
Id* #n ale# . Sloel*





COPOUCItg BB lA WOTEHA »  FOigATASA HEKAl COl BI, I ^ P O  8 
AISLMO SK U  KlgCTOoaiAasiS CIXmPBRICA
B * g l r g A l A l l 8 i 8  t U i h f t r t w  t .  1»J8.
I# eperaelfe de d id lle i#  w  dlepsm  #n «laara f r lg # rf . 
f tea  m ntfnlda eoMbaatesmt# a 2.8# ##a arregle a lae em#% 
t« rfs tleae  ya wNaladae <n la e lee trod id lie ie  elerbfdriea * 
a temperatara a«bleat#, fceetaneate i g n l  toe en aquella la  
prêtai œ  fomadn eaiigra y ee ra  depoeitonde progreeiraneat# 
an la  Bseibmna del edtede an forma 8# on# eap# eoaemente  .  
blaoea*
1# protelna ee reeog# per eentrifagaeidn del eenjemt# 
de la  edlulm central de la enteto de d id lie ie  y ee eeaeerra 
a 0# haete el momento de en ntiHeaeidm* #n eate e n n ^  a .  
baja temperatara ee obtlene non eantidad de e*lid# 8 arm #.
• lit.
tra ie  per lae eguae ie  i i l l i e i e  mener de la  que era de eept. 
rar# tenlendo en eceata la  eaatldad de feefataea attliaada# 
referida a la de eaeayee a temperatara ambiante*
SsiTiflygfl fli lipffBilirttffr
Se prépara ana eaepeneiln homegdnea de la proieina en •  
agaa deetilada que eontiene 0*010 gre* de V en eada eentfme* 
tro  edblee#
0,035 gre# de e llldo  8 ee dleaelven en i  ee# de agaa# # 
eolaoidn para eer a tillead a  jantamente eon la  a n te r lw  eaepe# 
eldn en loe ensayos de eopalaelén#
Como Bubetrato ee utH iea dleolaeiln  M/20 de glle«refeg 
fato eldieo en e l  m l emo taapdn de eeetate-veronal a pK 9,16# 
Iptimo de la  foefataea# qae tambidn ee emplea eomo teetige#
Si oon junto ee eal i enta durante una bera a 40# een arregle •  
a l eiguiente diepoeitivet
I I I I
Solucîln de glle& 
r of0 efat e# tampdn 4 ee# 4 ee# 4 ee* %0
Soefataea #*####» 0#00i gre# 0#00S gre# 0#005 gre#
Agua «#*$#,.**## 4 ee# 4 ee* 4 ee#
4 eo#SgO 2 oW% 4 ce«%0
168
IT T 1 1 T%
ilieero foe-
fato-tampên 4 ee# 4 ee # 4 ee#2^c
fro teina » 4 ee # 4 ee* 4 ee#
4 ee#%C 2ee#B^^ ee.Mg 4 ee#
TI% VIII XX
Olieerofoe-
fato-tampîn 4 ee# 4 ee# 4 ee#HgO
Protelna •• 4 ee# 4 ee# 4 ee#
2 ee# i^O- 2 ee# soi# S» 2 ce# 2^0»
2 ee# eel#8 2 ee#S% 1^20 2 ee# eel#s
Durante el cureo de la  ealefaeelin  ee ag ita  freeuentemente y 
a l f in  de e lla  ee enfrfa een h le le  e l diepesitlTo de hldrllj, 
aie#
Del to ta l  de 12 ee# ee tomam 6 a le# que ee afladeu 2#8 
ee# de agiua y 0,8 ee# de deido trie le reaed tiee  al 20 ee *
f i l t r a  y del f i l tra d e  ee teman bien 5 ee# e 1 ee# que ee d i- 
luyen hasta 7 ee# a lee que eon afiadido# loe 3 eerreepoudieft 
tee de la  eo leriuetrfa del f i e f ore#
la  raloraeidn arro ja lee elguientee reeultadee*
 ^ 169 *
F o efa taaa  re n a l . # . . . # # # # . *  60*2 f
T eetigoe
Foefetaea renal eon inagntfio 83#? %
A cei6n de la  "p ro te ln a*  1ndependlentem ent*
eobre e l  eubetrato de g lic e r e fo e fa te  0*09 %
A oeiin  de la  **proteina* jaatamente een e l
idn nagneeie . .*,######.####*»####*##**.# 0*10 f
Copalaeién *prcteina**e6l id o  8 ###*#**## 0*13 %
Cepulaeidn "proteina^-edlido 8- l 6n . 0*12 %
f e e t lg e  "proteina**e8l id o  6 e ln  enbetrate 0*04 %
Se deduce de e l le #  1#)* e l  heebo lae letea tem eate  repe* 
t id e  de la  aetlvae id n  de la  fce fa ta ea  reim l per e l  l 6n aag- 
neele#
2 o ) ,  la  "protelna* Imdependientmente e jeree  en ee ta e  eend l 
e l  ones expérimenta le e  ana aeeidn extraordi%mriamente d ib il*  
de la  mi erne man era que anida e l  Idn magneele#
3 #)* la  ta id n  *pretelna"»e8lid o  S ne t ie tie  mayer aeeldn so*
bre e l eubetrato* a ef eoad la  unidn *proteina"*edlido 8*ldn  
magneele* qne la  o freeid a  per la "proteina** teniendo en — 
ew n ta  la  pequeMa llb era eld n  de fdefore que tlen e  logar a •  
p a r t ir  del ed lid o  S#
•  IW -
C 0 H C L U S X 0 8 1 S
1*)#- 4a d id lis is  aeueee eeiteilla prolengada de la  fe tfa taea  
renal oeaeiona deseeneo notable de en aetivldad en*lq& 
tloa*
2*)#- La e lee trcd id lie ls  aceoea de la fosfataea renal preda* 
ce la  iTvetlvncldn t f t a l  de la  enslaa*
3&).- La inoineraeidn de la fosfataea d la liiada en medle «»* 
aeuoee no deja reef duo que pem lta su earaeterixaeidn 
eepectral*
4*)*- Si oontenido nitrogenade de la fosfataea paea de an»» 
tee a deepuds de bi d id lle ia  de on Id ÿ a on 20 f ,
5&)«- àndlisle eepectral de las eetilsae obtenidat del e&* 
lido to ta l de ev&poracldn de las agoae de la  electro»» 
d id lis ie  oeooea pone de emnlfieete la  preeenela abon»» 
dante de mpgneeio# aaf oomo de cine* ealeie* hi erre e 
indie 1 os de eodio y r otaeie*
d&)#- Sn el reefdno to ta l de erapomeidn de la s  agitas de la  
e leetrod id lie ie  acuosa ee observa la  preeenela de ona 
sostaneia de eoler marrin* que poeee nitrfgene# e l »»
» i n  •
eoal no se eneuentra en forme de gmpee
?*)•- La e leetred id lie io  elerhfdriee de le foef&t&ee renal 
depoeita en la  membrane eatddiea ana eaetaneie de aa» 
peete totalmente pretdieo eon an eontenido an nltrdgg 
no del 20*4*21 %#
8*)#- Sn lee aguae elerhfdrleaa de la  e le e tro d illie ie  ee s& 
pare por evaporaeidn un reefduo en el qae ee demaeatiat 
e ). Preeenela de léti fosfdrico y de S* Is te  en proper 
eîên de 8*2
b),~ Preoencla er eus eenizae de Sg* eome elemente 
mSe abondante# y adeode %n* Si* Ga* Fe# Se y S# 
ee deeir, toda la porte minerai del holefermen* 
to
e)«» for tratamlento eon alcohol* quede un reefduv
neral insoluble que corresponde a la formula »» 
II
PO^HIt # en e l que el andlieie eepeetral révéla 
la  preseneia de todea les iones metdlieoa ante»» 
rioree* excepte magneele#
d)#» De la  solueldn aleohdliea del tratamlento ante»» 
rlor* e r ls ta lls a  an prodacte eon an eontenido en 
H del 11 *#
9&)#~ Sn este products nltrogenade se prueba#
a)#» fresenela de magnesia#
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b ) .-  Preoipi tael ones por molibdato asdnieo ypsr deld* 
pfcries (p.f# 180# *#), quo despgf# de bidrfll»» 
t ie  elorhidrlea ya no ee prodneen#
e)#» Preeenela de pentoea y de iin  foefdriee en cue 
produetee de hidrdllele#
De todo elle* en principle pnede dednelree e l earde»» 
te r  de dlfœfonueledtldo de le  cofoefetaea renal# a » 
preeiear poeteriermente en un mde anplio eetudle que 
ee réalisa#
10*)#~ Se haeen ensayee de eoptilaeldn eon este edlide crie» 
t a l l  ne y ** proteina" de fosfataea obtenlda en nim epe« 
racldn de e lee tro d id lls ic  cierhfdrlea a 2#-3e eln • 
que ee produsea reactlvaeldn alguna# eiende de tener 
en cuenta para la interpretaeldn proeedente la  ruptu 
ra del edmpueeto obtenldo por evaperacldn de las »» 
aguae de d ld lls is  y la  probaibe inaetlraeldn de la  » 
"protéine* por el pH del media#
